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PROPUESTA PARA DISMINUIR LA INSEGURIDAD 
CIUDADANA EN LA  PARROQUIA DE ALÓAG, 
CANTÓN MEJÍA, PROVINCIA DE PICHINCHA 
PROPOSAL TO REDUCE THE INSECURITY IN 
THE PARISH OF ALÓAG, CANTON MEJIA, 
PICHINCHA PROVINCE 
RESUMEN EJECUTIVO 
Las preocupaciones que genera la situación de inseguridad y violencia que se 
vive actualmente en el país, no sólo inundan las conversaciones cotidianas, 
sino también se han convertido en tema de discusión en ámbitos académicos. 
 
La Parroquia de Alóag no se excluye de esa realidad, por lo cual, ha sido el 
tema  de esta investigación, y nos ha permitido estudiar varios factores 
socioeconómicos 
como el diseño de políticas e implementación de planes y programas e inclusive 
promulgando la Ley de Seguridad Ciudadana. 
 
Alóag, es la tercera parroquia más grande del Cantón Mejía, pues su actividad 
económica es muy dinámica y por esta misma razón es más vulnerable a 
situaciones delictivas.  
 
Con estos parámetros, a lo largo de esta investigación nos ha permitido 
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The concerns that generates insecurity and violence that exists currently in the 
country, not just flood the daily conversations, but also have become a topic of 
discussion in academic circles. 
 
Parish Alóag not excluded from that reality, therefore, has been the subject of 
this investigation, and allowed us to study various socioeconomic factors 
as policy design and implementation of plans and programs and even enacting 
the Citizen Security Act. 
 
Alóag, is the third largest parish in the Canton Mejia, because his business is 
very dynamic and for this reason is more vulnerable to crime situations. 
 
With these parameters, along this research has allowed us to establish a 
proposal in order to reduce the levels of insecurity and violence. 
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PLAN DE TESIS 
 
PROPUESTA PARA DISMINUIR LA 
INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA  
PARROQUIA DE ALÓAG, CANTÓN MEJÍA, 
PROVINCIA DE PICHINCHA 
 
1.1. ANTECEDENTES:  
Ubicación: 
La parroquia de Alóag se encuentra ubicada en el Cantón Mejía A 33 Km. de 
Quito, a las faldas del volcán, El Corazón que tiene 4.786m de altura y se 
asemeja una redondeada masa compacta, con una superficie de 255,56 km2, 
altitud de 3.000 a 4.000 msnm. 
Población: 
Población de acuerdo al VII censo poblacional efectuado en el año 2010 la 
población de Alóag es de 9.237 habitantes. 
Esta limitada: 
NORTE: Distrito Metropolitano de Quito 
SUR: Parroquia Aloasí 
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ESTE: Parroquias Tambillo y Machachi 
OESTE: Parroquia Manuel Cornejo Astorga (TANDAPI) 
Clima: 
El clima es considerado como ecuatorial meso térmico semihúmedo  
considerando las siguientes temperaturas. 
La temperatura mínima es de 3.6°C 




 Coop. Carlos Brito Especial, Mejía Especial y Trans. Interprovincial con destino 
a la Costa (se lo toma en el Terminal Terrestre de Quito), Mejía y Carlos Brito 
Popular (Villaflora). Para el servicio interno de la parroquia existe la Coop. de 
buses Ruta Andina, Coop. de camionetas y Coop de taxis. 
 
El nombre de la parroquia: 
 
Alóag, viene de Aloch y se traduce a Niño o Niña. Alóag, en Caribe significa 
Terreno Extendido. Alóag, se compone: a y boa, que quiere decir de la casa; 
luego de la vocalización suave como murmullo de vocablos Ag y Och, para 
identificar Niño o Niña. Alóag, también significa Aguas Ocultas. ALOAG, estas 
cinco letras ocupan puesto de identificación en los campos intelectual, histórico 
y social, desde tiempos remotos. 
 
Actividades Económicas 
Es una zona eminentemente ganadera  y agrícola, los principales cultivos son: 
papas, maíz,  fréjol, habas, mellocos, arverja, zanahoria, remolacha, lechuga, 




El área de influencia consta de terrenos privados utilizados para actividades 
agrícolas y  para vivienda. 
 
Manifestaciones culturales 
Danza: Grupo Cultural Reina de los Ángeles y Ballet Folclórico Richary. 
Grupos de Danza: Nuca LLacta y Grupo Juvenil de Danza.  
Música: Coro del Grupo de Oración de la parroquia. 
Artesanía: Bordados y confección de ropa deportiva 
Comidas típicas 
 
Colada morada hecha de mortiños; papas con cuy; habas con mellocos, choclo 




Febrero: Fiestas en Honor al Sr. del Casanto, Patrono de la parroquia. 
8 de Septiembre: Fiestas en honor a la Ascención al cielo de la Santísima 
Virgen María. 
 
Historia de la Parroquia 
 
Alóag, territorio Panzaleo 
 
 Se afirmar que Alóag estuvo habitado por hordas de la tribu jíbara. Otros 
consideran que los Atacamas, son los más antiguos pobladores de la zona. Un 





Una vez que estos pueblos fueron conquistados por los incas, estas tierras 
fueron retiros favoritos de la élite incásica. Se construyeron tambos o lugares de 
descanso, pues además de ofrecer fuentes de aguas termales, esta ruta era 
parte del camino real. 
 
Alóag, durante los dos primeros siglos de la Colonia, fue doctrina de indios, de 
Aloasí, parroquia regentada por los padres dominicos. 
 
En agosto de 1.745, es elevada a categoría de parroquia eclesiástica. El primer 
párroco fue el RP Miguel Barba. El 8 de septiembre del mismo año se asienta la 
primera partida en el libro de bautizos. 
 
En la época colonial, estos pobladores destacaron por su patriotismo. Pro-
tagonizaron acciones nobles y causas justas. Participaron en jornadas heroicas 
como la gesta gloriosa del 11 de noviembre de 1820, fecha de la independencia 
de Machachi. Así, Alóag es una de las parroquias más antiguas de este cantón, 
ya que tiene más de un siglo de existencia. Por su ubicación estratégica, se ha 
convertido en un centro poblado dinámico, punto de paso entre las dos regiones 
naturales de la costa y la sierra. Por este lugar cruzan la carretera que va a 
Santo Domingo de Los Colorados y la Panamericana Sur. 
 
Atractivos turísticos: 
• La Iglesia y el Parque Central 
• Los Pucarás 
• Minas de Oro de Ninahuilca 
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• Camino de los llanos 
• Centro Ceremonial de los Pachacamas (Loma La Viudita) 
• La toma del Agua de Cariacu (km. 17, vía antigua a Santo Domingo) 




• PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL. 
• VISEPRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL. 
• TRES VOCALES. 
• TESOREROS. 
• SECRETARIO. 
La junta Parroquial cuenta con los siguientes representantes desde el año 2009 
hasta el 2014. 
PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL: Sr. Wilson Rodríguez 
VICEPRESIDENTE: Lic. Lidia Arias 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN: 
La violencia en la actualidad sin duda es la limitante principal del desarrollo 
económico en América Latina. Es por esto, y por su alto costo social y 
económico, que se hace imperante y muy apremiante la necesidad de actuar 
con la mayor eficacia.  
Los costos económicos de la violencia criminal en Latinoamérica son muy 
elevados. Las pérdidas de capital humano ocasionadas por muerte o por 
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incapacidad, y los costos originados por atención médica a las víctimas de la 
violencia alcanzan en muchos países el 5%  del PIB. A esto se le deben sumar 
los efectos nocivos de la violencia sobre la inversión doméstica y extranjera. No 
es exagerado afirmar que el desarrollo económico de América Latina en el 
nuevo siglo dependerá en buena medida de la capacidad y efectividad que se 
tenga para resolver los problemas que originan la violencia e incrementan la 
criminalidad. 
Si la violencia es un asalto al desarrollo económico y social, la evidencia parece 
ser clara al respecto se hace imperativo no sólo conocer la verdadera magnitud 
del problema sino también cuáles son las opciones que se tienen para 
afrontarlo. 
 
1.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La inseguridad ciudadana como limitante  del desarrollo económico de la 
Parroquia de Alóag, del Cantón Mejía. 
 
1.4. DELIMITACIÓN 
1.4.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 
El presente tema de investigación se realizará en la Provincia de Pichincha, 
Cantón Mejía, Parroquia de Alóag donde analizaremos y fundamentaremos 
nuestro estudio sobre la Inseguridad ciudadana. 
1.4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 
El análisis de este estudio abarca un período comprendido entre 2006-2010, 





1.5. OBJETIVOS  
1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
 Elaborar una propuesta para disminuir la inseguridad ciudadana en  la 
Parroquia de Aloág perteneciente al  Cantón Mejía. 
1.5.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
5.2.1. Realizar un diagnóstico de la inseguridad ciudadana. 
5.2.2. Estimar  costos ocasionados por los delitos. 
5.2.3. Elaborar un plan de acción para disminuir la inseguridad. 
1.6. HIPÓTESIS  
1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 
En Alóag la deficiente organización comunitaria y policial, es la causante de los 
altos índices de la inseguridad ciudadana y por tanto del bajo nivel de desarrollo 
económico. 
1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
1.6.2.1. En la Parroquia de Alóag prevalecen los delitos con uso de la 
fuerza contra la propiedad. 
1.6.2.2. Los costos ocasionados por los delitos son muy elevados, ya que 
repercuten directamente en el desarrollo socioeconómico. 
1.6.2.3. Los planes de acción en el área de la vigilancia, control y 
seguimiento epidemiológico de los hechos violentos permitirán 






1.7.1. METODOS  
Se utilizarán en la investigación los métodos deductivo e inductivo. 
1.7.1.1. MÉTODO DEDUCTIVO 
El método deductivo es aquel en que una proposición más general enuncia o 
explica las conductas particulares. 
Utilizaremos este método porque en el transcurso de la investigación se 
realizará un estudio de la inseguridad ciudadana,  mediante la aplicación de 
entrevistas a las víctimas que han sufrido algún tipo de agresión física o contra 
la propiedad, en  la Parroquia de Alóag, Cantón Mejía. 
1.7.1.2. MÉTODO INDUCTIVO 
El método inductivo es un método científico que obtiene conclusiones generales 
a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más usual, que 
se caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y el registro de todos 
los hechos: el análisis y la clasificación de los hechos; la derivación inductiva de 
una generalización a partir de los hechos; y la contrastación. 
En este sentido, la utilización de este método es primordial en cuanto a que 
realizaremos encuestas a la población con lo que llegaremos a determinar la 
incidencia de la inseguridad ciudadana en la Parroquia de Alóag y en sí de todo 
el  Cantón Mejía. 
1.7.2. PROCEDIMIENTO 
• Revisión de la bibliografía especializada 
• Entrevista con actores claves 
• Encuesta a la muestra poblacional 
• Sistematización de información secundaria 
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• Análisis de la información presupuestaria 
• Cálculo de indicadores 
• Diferenciación de medias 
• Análisis de Varianzas 
• Análisis de tablas de contingencia 
• Discusión de grupos focales 
• Imputación de Costos 
 
1.7.3 VARIABLES E INDICADORES 
DOMINIO VARIABLES INDICADORES FORMA DE CALCULO 
  
DELITO 
    
     
  
TASA DE 













INSEGURIDAD   
  
COSTOS 
    
  
COSTOS 
ECONÓMICOS   
    COSTO DIRECTO 
COSTO MENSUAL POR ATENCIÓN 
MÉDICA 
    COSTO INDIRECTO  
INGRESOS  PERDIDOS POR LAS 
VICTIMAS 





1.8. PLAN ANALÍTICO 





1.4.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 
1.4.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
1.5.    OBJETIVOS 
1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1.6. HIPÓTESIS 
1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL  
1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
     1.7.  METODOLOGÍA 
1.7.1. MÉTODOS  
1.7.1.1. MÉTODO DEDUCTIVO 
1.7.1.2. MÉTODO INDUCTIVO 
1.7.2. PROCEDIMIENTOS 
1.7.3 VARIABLES E INDICADORES 




CAPÍTULO II: DIAGNOSTICO DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA  
2.1. MARCO NORMATIVO Y LEGAL  
2.1.1. CONSTITUCIÓN 
2.1.2. LEY DE SEGURIDAD INTERNA 
2.2. ANTECEDENTES DE LA LOCALIDAD 
2.3. CARACTERISTICAS DE LA LOCALIDAD 
2.4. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS TIPOS DE DELITOS 
2.5. DEBILIDADES DE LA INFORMACIÓN  
2.6. ENCUESTAS DE  VICTIMIZACIÓN 
2.7. ESTADÍSTICAS DE TIPO DE DELITO  
2.8. CAUSAS DEL POR QUE NO SE DENUNCIAN LOS DELITOS 
2.9. TASAS DE PREVALENCIA POR TIPO DE DELITO 
2.10. ANÁLISIS FODA 
 
CAPITULO III: ESTIMACIÓN DE COSTOS OCASIONADOS POR DELITOS 
3.1. COSTOS DIRECTOS 
3.2. COSTOS MEDICOS Y MEDICINAS 
3.3. COSTOS POR LUCRO CESANTE 
3.4. COSTOS POR DISMINUCIÓN DE AÑOS DE VIDA 





CAPÍTULO IV: PROPUESTA PARA DISMINUIR LA INSEGURIDAD 
4.1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
4.2. LÍNEAS DE ACCIÓN 
4.3. METAS E INDICADORES 
4.4. ACTIVIDADES  Y TIEMPOS 
4.5. RESPONSABLES Y COSTOS 
4.6. ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
4.7. EVALUACIÓN COSTO BENEFICIO 
4.8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MECANISMOS DE ACCIÓN  
 















DIAGNOSTICO  DE LA INSEGURIDAD 
CIUDADANA 
 
2.1. MARCO NORMATIVO Y LEGAL  
 
El marco normativo y legal es la base que nos permitirá establecer los espacios 
de participación  del Estado y de la ciudadanía, que se han constituido en los 
ejes estratégicos de las políticas que se implementan desde el Estado, así 
como de las iniciativas que se promueven desde la sociedad civil organizada 
para cumplir su incidencia en temas de alto interés público.  
 
“El marco institucional de la Seguridad Ciudadana se ha transformado 
notablemente en el país desde que Rafael Correa asumió la Presidencia de la 
República. Es una mutación bastante significativa, que tiene tres componentes: 
la conformación de un nuevo marco jurídico, la transformación de la arquitectura 
institucional y la presencia de unas políticas de seguridad; lo cual muestra la 
importancia que el gobierno nacional le ha asignado al tema. 
 
El marco legal ha sufrido una sustancial modificación que se sustenta en la 
aprobación de la nueva Constitución y la redacción de dos leyes fundamentales: 
la reforma al Código Penal y de Procedimiento Penal y la aprobación de la Ley 




                                                     






La Constitución De La República del Ecuador aprobada en referéndum por el 
pueblo ecuatoriano (Montecristi - 2008), existen  cambios fundamentales: el 
primero y quizás en cuanto a las leyes, se tiene la aprobación de Ley de 
Seguridad Pública y del Estado que crea un sistema de seguridad que tiene tres 
componentes centrales: la creación del Comité de Seguridad Pública, integrado 
por las más altas autoridades (Ejecutivo, Legislativo, la Corte Nacional de 
Justicia, Fuerzas Armadas y Policía); el diseño de una Secretaría Nacional de 
Inteligencia adscrita a la Presidencia de la República; y la coordinación entre 
Fuerzas Armadas y Policía en momentos de conmoción social. Las reformas al 
Código Penal y al de Procedimiento Penal muestran avances en el sentido de 
despenalizar algunos delitos (por ejemplo, aquellos hurtos menores a tres 
remuneraciones básicas unificadas), penalizar otros (genocidio, etnocidio, odio); 
así como establecer límites al abuso de la prisión preventiva, entre otros. 
 
En el ámbito institucional hay que mencionar la construcción de una estructura 
jerárquica que parte con la creación de dos ministerios coordinadores que 
tienen directa relación con el tema: Ministerio de Seguridad Interna y Externa, y  
Ministerio de Coordinación Política. Este segundo caso permite la redefinición 
competencial del Ministerio del Interior en el entendido que tiende a 
especializarse más en el tema seguridad (Ministerio de Seguridad) dejando 
para el Ministerio de la Coordinación Política el manejo de la política.  
  
Ahora nos basaremos en las leyes y artículos establecidos en la Constitución 
Política en lo referente a la seguridad nacional y todos derechos y deberes 
establecidos en esta Carta Magna. 
 
Art. 1.- La soberanía no está dictada por el territorio sino que “radica en el 





Art. 3.- Inciso ocho. Entre los deberes primordiales del Estado “Garantizara a 
sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral”. 
 
Art. 66.- Según el capitulo sexto de los “Derechos de la libertad” numeral 3 ítem 
b: “Se reconoce y garantizara a las personas el derecho a la integridad personal 
que incluye una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 
adoptara las medidas necesaria para prevenir, eliminar y sancionar toda forma 
de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 
adolecente, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra 
toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 
tomaran contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.” 
 
Art. 83.- Responsabilidades numeral 3, dispone que son deberes y 
responsabilidades de las/os ecuatorianas/os colaborar en el mantenimiento de 
la paz y de la seguridad. 
 
 
Art. 158.- Se establece que “la protección interna y el mantenimiento del orden 
público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía 
Nacional”. 
 
Art. 163.- Señala: “La Policía Nacional es una institución estatal de carácter 
civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente 
especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden 
público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las 
personas dentro del territorio nacional.” 
 
Atender la seguridad ciudadana y el orden público y proteger el libre ejercicio de 
los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional la 
misión son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías 




La misión Institucional es el propósito fundamental para lo que fue creado, en 
términos de cuál es su quehacer principal, su doctrina y la filosofía que sustenta 
sus funciones. 
 
Art. 261.-El Estado Central tendrá competencias exclusivas sobre:  
1.La defensa nacional, protección interna y orden público. 
 
Art. 393.- La seguridad humana es uno de los derechos básicos consagrados 
en la Nueva Constitución Ecuatoriana, en el cual  “El Estado garantizará la 
seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la 
convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir 
las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. 
La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos 
especializados en los diferentes niveles de gobierno.” 
 
 
2.1.2 LEY DE SEGURIDAD INTERNA 
 
La búsqueda de seguridad para las personas y la consolidación del Estado son 
condiciones indispensables para la continuidad colectiva de los pueblos que 
constituyen el Ecuador. 
 
Hasta ahora, el Ecuador ha buscado estas metas a través de la Ley de 
Seguridad Nacional y del Estado, cuya doctrina ponía énfasis en una visión de 
seguridad de la nación y del Estado como garante de ésta. 
 
La nueva Constitución del Ecuador exige cambios en la Ley de Seguridad 
Nacional para volverla concordante con sus mandatos y principios, que 
consagran a la seguridad como un derecho de las personas. 
 
Las exigencias de seguridad actuales requieren de medidas múltiples y 
complementarias entre las diversas entidades del Estado y de la sociedad, en 
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acciones conjugadas y coordinadas, todo lo cual demanda un sistema de 
seguridad pública que sea flexible, ágil y con sentido de previsión.  
 
La comisión Legislativa y de Fiscalización considerando los diversos tipos de 
seguridad para las personas y pueblos que garantiza el Estado están 
comprendidos en la Seguridad Pública.  
Según lo antes mencionado la Constitución Política da la atribución de modificar 
y derogar leyes que se ajusten a la realidad diaria y las diferentes necesidades 
del pueblo ecuatoriano, como lo señala el Art. 120.- Inciso 6. “La Asamblea 
Nacional podrá expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas 
con carácter generalmente obligatorio.” 
 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
Es la columna vertebral del Estado, responsable de velar por la gobernabilidad 
de la nación, la paz y seguridad ciudadana, el mantenimiento del régimen 
democrático y el irrestricto respeto a la Constitución y a los Derechos Humanos. 
 
El Ministerio del Interior  tiene entre sus funciones elementales: programar, 
organizar, dirigir y coordinar las actividades concernientes a la gobernabilidad, 
para lo cual busca acercamientos con los movimientos sociales y gremiales de 





El Ministerio del Interior, dentro de sus competencias, tiene el deber de aprobar 
las políticas, estrategias, planes y programas encaminados a garantizar la 
gobernabilidad y la seguridad interna en el marco de los derechos humanos; los 
cuales son necesarios para impulsar la organización de la sociedad en torno a 
que, de manera coordinada con la Policía Nacional, pueda robustecerse la 




LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO 
 
Art.1.- “Del objeto de la Ley.- La presente ley tiene por objeto promover la 
seguridad integral de los habitantes del Ecuador y del Estado, favoreciendo el 
orden público, la convivencia y buen vivir de sus habitantes, en el marco de sus 
derechos como personas y como pueblos, previniendo los riesgos y amenazas 
internas a este orden, coadyuvando a la defensa nacional y sosteniendo sus 
desafíos y metas colectivas a través del Sistema de Seguridad Pública.” 
 
Art.3.-“De la garantía de seguridad pública.- Es deber del Estado promover 
la seguridad de los habitantes y pueblos del Ecuador, y de su estructura, a 
través del Sistema de Seguridad Pública, con el fin de coadyuvar al bienestar 
colectivo y desarrollo integral.” 
 
Artículo 23. “De la seguridad ciudadana.- La seguridad ciudadana es una 
política de Estado,  destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos 
necesarios para garantizar los derechos humanos en especial a derecho de una 
vida libre de violencia y criminalidad, la disminución de los niveles de 
delincuencia, la protección de victimas y el mejoramiento de la calidad de vida 
de todos los habitantes del Ecuador. 
 
Con el fin de lograr la solidaridad y la reconstitución del tejido social se 
orientara,  a la creación de adecuadas condiciones de prevención y control de la 
delincuencia; el crimen organizado; el secuestro, de la trata de personas; del 
contrabando; del coyoterismo; narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de órganos 
de cualquier otro tipo de delito; de la violencia social; y, de la violación a los 
derechos humanos. 
 
Se privilegian medidas preventivas y de servicio a la ciudadanía, registro y 
acceso a información, la ejecución de programas ciudadanos de prevención del 
delito y erradicación de violencia de cualquier tipo, mejora de la relación entre la 
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policía y la comunidad, la provisión y medición de la calidad en cada uno de los 
servicios, mecanismos de vigilancia, auxilio y respuesta, equipamiento 
tecnológico que permita a las instituciones vigilar, controlar, auxiliar e investigar 
los eventos que se producen y que amenazan a la ciudadanía.” 
 
LEY DE SEGURIDAD NACIONAL 
 
La Ley de Seguridad Ciudadana fue expedida mediante Decreto Supremo No. 
3644-A de 20 de Julio de 1979 promulgado  en el Registro Oficial No.887 de 2 
Agosto del mismo año, en codificación 275, la misma que fue reforma mediante 
el PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, mediante Memorando No. PAN-2010-0240, 
expedida el  29 de septiembre 2010 Artículo 23. “De la seguridad ciudadana.- 
La seguridad ciudadana es una política de Estado,  destinada a fortalecer y 
modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos 
en especial a derecho de una vida libre de violencia y criminalidad, la 
disminución de los niveles de delincuencia, la protección de victimas y el 
mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador. 
 
LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
Art. 1.-  “La presente ley tiene por objeto lograr niveles aceptables de seguridad 
ciudadana en el Ecuador para garantizar la paz y la tranquilidad y permitir con 
ello el libre ejercicio de los derechos y libertades democráticas mediante 
acciones orientadas aprevenir el delito y a proteger la realización de las 
actividades individuales y colectivas de todos los ciudadanos y ciudadanas.” 
 
Art. 2.- “Marco de Aplicación de la ley.- La presente ley se aplicará en todo el 
territorio nacional en beneficio de todas las personas naturales y jurídicas sin 
excepción.” 
 




Art. 3- “Creación y Finalidad del Sistema.- Créase el Sistema de Seguridad 
Ciudadana con la finalidad de consolidar el esfuerzo nacional optimizando las 
acciones del Estado e integrado la participación ciudadana en forma planificada 
y coordinada para el logro de resultados.” 
 
Art. 4.- Estructura Fundamental del Sistema.- El Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana estará compuesto por las siguientes entidades: 
 
a).- Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 
 
b).- Consejos Provinciales de Seguridad Ciudadana 
 
c).- Consejos Cantonales de Seguridad Ciudadana 
 
d.).- Comités  de Seguridad Ciudadana 
 
e.).- Instituto Nacional de Seguridad Ciudadana  
 
Todos contaran con una secretaria técnica excepto los Comités parroquiales y 
el Instituto de Seguridad Ciudadana. 
 
Art. 5.-Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.- Créase el mismo con el 
más alto organismo de planificación estratégica, responsable de la emisión y 
aplicación estratégica, responsable de la emisión y aplicación de las políticas de 
Estado de seguridad ciudadana y de la formulación, ejecución, supervisión y 
evaluación de los planes de seguridad ciudadana a nivel nacional. Poseerá 
autonomía funcional y técnica. 
 
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana dependerá de la Presidencia de 




Art. 8.- Funciones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. 
a) Establecer políticas y estrategias generales de Seguridad Ciudadana. 
 
b) Elaborar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana Anual. 
 
c) Fomentar y promover la investigación científico – técnica de Seguridad 
Ciudadana a través del Instituto Nacional de Seguridad Ciudadana. 
 
d) Realizar las coordinaciones necesarias con otros organismos de 
seguridad del Estado. 
 
e) Promover el intercambio y la cooperación internacional en materia de 
seguridad ciudadana. 
 
f) Poner a consideración del Consejo de Seguridad Pública y del Estado el 
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana para su aprobación. 
 
g) Presenta un informe anual de gestión para conocimiento de la 
Presidencia de La República, Asamblea Nacional, Corte Nacional de 
Justicia  y Consejo de Participación Ciudadana.  
 
Art.10.- Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.- 
Será el órgano técnico responsable de la formulación de Políticas, Estrategias, 
Planes, Programas, Proyectos Instructivos y Directivas en el ámbito nacional 
para la aprobación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, Además 
cumple funciones de coordinación y evaluación permanente para la ejecución 
de los planes en vigencia.  
 





Art.11.- Consejos Provinciales de Seguridad Ciudadana.- Los Consejos 
Provinciales de Seguridad Ciudadana constituyen el nivel intermedio de la 
planificación y ejecución, son responsables de cumplir con las políticas 
emanadas del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y de cumplir con lo 
dispuesto en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana en lo que corresponda 
para cada provincia. Se encargará fundamentalmente de elaborar los planes, 
programas, proyectos instructivos y directivas de Seguridad Ciudadana a nivel 
Provincial y serán responsables de su ejecución, supervisión y evaluación. 
 
Art.12.- Miembros del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana.- Está 
integrado por los siguientes miembros: 
 
a) El Perfecto Provincial quien lo presidirá. 
 
b) El Gobernador de la Provincia. 
 
c) El Oficial de Policía Jefe del Comando Provincial. 
 
d) El Oficial de Fuerzas Armadas de mayor graduación en la jurisdicción. 
 
e) El Director Provincial de Salud. 
 
f) El Director Provincial de Educación. 
 
g) El Director Provincial de Inclusión Social. 
 
h) Un Representante del Ministerio Público. 
 




j) El Defensor del pueblo. 
 
k) Tres Alcaldes de los cantones con mayor número de electores. 
 
Art.13.- Consejos Cantonales de Seguridad Ciudadana.- Constituyen el nivel 
táctico de la planificación y aplicación de los planes, programas y proyectos de 
los niveles superiores. Serán responsables de elaborar los planes, programas y 
proyectos inherentes a la Seguridad Ciudadana del cantón y sus parroquias 
urbanas y rurales. 
 
El Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana está integrado por los siguientes 
miembros: 
 
a) El Alcalde del cantón quien lo presidirá. 
 
b) El Oficial de Policía jefe del reparto policial del cantón. 
 
c) El Oficial de Fuerzas Armadas de más alto rango de la jurisdicción 
cantonal si lo hubiere. 
 
d) Un delegado del Director Provincial de Salud. 
 
e) Un delegado del Director Provincial de Educación. 
 
f) Un representante del Ministerio Público. 
 
g) Un representante de la Corte Superior de Justicia. 
 




i) Tres Presidentes de las Juntas Parroquiales de mayor número de 
electores. 
 
Art.14.- El Comité Parroquial de Seguridad Ciudadana.- Estará integrada por 
los siguientes miembros: 
a) El presidente de la Junta Parroquial quien lo presidirá. 
 
b) El Jefe del Destacamento Policial de la Parroquia. 
 
c) Un representante de las Brigadas Barriales o barrios de la parroquia. 
 
d) Un representante del Ministerio de Salud. 
 
e) Un representante del Ministerio de Educación. 
 
f) Dos representantes de dos barrios rurales con mayor número de 
electores. 
 
Art. 15.- Funciones de los Consejos Provinciales, Consejos Cantonales y 
Comités Parroquiales de Seguridad Ciudadana.- Tienen las siguientes 
funciones: 
 
a) Ejecutar los planes, programas, proyectos y directicas emitidos por el 
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana en lo que corresponda a su 
jurisdicción. 
 
b) Elaborar, supervisar y evaluar la aplicación del Plan Anual de Seguridad 
Ciudadana de su jurisdicción y los programas, proyectos, directivas y 




c) Analizar en forma permanente los problemas de Seguridad ciudadana de 
su jurisdicción. 
 
d) Vigilar y supervisar la acción que desarrollan las brigadas barriales y 
otras organizaciones afines a la Seguridad Ciudadana. 
 
e) Realizar un informe anual de la gestión. 
 
f) Realizar las coordinaciones necesarias con los demás Consejos y 
Comités Parroquiales de Seguridad Ciudadana. 
 
g) En el caso de los Consejos Cantonales de Seguridad Ciudadana, estos  
son responsables de funcionamiento del Centro de Capacitación y 
Seguridad Ciudadana. 
 
Art. 16.- Atribuciones de los Consejos Provinciales, Consejos Cantonales y 
Comités Parroquiales de Seguridad Ciudadana.-  Tendrán las siguientes 
atribuciones: 
 
a) Acoger las inquietudes e iniciativas ciudadana para que sean incluidas en 
los planes,  programas, proyectos y directivas para la Seguridad 
Ciudadana si fuere necesario. 
 
b) Celebrar convenios con otras instituciones. 
 
c) Apoyar, coordinar y supervisar el funcionamiento de los Centros de 
Capacitación  de Seguridad Ciudadana. 
 




Art. 18.- Los Centros de Capacitación en Seguridad Ciudadana.- Dependientes 
del Ministerio del Interior, tendrán la responsabilidad de capacitar e instruir a la 
comunidad y a sus líderes en temas de seguridad y autoprotección ciudadana 
con estricta observancia al marco legal vigente. 
Todas las instituciones públicas y privadas, los sindicatos, los gremios, 
miembros de las brigadas barriales, en los centros educativos y la comunidad 





Art. 19.- Recursos del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.-  
 
a) Aquellos que son asignados por el Presupuesto General del Estado para 
el cumplimiento de sus funciones. 
 
b) Los recursos y donaciones que provengan de la donación y la 
cooperación internacional. 
 
c) Las contribuciones provenientes de personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras de acuerdo a la ley. 
 
d) Otros que por el cumplimiento de su función le sean asignados. 
 
Art. 20.- Instituto Nacional de Seguridad Ciudadana.- Créase el Instituto 
Nacional de Seguridad Ciudadana como un órgano de investigación y estudio 
de la realidad política, económica y social del Ecuador en lo que atañe a los 
fines, metas y objetivos del Sistema de Seguridad Ciudadana. El Instituto 
Nacional de  Seguridad Ciudadana se regirá por su Reglamento Interno. 
 
Art. 21.- Finalidad. –El Instituto Nacional de Seguridad Ciudadana tiene como 
finalidad primordial, realizar la investigación técnico y científica y los análisis 
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que determinen y orienten la planificación de la Seguridad Ciudadana en todos 
sus niveles así como preparar y capacitar a los líderes, planificadores, 
conductores y autoridades de Seguridad Ciudadana en el Ecuador  y capacitar 
tanto al personal técnico que labra en las Secretarías Técnicas en los diferentes 
niveles de planificación como al personal, líderes comunitarios y Directores de 
los Centros de Capacitación de Seguridad Ciudadana. 
 
DE LAS BRIGADAS BARRIALES 
 
Mediante Acuerdo No. 1784 de 10 de noviembre del 2010, publicado en la 
Edición Especial No. 102 del Registro Oficial de 17 de diciembre del 2010, se 
expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 
Ministerio del Interior, mediante el cual se cambia la estructura de esta Cartera 
de Estado; y, en ejercicio de la facultad que le confiere el numeral primero del 




ESTABLECER NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN, 
CAPACITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BRIGADAS BARRIALES DE 
SEGURIDAD CIUDADANA. 2 
 
Art. 1.- El presente acuerdo tiene como finalidad normar la organización, 
capacitación y funcionamiento de las brigadas barriales de seguridad 
ciudadana, a fin de reconocer, impulsar y promover el ejercicio de la 
participación popular como un elemento fundamental para articular planes y 
programas preventivos en materia de seguridad ciudadana, bajo la dirección y 
control de las gobernaciones en provincias y del Viceministerio de Seguridad 
Interna en la provincia de Pichincha, en el marco de los lineamientos y 
directrices emitidas por el Ministerio del Interior. 
                                                     





Los líderes comunitarios ejercerán el liderazgo de las brigadas barriales de 
seguridad ciudadana. 
 
Art. 2.- Los gobernadores provinciales y el Viceministro de Seguridad Interna en 
la provincia de Pichincha, ejercerán la dirección y control de las actividades de 
las brigadas barriales de seguridad ciudadana, siendo sus principales funciones 
las siguientes: 
 
• Direccionar, controlar y coordinar con la Policía Comunitaria y los líderes 
comunitarios; 
 
• Promover y coordinar la organización, capacitación y participación 
efectiva de la ciudadanía en aspectos relacionados con la seguridad 
ciudadana, elaboración de planes locales de seguridad, estrategias 
preventivas, mecánica básica, etc.; 
 
• Impulsar la integración de la ciudadanía a las Brigadas Barriales de 
Seguridad Ciudadana para lo cual se establecerán los mecanismos 
correspondientes; 
 
• Organizar con los líderes de las Brigadas Barriales a los brigadistas, de 
acuerdo a su dirección domiciliaria; 
 
• Direccionar las actividades de las Brigadas Barriales de Seguridad 
Ciudadana, promoviendo la participación ciudadana en los planes y 
programas que se establezcan para prevenir la acción delincuencial; 
 
• Emitir manuales de aplicación para la coordinación de apoyo de la Policía 
Comunitaria y las Brigadas Barriales de Seguridad Ciudadana, 
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asegurando la democracia interna, la alternabilidad y la rendición de 
cuentas; 
 
• Mantener actualizado el registro de las Brigadas Barriales de Seguridad 
Ciudadana en función de los diferentes barrios y Unidades de Policía 
Comunitaria, a través de la ficha de registro del voluntario para la 
seguridad, en la que deberá constar: Nombres, número de cédula, 
estado civil, barrio y Unidad de Policía Comunitaria y la dirección 
domiciliaria; 
 
• Evaluar y monitorear las actividades de las Brigadas Barriales de 
Seguridad Ciudadana, en función de las disposiciones y coordinaciones 
establecidas en cada sector;   
 
• Proponer al Ministerio del Interior el instructivo que regule las condiciones 
entre las unidades de Policía Comunitaria y las Brigadas Barriales de 
Seguridad Ciudadana, en su jurisdicción.  
 
Art. 3.- La Dirección Nacional de Policía Comunitaria será un ente de apoyo a 
las actividades de los Gobernadores provinciales y Viceministro de Seguridad 
Interna en materia de seguridad ciudadana. 
 
Art. 4.- Las Brigadas Barriales de Seguridad Ciudadana deben constituirse en 
organizaciones cívicas, apolíticas3, que tengan como objetivo fundamental, 
organizar a la comunidad civil en sus respectivos territorios, fomentando la 
protección de las personas y de sus bienes, y coadyuvando para alcanzar la 
seguridad ciudadana y el orden público, bajo la dirección y control de la 
respectiva Gobernación y el Viceministerio de Seguridad Interna. 
 
                                                     
3 Apolítica.- Se aplica a la persona que carece de ideología definida y no muestra ningún interés por los asuntos 
relacionados con la política  ( De quien no profeta ideas políticas) – Diccionario Manuela de la Lengua 2007. 
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Art. 5.- Las Brigadas Barriales de Seguridad Ciudadana, participarán 
activamente en la elaboración y ejecución de los Planes de Seguridad 
Ciudadana que impulse la Gobernación y la Policía Comunitaria, con las 
siguientes acciones concretas:  
 
• Participar activamente y colaborar con las actividades de apoyo a la 
Gobernación y a la Policía Nacional y otras instituciones relacionadas 
con la seguridad, con la finalidad de propender a alcanzar mejores 
condiciones de seguridad y convivencia en su jurisdicción; 
 
• Plantear sugerencias, observaciones o comentarios, respecto de dicha 
planificación, tendiente a alcanzar la seguridad de la ciudadanía; y, 
 
• Colaborar con la Gobernación y la Policía Comunitaria en las actividades 
relacionadas con la seguridad, con la finalidad de alcanzar el 
mantenimiento de la paz, propiciar la solidaridad y fortalecer las redes 
sociales en su jurisdicción. 
 
Art 6.- Los recursos públicos que se destinen para la organización y el 
funcionamiento de las Brigadas Barriales de Seguridad Ciudadana serán 
transferidos directamente a la Gobernación respectiva y al Ministerio del Interior 
para Pichincha, provenientes del Presupuesto General del Estado, para lo cual 
la Coordinación General de Planificación y la Coordinación General 
Administrativa y Financiera, considerarán dentro de su planificación la 
incorporación de estos recursos, mismos que serán solicitados al Ministerio de 
Finanzas, y serán distribuidos de manera planificada, bajo criterios de equidad, 
en función de las condiciones de inseguridad y riesgo de los barrios y zonas de 
su jurisdicción. 
 
La Contraloría General del Estado, en virtud de la competencia que la ley le 
concede, efectuará los controles que considere pertinentes para precautelar el 




Todas las gobernaciones del país y el Viceministerio de Seguridad Interna, 
dentro del ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales establecerán 
los mecanismos de control interno indispensables para que dentro de la 
segunda semana de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre 
efectúen públicas rendición de cuentas sobre los ingresos, egresos y uso de los 
fondos, en armonía con la planificación estratégica que prepararán, 
anualmente. 
 
Art. 7.- La Policía Nacional a través de su estructura institucional 
desconcentrada, dispondrán y verificarán que se proporcionen todas las 
facilidades y propiciarán la participación activa de la comunidad, buscando 
fortalecer la identidad y pertenencia de la ciudadanía a su organización barrial 
para la seguridad, para lo cual adoptarán los siguientes procedimientos: 
 
El personal que conste a órdenes de la Policía Comunitaria tendrá permanente 
capacitación, con énfasis en servicio público y desarrollo comunitario; 
 
Los miembros de la Policía Nacional que estén asignados a la Policía 
Comunitaria tendrán la estabilidad profesional que les permita mantener un 
período adecuado de servicio en esta, facilitando así la interacción entre 
policías y ciudadanos, salvo que por causas debidamente justificadas deban ser 
trasladados a otras unidades; y, 
 
Los señores jefes de las unidades de vigilancia descentralizadas prestarán 
todas las facilidades para que los señores oficiales coordinadores puedan 
cumplir con los objetivos comunitarios de prevención y acercamiento, 
manteniendo la territorialidad, pertenencia barrial y sobre todo buen trato. 
 
Art. 8.- Las unidades de Policía Comunitaria son de carácter proactiva y 
preventiva, antes que de represión jurídica del delito, cercanas a la comunidad, 
que tienen como objetivo realizar acciones tendientes a alcanzar la seguridad 
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ciudadana, el orden público y el desarrollo comunitario, con la participación de 
los actores sociales, inspirados en la trilogía comunidad, autoridades y Policía y 
tendrán las siguientes funciones y atribuciones: 
 
• Coordinará y ejecutará acciones tendientes a alcanzar el bienestar 
común, en base a su respectivo Plan Operativo Anual; 
 
• Receptar, procesar y proponer acciones en función de diálogo 
permanente y constructivo con la comunidad; 
 
• Desarrollar controles preventivos, formando parte de las soluciones a los 
problemas de inseguridad en los sectores en los cuales despliegan su 
actividad; 
 
• Monitorear tensiones sociales de cualquier naturaleza, procurando 
mecanismos de solución pacífica de conflictos entre personas o grupos 
de la localidad; 
 
• La Unidad de Policía Comunitaria contribuirá a la recuperación y calidad 
del espacio público del sector, para lo cual realizará, entre otros, el 
control de vehículos y edificios que afecten su utilización; de vehículos y 
locales abandonados; de suficiente alumbrado público; de salubridad 
pública, en fin, de elementos indispensables para mejorar la calidad de 
vida de los moradores del sector, reportando la ausencia o insuficiencia 
de estos factores; 
 
• Coordinar con las gobernaciones en la capacitación del ciudadano sobre 
derechos, garantías, convivencia y comportamiento cívico; 
 
• Organizar, concientizar y motivar a la comunidad sobre aspectos 
relevantes, tales como la lucha contra la violencia intrafamiliar; el 
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combate contra cualquier forma de discriminación; la vigencia de los 
derechos humanos; la solidaridad; u otros de trascendencia social; 
 
• Prestar especial atención a los grupos de atención prioritaria; 
 
• Acercar la acción de la Policía Comunitaria a las unidades educativas de 
la localidad, brindando seguridad a los estudiantes y evitando que sean 
víctimas de la violencia y de los expendedores de sustancias prohibidas; 
 
• Velar por el correcto empleo de los recursos humanos, materiales y 
financieros que se les facilite para el cumplimiento de sus fines; 
 
• Propender a la autoregulación de la comunidad en materia de prevención 
contra la delincuencia; 
 
• El servicio de la Policía Comunitaria será, en lo posible, personalizado; 
 
• Proponer al Ministerio del Interior un plan de seguridad ciudadana en el 
territorio de su jurisdicción; 
 
• Monitoreará y rendirá cuentas a la ciudadanía de los índices de 
criminalidad en su jurisdicción territorial; y, 
 
• Realizará acciones específicas para contribuir a la erradicación de la 
violencia intrafamiliar. 
 
Art. 9.- Se prohíbe terminantemente cualquier cobro, aporte o contribución 
económica por parte de la ciudadanía o Policía Comunitaria para financiar las 




Art. 10.- Las Brigadas Barriales de Seguridad Ciudadana tendrán las siguientes 
funciones y atribuciones: 
 
• Incentivar el ejercicio de los derechos constitucionales; estimular 
procesos de debate en la comunidad; fortalecer la formación ciudadana; 
y, auspiciar campañas que resalten los valores cívicos y éticos;  
 
• Vincular su actividad con objetivos de interés común, desechando los de 
interés particular, partidista, religioso, económico, u otros que desvirtúen 
la cooperación de la ciudadanía; 
 
• Participar activamente en la formulación de planes, programas y 
estrategias tendientes a mejorar las condiciones del barrio; 
 
• Informar inmediata y oportunamente a la Unidad de Policía Comunitaria 
cuando llegaren a tener conocimiento sobre cualquier hecho delictivo o 
de violencia; 
 
• Fomentar una red de comunicación dinámica y oportuna entre los 
brigadistas y el personal de la Policía Comunitaria; 
 
• Mantener buenas relaciones de convivencia, igualdad y respeto con la 
comunidad, creando un verdadero ambiente solidario y comunitario; 
 
• Respaldar las actuaciones de la Policía Comunitaria respetando las leyes 
y normas establecidas dentro de la Constitución de la República; 
 
• Coordinar oportunamente con la entrega de material y suministros que se 
requieran para difundir y fomentar la cultura de seguridad ciudadana a 
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través de la capacitación tanto del personal policial, así como de los 
demás actores que componen la comunidad; 
 
• Organizar conjuntamente con la Policía Comunitaria eventos deportivos, 
sociales y culturales; 
 
• Convertirse en un nexo con los organismos gubernamentales para 
gestionar obras a favor del barrio o la comunidad; 
 
• Llamar a la conciencia de instituciones públicas y privadas a fin de que 
intervengan con propuestas para bajar el índice delictivo; 
 
• Tratar oportunamente las inquietudes de los diferentes actores de la 
comunidad; y, 
 
• Promover y ejecutar permanentemente estrategias de acercamiento de la 
ciudadanía hacia la Policía Nacional y viceversa. 
 
Art. 11.- Corresponde a los Brigadistas: 
 
• Apoyar a la Policía Nacional y participar activamente en el fortalecimiento 
de la Brigada Barrial y las acciones encaminadas a mejorar las 
condiciones de seguridad y convivencia en el territorio de su Brigada 
Barrial; 
 
• Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad; 
 





• Informar inmediata y oportunamente a la Policía Nacional o al Ministerio 
Público, cuando llegare a tener conocimiento sobre cualquier hecho 
delictivo o de violencia que esté por perpetrarse o se haya perpetrado; 
 
• Asistir y participar activamente en las reuniones de las Brigadas Barriales 
de Seguridad Ciudadana, aportando soluciones que permitan una mejor 
calidad de vida; 
 
• Apoyar a la Policía Comunitaria respaldando los lineamientos que están 
plasmados en el presente documento; 
 
• Supervigilar y coadyuvar al cuidado y conservación de las Unidades de 
Policía Comunitaria; 
 
• Participar activa y permanentemente en las campañas educativas de 
seguridad; 
 
• Activar las alarmas comunitarias en caso de presentarse una emergencia 
que ponga en riesgo la seguridad a la vida de los habitantes; 
 
• Fomentar el buen trato con el vecindario y la Policía Nacional; y, 
 
• Aportar con las sugerencias o los comentarios que se creyeren 
convenientes y oportunos, a través de los líderes de las Brigadas 
Barriales de Seguridad Ciudadana, con el propósito de alcanzar los 
objetivos comunitarios. 
 
Art. 12.- Es totalmente prohibido a los brigadistas que conforman las Brigadas 
Barriales de Seguridad Ciudadana el uso de cualquier tipo de armas de fuego, 
armas blancas o instrumentos contundentes y las actividades para restablecer 
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el orden público que son competencia propia de la Policía Nacional. Queda 
prohibida y se deberá condenar dentro de la justicia ordinaria toda actividad 
encaminada a aplicar la justicia por mano propia.  
 
Art. 13.- Las Brigadas Barriales de Seguridad Ciudadana adoptarán los 
siguientes procedimientos: 
 
• Asistir a todos los miembros de la comunidad, con énfasis en los grupos 
de atención prioritaria; 
 
• Prevenir la acción delincuencial o el uso de violencia; 
 
• Auxiliar a las víctimas de la delincuencia y la violencia y comunicar 
inmediatamente los hechos a la Policía Comunitaria;  
 
• Colaborar con la Policía Comunitaria cuando esta lo solicite y en 
situaciones de emergencia que requieran la acción de la comunidad; 
 
• Comunicar a la Policía Comunitaria de los actos que atenten contra las 
redes de servicios públicos y demás bienes y elementos del espacio 
público; 
 
• Colaborar con la Policía Comunitaria y la comunidad en las acciones 
tendientes a preservar la seguridad ciudadana; 
 
• En caso de accidentes, atentado, incendio, catástrofe o cualquier otra 
situación que ponga en riesgo la vida o la integridad de las personas, 
deben llamar a las líneas de emergencia, prestar el auxilio inmediato 
para lo cual debe estar capacitado, colaborar y facilitar el paso de la 
ambulancia, patrulla, carros de bomberos o cualquier otro vehículo que 




• Alertar a las autoridades cuando se tenga conocimiento de la realización 
de actos riesgosos que puedan afectar a las personas o bienes; 
 
• Colaborar con el control en la realización de festejos o espectáculos en 
espacios públicos e informar con anterioridad a los vecinos del sector del 
evento que se va a realizar; 
 
• Propiciar el respeto a las normas propias de los lugares públicos como 
templos, salas de velación, cementerios, clínicas, hospitales, bibliotecas, 
museos, entre otros; 
 
• Difundir el respeto a las normas ambientales en materia de 
contaminación auditiva y visual, protección del medio ambiente;  
 
• Propiciar y facilitar a los miembros de la comunidad medios de expresión 
y esparcimiento, así como fomentar actitudes de respeto y tolerancia 
entre los integrantes de la comunidad; 
 
• Adoptar acciones de prevención para precautelar la seguridad de las 
niñas, los niños, las adolescentes y los adolescentes, especialmente en 
el trayecto de ingreso y egreso de las unidades educativas del sector; 
 
• Colaborar en la recuperación del espacio público; y, 
 
• Contribuir a que los niños, niñas y jóvenes puedan hacer uso formativo 
del tiempo libre. 
 
Art. 14.- El trabajo en beneficio de la seguridad ciudadana debe ser coordinado 
entre el Viceministerio de Seguridad Interna, los Gobernadores, las Unidades 
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de Policía Comunitaria y las Brigadas Barriales de Seguridad Ciudadana, de 
manera que las actividades que se citan en este Acuerdo y otras que con el 
transcurrir de la gestión tripartita se acuerden efectuar, dentro del marco jurídico 
aplicable, constituyan un efectivo aporte en contra de la delincuencia y la 
violencia. 
 
Art. 15.- Para ser un brigadista dentro de su barrio o comunidad es necesario 
que se cumpla con los siguientes requisitos: 
 
• Manifestar por escrito la voluntad de integrar la Brigada Barrial de 
Seguridad Ciudadana. 
 
• Copia de la cédula de ciudadanía. 
 
• Residir en el lugar. Estos documentos serán presentados ante los 
directivos de las Brigadas Barriales, el Gobernador o el Viceministro de 
Seguridad Interna en la Provincia de Pichincha, quienes son los 





Única.- La Policía Comunitaria, en un plazo no mayor a 30 días, a partir de la 
entrada en vigencia del presente acuerdo, presentará al Ministerio del Interior, 
el Instructivo para la coordinación entre la respectiva Gobernación, la Policía 




Primera.- Los gobernadores provinciales y el Viceministro de Seguridad Interna 
de este Ministerio, realizarán las acciones de difusión pública y promoción, a 
través de las cuales se impulse la interacción social para emprender acciones 
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preventivas y conjuntas, tendientes a combatir la delincuencia, dentro de un 
esquema participativo. A la vez se invitará a las personas naturales de las 
provincias del Ecuador a integrarse como brigadistas de las Brigadas Barriales 
de Seguridad Ciudadana.  
 
Segunda.- Los valores que por programas de Seguridad Ciudadana y Brigadas 
Barriales se hubieren recaudado por matriculación de vehículos realizados el 
año anterior, serán utilizados por la Policía Nacional en los programas que para 
Seguridad Ciudadana se encuentren previstos para el año. A partir del  2011 el 
Presupuesto para Seguridad Ciudadana se obtendrá exclusivamente del 





La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, 
jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión 
es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre 





1. Liderar el talento humano policial para alcanzar un alto rendimiento de 
forma continua, logrando ser efectivos en el cumplimiento de la misión 
institucional de “Atender la seguridad ciudadana y el orden público, y 
proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas 
dentro del territorio nacional…”.  
 
2. Impulsar y generar confianza y credibilidad a través de un trabajo policial 
integral, profesional y de calidad, que demuestre una imagen de 
probidad, disciplina, orden, educación y trabajo en equipo sustentando 
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en efectividad, transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas que 
nos acerque permanentemente a la comunidad a cual servimos.   
 
3. Actuar con total transparencia y responsabilidad en la función encargada, 
a través de una compresión ética que parta del interés del bien común y 
no de la obligación y el deber.  
 
4. Vigilar que los procedimientos policiales sean ajustados a los principios 
de legalidad, proporcionalidad, ponderación, eficacia, calidad de servicio 
y firmeza.  
 
EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
El Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Modernización de la Policía Nacional 
es el instrumento de inversión que articula los proyectos y acciones del 
Gobierno Central y de la Policía Nacional, responsables primarios de la 
seguridad y del orden público. Fue elaborado con el fin de fortalecer y 
modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos, 
en especial el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad, la 
disminución de los niveles de delincuencia y el incremento de la calidad de vida 
de todos los habitantes del Ecuador.  
 
El Plan prevé cambios fundamentales dentro de la estructura institucional de la 
Policía Nacional, mediante la capacidad operativa para garantizar seguridad y 
orden.  
 
OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
• Reducir la violencia, la criminalidad y el temor de la ciudadanía a estos 
problemas, garantizando en todo momento el debido proceso, el respecto a los 




• Mejorar servicios público se incrementar la confianza institucional. 
 
• Recuperar y utilizar el espacio público como un derecho. 
 
• Responsabilizara todos los niveles del estado e involucrar a la sociedad en 
todo momento. 
 
• Analizar la gradualidad de procesos de validación, cambio de conducta y 
despliegue territorial para priorización de políticas y proyectos. 
 
• Mantener resultados medibles, trascender momentos coyunturales y hacer del 
plan uno que sea sostenible y se renueve en el tiempo.4 
 
Pero analicemos la definición de SEGURIDAD CIUDADANA, para tener una 




Sin duda las preocupaciones que genera la situación de inseguridad y violencia 
que se vive actualmente en el país no sólo inundan las conversaciones 
cotidianas,  sino también se han convertido en tema de discusión en ámbitos 
académicos y de diseño de políticas. 
 
Hay varias discusiones que se han generado en este último ámbito ya que 
presenta una revisión de las investigaciones que se han realizado en el Ecuador 
sobre temas de seguridad ciudadana. El objetivo principal de este trabajo es 
ofrecer una visión global sobre los conocimientos que se están produciendo y 
que están circulando en el país acerca del tema, para así poder contar con un 
estado de la cuestión, en materia de seguridad ciudadana y en si para poder 




hacer un análisis más exhaustivo de lo que estas sucediendo en la Parroquia de 
Alòag. Este recuento también nos permitirá reconocer ciertas tendencias y 
debates que se están generando en torno al tema. 
 
Las definiciones de seguridad ciudadana han enfatizado distintas dimensiones y 
niveles del fenómeno, en especial su intangibilidad y su carácter subjetivo. “La 
seguridad ciudadana se define, de una manera amplia, como la preocupación 
por la calidad de vida y la dignidad humana en términos de libertad, acceso al 
mercado y oportunidades sociales. La pobreza y la falta de oportunidades, el 
desempleo, el hambre, el deterioro ambiental, la represión política, la violencia, 
la criminalidad y la drogadicción pueden constituir amenazas a la seguridad 
ciudadana” (ILPES, 1997, p.5). 
  
“Desde otra perspectiva, se plantea que la seguridad ciudadana tiene como 
principal significado el no temer una agresión violenta, saber respetada la 
integridad física y sobre todo, poder disfrutar de la privacidad del hogar sin 
miedo a ser asaltado y poder circular tranquilamente por las calles sin temer un 
robo o una agresión. La seguridad sería una creación cultural que hoy en día 
implica una forma igualitaria de sociabilidad, un ámbito libremente compartido 
por todos” (PNUD, 1998 p.128). 
 
“En un nivel más limitado, la seguridad pública ha sido definida como el 
conjunto de políticas y acciones coherentes y articuladas, que tienden a 
garantizar la paz pública por medio de la prevención y represión de los delitos y 
las faltas contra el orden público, mediante el sistema de control penal y el de la 
policía administrativa” (González, S. y otros, 1994). (En Arriagada 2002: 111; 
Arriagada y Godoy 1999:9). 
 
“Seguridad ciudadana. referida a la garantía que deben tener todos y todas los 
habitantes de las ciudades y del campo para que sus vidas y su integridad 
física, psicológica y sexual sean respetadas y protegidas, para tener el derecho 
a disfrutar de las buenas cosas públicas, a deambular libremente y sin temores, 
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a que sus objetos y pertenencias no les sean arrebatados, a no ser 
fraudulentamente despojados de sus valores, a no ser intimidados y a confiar 
en los demás seres humanos de forma similar a como confían en quienes les 
son cercanos. 
 
Los gobiernos, en primer lugar, son los encargados de garantizar que exista 
seguridad para la gente. La seguridad rodea el desarrollo humano, pero se 
reconoce que cubre demasiadas definiciones que suavizan y moderan su 
significado.”  Concha Eastman 
 
Podemos ver que estas ideas son retomadas por Palomeque en su texto 
Diagnóstico sobre seguridad ciudadana en el Ecuador., publicado en el mismo 
tomo (2002) y posteriormente en el libro Ecuador: informe de seguridad 
ciudadana y violencia 1990-1999 (2003) escrito por Carlos Arcos, Fernando 
Carrión y Édison Palomeque. Por ejemplo, Palomeque plantea que un enfoque 
de seguridad ciudadana implica: 
 
Poner énfasis en la calidad de vida de la población, en los derechos y deberes 
de las personas (ciudadanía) y en el conjunto de las distintas fases y 
expresiones de la violencia. “La definición de la seguridad ciudadana, como 
objeto de conocimiento y actuación, implica un avance y un redireccionamiento 
de la problemática. Primero, porque se refiere a una violencia en particular 
(social); y, segundo, porque tiene que ver con la totalidad del proceso de la 
violencia, pero desde una connotación con carga positiva (seguridad) y no 
negativa (violencia). El concepto de seguridad ciudadana contiene a la 
violencia, pero no se agota en ella. Esto plantea diferencias con el concepto de 
seguridad nacional o pública, que está centrado fundamentalmente en la acción 
del Estado; mientras que la seguridad ciudadana busca más bien promover el 
ejercicio de los derechos y responsabilidades de la población, dentro del campo 
público y privado, lo cual conlleva la necesidad de un Estado Social de Derecho 
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que garantice la efectividad plena de la libertad” (Palomeque 2002: 238; estas 
idea también se desarrollan en Arcos, Carrión y Palomeque 2003).5 
 
Instrumentos complementarios para la seguridad ciudadana: 
 
Acuerdo Ministerial No. 1478. Establece las normas y procedimientos para la 
organización, capacitación y funcionamiento de los Comités Barriales de 
Seguridad.  
 
Acuerdo Ministerial No. 1725. Crea la Dirección Nacional de la Policía 
Comunitaria. 
 
El Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Modernización de la Policía 
Nacional. 
 
Agenda Nacional de Seguridad Interna y Externa.- Ministerio Coordinador de 




2.2. ANTECEDENTES DE LA LOCALIDAD 
 
Historia de la Parroquia 
 
Alóag, territorio Panzaleo. 
La época prehistórica en el Valle de Alóag estuvo marcada por una lucha 
constante entre los Collaguazos, descendientes de los Caras y Duchicelas, y 
los Pachacamas, descendientes de los Incas que vinieron de Huayna Cápac. 
Posteriormente  Alóag fue teatro de sucesivas inmigraciones humanas, siendo 
las más notables las que procedieron de Centro América. 





Algunos autores afirman que el valle estuvo habitado por hordas de la tribu 
jíbara. Otros consideran que los Atacamas, son los más antiguos pobladores de 
la zona. Un tercer grupo de autores afirma que los Panzaleos son los más anti-
guos de la localidad. 
 
Los Panzaleos tenían su propio idioma llamado "paéz" Su gobierno estaba 
formado por un cacique. Se confederaban cuando les amenazaba algún peligro. 
Adoraban al sol como su dios, denominada itaqui, pero creían en un ser 
superior llamado Yux. Los brujos, o "mohán' eran temidos y respetados. La 
fiesta anual más solemne era la del Sol, llamada "itaquifiño" y duraba seis días 
 
Una vez que estos pueblos fueron conquistados por los incas, estas tierras 
fueron retiros favoritos de la élite incásica. Se construyeron tambos o lugares de 
descanso, pues además de ofrecer fuentes de aguas termales, esta ruta era 
parte del camino real. 
 
Alóag, durante los dos primeros siglos de la Colonia, fue doctrina de indios, de 
Aloasí, parroquia regentada por los padres dominicos. 
 
En agosto de 1.745, es elevada a categoría de parroquia eclesiástica. El primer 
párroco fue el RP Miguel Barba. El 8 de septiembre del mismo año se asienta la 
primera partida en el libro de bautizos. 
 
En la época colonial, estos pobladores destacaron por su patriotismo. Pro-
tagonizaron acciones nobles y causas justas. Participaron en jornadas heroicas 
como la gesta gloriosa del 11 de noviembre de 1820, fecha de la independencia 
de Machachi. Así, Alóag es una de las parroquias más antiguas de este cantón, 
ya que tiene más de un siglo de existencia. Por su ubicación estratégica, se ha 
convertido en un centro poblado dinámico, punto de paso entre las dos regiones 
naturales de la costa y la sierra. Por este lugar cruzan la carretera que va a 





Personajes de referencia o renombre 
 
Sr. Nelson Murgeitio, ex Ministro de Vivienda; Sr. Miguel Salazar, contribuyó al 
desarrollo parroquial; Sr. Camilo Cevallos, gestionó la obra de construcción del 
colegio y estadio; Luis Nieto Verdesoto, líder parroquial; Lic. Ángel Valencia, 
educador destacado en el ámbito político; Sr. Edmundo Pérez Oviedo, poeta 














Hitos históricos de la parroquia 
 
TABLA Nº.- 1 
EN LO ECONÒMICO 
AÑOS HITO IMPACTO POSITIVO IMPACTO 
NEGATIVO 
OBSERVACIONES 
1985 Creación del 
ferrocarril 
Enlace o unión entre 
parroquias lo que permitiría 
un intercambio 
Expropiaciones  
por paso de  rieles 
 





güipi  inicia su 
producción 
La principal tarea con la 
comunidad ecuatoriana, ha 
sido la de mostrar los 
valores nutricionales y los 
beneficios para la salud 
que ofrecen los 
champiñones. 
adicionalmente, güipi 
educa permanentemente e 
informa al público sobre las 




1963 se instala 
acerías del 
ecuador 
ADELCA en la 
zona Alóag 
Dinamización de la 
economía de la población 
dando trabajo a los 
pobladores del sector al dar 
trabajo a la población 
Residuos o 
escorias que 
produce el acero 
tiene múltiples 
efectos tanto en la 
salud como en el 
ambiente 
70% de  trabajadores de 






la zona urbana 







Fuente: G.P de Alóag; CODECAME  - Año: 2003-201 
Elaborado: CODECAME   
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TABLA N°.-2  
EN LO SOCIAL 





1545 Fundación de la 
parroquia Alóag 
Reconocimiento por 
el estado y se 








No se consideró los 
rasgos ancestrales 








Se fortalecen nuevas 
normas de convivencia 
social 
1745 Primer bautizo 
eclesiástico 
Se asienta la 
primera partida en el 
libro de bautizos 
 Lo realiza el R.P. Miguel 
Barbosa 
1820 Gesta gloriosa 
del 11 de 
noviembre en la 
independencia de 
Machachi 
Cohesión social y 










Inicia la centralidad 
 
 Se encuentra en el 
interior del templo 
1945 Juego tradicional 
de cocos 





 Juego tradicional en la 
plaza de los coqueros 
1987 Se aprueba la 
ordenanza de 
delimitación de 




protección de áreas 
verdes. 
 Registro oficial n.-697 
Municipio Cantón Mejía 
21 de mayo 
Fuente: G.P de Alóag; CODECAME  - Año: 2003-2010 






EN LO AMBIENTAL 
 
      Fuente: G.P de Alóag; CODECAME  - Año: 2003-20106 






                                                     
6  Elaboración: Consultoría Cuadros - MUNICIPIO DE MEJIA, PDyOT. CONSEJO PROVINCIAL P.      Año: 2010 
TALLERES PARTICIPATIVOS, MESA S TEMÁTICAS   AÑO 2010 RECORRIDO DE CAMPO AGOSTO 2010 
       
 
 











 Camino real 
1963 Se instala 
acerías del 
ecuador 
 Daños en la 
salud y 
ambiente 
Se han realizado todos los 
correctivos técnicos para 
minimizar este problema. 
1987 
   El BP “Toachi Pilatón” fue 
declarado como tal por Oficio 
mediante Acuerdo 
Ministerial No. 352 el 26 de 
agosto de 1987 y publicado en 
el Registro Oficial No. 
770 del 14 de septiembre de 
1987. 
2006 Gran reserva 
de chatarra 
 Daño a los 
bosques y 
cuencas 




2.3. CARACTERISTICAS DE LA LOCALIDAD 
 
La parroquia de Alóag se encuentra ubicada en el Cantón Mejía A 33 Km, se 
asienta en un pequeño “valle” que es parte de la llamada depresión, graven 
interandino, formado entre dos cordilleras, la Occidental al Oeste y la Central o 
Real Al Este. Con una población de acuerdo al VII censo poblacional efectuado 
en el 2010 la población de Alóag es de 9237 habitantes. Sus límites son: 
 
NORTE.- Distrito Metropolitano de Quito. 
 
SUR.- Parroquia Aloasí. 
 
ESTE.- Parroquias Machachi y Tambillo. 
 




Parroquia eminentemente agrícola y ganadera. Los principales productos que 
se cultivan son: maíz, fréjol, habas, papas, mellocos, arverja, zanahoria, 
remolacha, lechuga, entre otros. Además de estos cultivos también existen 
grandes sembríos de hierba para el consumo del ganado. Otra fuente de 
ingreso económico para esta población es el trabajo proporcionado en las 
fábricas asentadas en esta localidad: Acerías del Ecuador (ADELCA), que  
constituye una empresa muy importante; también cuenta con 13 fábricas de 
productos lácteos que son distribuidos en los mercados de todo el país. 








Sistema Físico – Ambiental  
 
Del 34% de las áreas naturales protegidas del territorio que se encuentra en la 
Zona de Planificación 2 Centro Norte (Pichincha,  Napo, Orellana), el 8 % 
pertenece al cantón Mejía con una inmensa riqueza natural y de biodiversidad.  
 
 
Asentamientos humanos que conforman la parroquia 
 
Hasta el 2004 de acuerdo al plan de desarrollo Mejía 2015, existían 27 barrios, 
no obstante, en los talleres de  participación  e información del gobierno de la 
parroquia de Alóag contrastado con la información del Municipio de Mejía, en la 
actualidad existe un  total de 33 barrios en asentamientos de hecho. 
 
Características étnicas poblacionales 
 
Mestizos 86,8% de los habitantes (Datos del SIISE. Año 2010) 
 
Indígenas 4,5% de los habitantes (Datos del SIISE. Año 2010) 
 




Blancos 6,1% de los habitantes (Datos del SIISE. Año 2010) 
 
TABLA N°.- 4 
BARRIOS DE  LA PARROQUIA DE ALÓAG 
Nº NOMBRE DE BARRIO  
1 Barrio Ayahurco 
2 Oriental 
3 La Bahia 
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4 Barrio Rumipamba 
5 Barrio Norte 
6 Barrio Musuag 
7 Barrio Chillagua 
8 Barrio el Cortijo 
9 Barrio Occidental 
10 Barrio Novillero Cocha 
11 Barrio la Libertad 
12 Barrio Santa Ana de la Concepción 
13 Barrio La Concepción 
14 Barrio Aychapicho 
15 Barrio La Piscina 
16 Barrio El Obelisco 
17 Barrio San Juan de Quitasol 
18 Barrio La Banda, Cdla. Metropolitana 
19 Barrio El Rosario 
20 Barrio Santa Rosa 
21 Barrio El Corazón 
22 Barrio Arrayan 
23 Barrio Bellavista  
24 Barrio Gualilagua 
25 Barrio San Cristóbal 
26 Barrio San Vicente 
27 Barrio Miravalle 
28 Comunidad Río Silante 
29 Barrio Tanichilla 
30 Barrio de las Orquídeas 
31 Barrio Vianca del Castillo 
32 Barrio San Eduardo 
33 Barrio Sur 
                              Fuente: G.P de Alóag; CODECAME   /Año: 2003-2010 
                                              Elaboración: Autoras 
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Es importante mencionar que  los  asentamientos registrados en el mapa de 
acuerdo al plan de desarrollo 2002 -2012 (Ver Anexo Nº.-1)  hoy se ha 
modificado y dividido en otros nuevos  barrios que no están registrados, pero 
que la comunidad manifiesta sobre su existencia. En cuanto al poblado Laureles 
del Pongo, ubicado junto a la quebrada monte obscuro, no posee 
infraestructura, y no está identificado por la comunidad como barrio. Es un 




De acuerdo al VII censo poblacional efectuado en el año 2010 la población de  
Alóag fue de 9237 habitantes.  
 
TABLA N°.- 5 
 















EL CHAUPI 1456 
                                            Fuente: INEC, VII Censo Poblacional del 2010 
                                            Elaborado: Plan de Desarrollo Participativo 
 
El Cantón Mejía está conformado por ocho parroquias, según el VII Censo de 
Población y VI Vivienda 2010 arroja a Alòag como la cuarta con mayor 
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población  con respecto a las demás parroquias, a pesar que en el censo 
anterior se estimaba que para el 2010 Alòag crecería a 11773 habitantes, 
manteniéndose  como la tercera parroquia con mayor población. Concluyendo 
que el ritmo de crecimiento no fue la esperada.    
 
GRÁFICO N°.- 1 
 












MANUEL CORNEJO ASTORGA EL CHAUPI
 
Fuente: INEC, VII Censo Poblacional 2010 
Elaborado: Autoras 
 
En el gráfico de indicadores de población,  observamos que  Alóag  acoge al 
































MACHACHI 13438 48.6 14185 51.4 16515 11108 
CUTUGLAHU
A 
8220 49.1 8525 50.9 - 16746 
ALÓAG 4509 48.8 4728 51.2 - 9237 
ALOASI 4635 47.9 5051 51.9 - 9686 
TAMBILLO 4068  48.9 4251 51.5 - 8319 




1944 53.1 1717 46.9 - 3661 
EL CHAUPI 710 48.8 746 51.2 - 1456 
     Fuente: INEC, Censo 2010 
     Elaborado: Plan de desarrollo Participativo 
 
 
Los resultados del último Censo ubica al Ecuador con una población de 
14.483.4997 habitantes demostrando así que existe un 2% más mujeres que 
hombres, una muestra es el Cantón Mejía ya que siete  parroquias que 
demuestran una mayor existencia del sexo femenino y solo la Parroquia Manuel 
Cornejo Astorga  del sexo masculino. 
 
Machachi es la única parroquia calificada como Urbana y Rural, al contrario de 
las otras siete parroquias que solo se mantienen con un extracto rural.  
 
 
                                                     






POBLACIÓN DE LA PARROQUIA ALOAG POR GRUPO DE EDAD Y 
GÉNERO 
Grupos de edad Hombre Mujer Total
 Menor de 1 año 79 84 163
 De 1 a 4 años 391 354 745
 De 5 a 9 años 493 517 1010
 De 10 a 14 años 529 490 1019
 De 15 a 19 años 461 427 888
 De 20 a 24 años 400 428 828
 De 25 a 29 años 339 397 736
 De 30 a 34 años 324 402 726
 De 35 a 39 años 307 347 654
 De 40 a 44 años 264 272 536
 De 45 a 49 años 204 216 420
 De 50 a 54 años 160 171 331
 De 55 a 59 años 134 151 285
 De 60 a 64 años 126 127 253
 De 65 a 69 años 103 117 220
 De 70 a 74 años 78 86 164
 De 75 a 79 años 50 61 111
 De 80 a 84 años 40 41 81
 De 85 a 89 años 17 27 44
 De 90 a 94 años 8 9 17
 De 95 a 99 años 2 2 4
 De 100 años y más - 2 2
 Total 4509 4728 9237
Sexo
 
                          Fuente: INEC, VII Censo Poblacional: 2010 
                          Elaborado: INEC 
 
En la siguiente tabla podemos observar que el grupo de edad predominante en 
la Parroquia de Alóag es entre 10 a 14 años y el menor número es entre 100 









GRÀFICO N°.- 2 
POBLACIÒN DE LA PARROQUIA ALÒAG POR GRUPO DE EDAD Y 
GÉNERO 
 
               Fuente: INEC, Censo 2010 
               Elaborado: Autoras 
 
Condiciones de Pobreza en la Parroquia de Alóag 
 
TABLA Nº.-8 
























de la  
indigencia 
Machachi 27623 60 41,2 64,9 23,5 12,1 22,9 6,6 2 
Cutuglahua 16746 72,7 70,1 77,9 55,08 30,7 29,1 8,4 5 
Alóag 9237 54,21 52,5 67,27 28,9 16,15 29,11 9,35 4,32 
Aloasí 9686 53,50 65,7 74,58 33,03 18,52 32,5 10,88 4,96 
Tambillo 8319 57,22 46,9 63,56 24,45 12,81 22,48 6,59 2,97 
Uyumbicho 4607 68,8 45,3 49,7 31,9 19,4 16,6 4,7 2,5 
M. Cornejo 
Astorga 
3661 46,22 82,4 78,88 36,61 20,46 38,08 11,28 4,65 
El chaupi 1456 47,63 92,9 86,64 38,61 20,68 36,75 10,6 4,04 
Fuente: SIISE 4.2, INEC.  P.D.P. MEJIA  /Año: 2001-2009 





Fuente: SIISE 4.2, INEC.  P.D.P. MEJIA  /Año: 2001-2009 
Elaborado: Autoras 
 
De acuerdo a la gráfica, podemos ver que la pobreza es directamente 
proporcional al número de habitantes. Alóag ocupa el quinto lugar en cuanto a 
su índice de desarrollo social, y de igual forma el quinto lugar en el índice NBI.  
 
El Chaupi y Manuel Cornejo Astorga encabezan la lista de los que poseen 















Población Económicamente Activa (PEA) de la parroquia. 
Población 8850











































                                                                   Fuente: G.P de Alóag; CODECAME    / Año: 2003-20108 
                                                                   Elaboración: Autoras 
Según datos proporcionados por el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), la 
población en edad de trabajar representa el 58,66% de la población total y la 
población económicamente activa es de 4005 personas que representa el 36,78 
% de la población total. 
 
                                                     
8 MUNICIPIO DE MEJIA, PD y OT. GOBIERNO PROVINCIAL P  Año: 2010 /    TALLERES PARTICIPATIVOS, MESAS 




La actividad económica de la parroquia se basa principalmente en: agricultura 
(cultivos de papas, maíz, frejol, habas, mellocos, alverja, zanahoria, remolacha, 
lechuga, entre otros), ganadería, albañilería, comercio minorista, empleados y  
la migración. 
 
El mayor número de comercios minoristas se relacionan con la alimentación, 
también se destaca la agricultura como fuente de subsistencia. Existen 2 
empresas dedicadas a actividades industriales “Adelca”, “Aloagpark”, y las 
bodegas  “Yambal”, sin contar con las estaciones de servicio, que dan trabajo a 
un sin número de personas al año. 
 
Los excedentes económicos de la población son cada vez mayores, cada vez 
se necesitan menos personas en el sector productivo de bienes materiales. Por 
tanto, un importante grupo humano ha de dedicarse a actividades 
materialmente no productivas. Es por esto que el sector de producción de 
bienes inmateriales o prestación de servicios va en aumento no sólo en esta 
parroquia,  sino en general en todo el cantón. 
 
2.4. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS TIPOS DE 
DELITOS 
 




Abordar el concepto de delito se torna imprescindible para clarificar y clasificar 
los actos humanos en relación al tema investigado. Al respecto “el delito es 
estudiado por la criminología desde el punto de vista biosocial y por tanto por el 
derecho penal que lo examina desde el ángulo normativo.”9 
 
                                                     
9
 Elementos de criminología pág. 45 
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• “El concepto delito está estrechamente vinculado al análisis de los 
valores sociales, que se comprendían en la moral social, esta constituye por 
tanto, principios atinentes a la libertad familia, derechos, justicia, pero el tiempo 
y espacio son relativos, porque al tratarse del resultado del comportamiento 
humano y de su adecuación en el medio de su convivencia, sus características 
varían”,10 es decir que los valores sociales no son inamovibles ni absolutos, sino 
cambiantes. El valor social no es único en el análisis del comportamiento 
humano, está vinculado con un contexto más extenso llamado la cultura, la cual 
está profundamente relacionada con principios colectivos, tradiciones, 
significados, creencias, símbolos y actitudes. 
 
• El delito, en sentido dogmático, es definido como una conducta, acción u 
omisión típica (descrita por la ley), antijurídica (contraria a Derecho) y culpable a 
la que corresponde una sanción denominada pena. con condiciones objetivas 
de punibilidad. Supone una conducta infraccional del Derecho penal, es decir, 
una acción u omisión tipificada y penada por la ley. En sentido legal, los códigos 
penales y la doctrina definen al "delito" como toda aquella conducta (acción u 
omisión) contraria al ordenamiento jurídico del país donde se produce.  
 
• La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa 
abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la 
ley. La definición de delito ha diferido y difiere todavía hoy entre escuelas 
criminológicas. 11 
 
• Autores de la Escuela Clásica como Francisco Carrara, define al delito 
como la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad 
de los ciudadanos y que resulta de un acto externo del hombre, positivo o 
negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso.12 
                                                     
10
 Criminología del positivismo a la filosofía critica. Pág. 67 
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Delito 





Génesis y Evolución del Delito 
 
“Se cree que el primer conflicto en mano se produjo por la disputa de bienes en 
las que algunos individuos creyeron tener iguales derechos. En defensa de 
estos derechos hicieron uso de la fuerza, en consecuencia la propiedad, el 
derecho, y la fuerza se constituyeron en los valores preponderantes en el inicio 
de la formación social.”13 
 
Los fenómenos sociales y económicos que hoy afectan a los hombres no son 
causales, responden a una evolución histórica, en cuyo análisis no deberán 
separarse los dos aspectos, sino analizarlos el primero dependiendo del otro, 
por lo tanto consideramos apropiado que para este primer análisis enmarcamos 
en los principios de la filosofía científica del materialismo dialectico, que concibe 
el desarrollo de la sociedad ligada al desarrollo de la producción, es decir, “ a la 
historia de los modos de producción que se suceden unos  a otros a lo largo de 
los siglos, a la historia del desarrollo de las fuerzas productivas y de las 
relaciones de producción entre los hombres”.14 
 
Lo anterior implica que el estudio debe efectuarse considerando periodos que 
corresponda a momentos concretos del desarrollo de los hombres y no a etapas 
superficiales; en este sentido, asumiremos como fases de análisis a la 
comunidad primitiva, régimen esclavista, feudalismo y capitalismo.  
 
El análisis en si no consistirá en poner a profundidad las características de 
estos modos de producción ya que estos abundan en la literatura económica y 
no queremos replicar tal aspecto, sino mas bien marcar las condiciones 
estructurales de importancia de cada uno de ellos para relacionarlos luego con 
los aspectos de criminalidad. 
                                                     
13 Policía y poder de policía pág. 56 




La base del esclavismo fue la explotación de los esclavos y de los hombres 
libres. En esta época se observa una división cada vez mayor del trabajo. La 
agricultura fue una actividad económica esencial, la producción del 
plusproducto, origina la acumulación de la riqueza. 
 
En la etapa esclavista se tiene una percepción más concreta sobre el aspecto 
de criminalidad, en tanto que los filósofos griegos, como Hipócrates, Platón, 
Aristóteles, Hesiodo, Pitágoras, Heráclito, Protagoras y Sócrates con sus obras 
científicas y filosóficas hacen referencia al delito. 
 
Por otra parte el connotado Platón en su obra la república, formula algunas 
consideraciones sobre el delito y el fin intimidatorio de la pena. Señala que la 
criminalidad encuentra soporte en lo económico “el oro de los hombres fue 
siempre el motivo de sus males”, en las pasiones en la bebida que incide 
nefastamente en la conducta humana. 
 
Aristóteles en “la política” señala a la codicia y a la arrogancia como motivos de 
la criminalidad en “la retorica” llega a incluir observaciones sobre reincidencia y 
sobre las categorías del delincuente. Los poetas trágicos esquilo, Sofocles y 
Euripedes señalan en gran parte de sus obras lo que actualmente definiríamos 
como la dinámica delictiva en varios de sus personajes.  
 
El estado esclavista, se constituyo en la instancia reguladora de las actividades 
socioeconómicas, impone las normas y sanciones a su incumplimiento, es 
decir, que el estado impuso la moral social para calificar al delito, en función de 
las acciones que afectaron sus intereses. Asimismo, los instrumentos relativos 
al delito como los códigos se van creando conforme a la realidad de esa etapa 
histórica. La muerte era el castigo para los ladrones, mas aun si eran esclavos 
el abandono al amo esclavista también era delito y merecía la muerte; por vez 





Tipos de delito 
 
Para mencionar los tipos de delitos y sus consideraciones generales, debemos 
distinguir  entre DELITO CIVIL y el DELITO PENAL para tener una visión clara 
de cómo está tipificado el delito y en si la inseguridad ciudadana para analizarlo 
y dar la propuesta necesaria que aplique a la Parroquia de Alóag. 
 
Delito Civil.- Es el acto que se comete con la intención de dañar otros. 
 
Delito Penal.- Se encuentra tipificado y sancionado por la ley penal. 
 
Dentro de los mismos tenemos:  
 
Delito Doloso.- Es aquel que se comete con la conciencia es decir, el autor 
quiso hacer lo que hizo. En este sentido se contrapone al delito culposo. 
 
Delito Culposo.- Donde la falta se produce a partir del incumplimiento del 
deber del cuidado. 
 
Un Asesinato es un delito doloso, en cambio un accidente donde muere una 
persona es un delito culposo. 
 
Delitos de violencia contra las personas 
 
• Agresión agravada: ataque ilegal a otra persona para causarle lesiones 
corporales severas o muy graves. Generalmente, este tipo de ataque es 
acompañado con un arma o cualquier otro medio con probabilidad de producir 
la muerte o un daño físico grave. El intento de agresión agravada, que implica el 
uso o la amenaza de usar un arma de fuego, un cuchillo o cualquier otro tipo de 
arma, se incluye dentro de esta categoría de delito, ya que es probable que la 




• Asesinato: acción de matar a una persona intencionalmente. 
 
• Robo: acción de quitar o intentar quitar algo de valor a una persona por 
la fuerza o amenazándola con usar fuerza o violencia. En este tipo de robo, una 
víctima está presente mientras ocurre el crimen. 
 
El robo será reprimido con prisión de uno a cinco años, tomando en 
consideración el valor de las cosas robadas.  
 
La pena será de reclusión menor de tres a seis años, si concurre alguna de las 
circunstancias siguientes:  
 
1. Si las violencias han producido heridas que no dejen lesión permanente;  
 
2. Si el robo se ha ejecutado con armas, o por la noche, o en despoblado, o 
en pandilla, o en caminos o vías públicas;  
 
3. Si se perpetrare el robo con perforación o fractura de pared, cercado, 
techo o piso, puerta o ventana de un lugar habitado o sus dependencias 
inmediatas; y,  
 
4. Si las violencias han ocasionado una lesión permanente, la pena será de 
reclusión mayor de ocho a doce años.  
 
5. Si las violencias han causado la muerte, la pena será de reclusión mayor 
extraordinaria de doce a dieciséis años.  
 
Se asimila al robo la sustracción de cosa ajena hecha con fraude y ánimo de 
apropiarse, aunque no haya violencias ni amenazas contra las personas ni 
fuerza en las cosas, si ha sido realizada en trenes, tranvías, autobuses, 




También se reprimirá con la pena que señala el artículo 552, la sustracción de 
objetos, implementos, materiales o cosas pertenecientes a instalaciones 
destinadas al servicio de los Cuerpos contra Incendios y la compra fraudulenta 
de esos objetos, materiales o cosas.  
 
 
• Violación con uso de violencia: el "acceso carnal con una mujer por la 
fuerza y contra su voluntad". Incluye las agresiones y los intentos de cometer 
violación por la fuerza o la amenaza de usar la fuerza, pero excluye la violación 
de menores (sin empleo de la fuerza) y otros tipos de delitos sexuales. 
Recolecta únicamente información sobre violación de mujeres. 
 
 
• Plagio: En nuestro Código Penal, en el Art. 188, se establece: "El delito 
de plagio se comete apoderándose de otra persona por medio de violencias, 
amenazas, seducción o engaño, sea para venderla o ponerla contra su voluntad 
al servicio de otro, o para obligarla a pagar un rescate, o entregar una cosa 
mueble o extender, entregar o firmar un documento que surta o pueda surtir 
efectos jurídicos, o para obligar a un tercero a que ejecute uno de los actos 
indicados, tendiente a la liberación del secuestrado". 
 
 
Delitos contra la propiedad 
 
• Hurto: acción de tomar ilegalmente algo ajeno (p. ej. apropiarse de una 
bicicleta o tomar partes de automóviles, llevarse mercancía de una tienda sin 
pagarla o agarrar carteras de bolsillo) sin empleo de la fuerza, violencia o sin 
cometer fraude. También se incluye el intento de hurto. 
 
Si el valor de lo hurtado supera las cinco remuneraciones básicas unificadas del 
trabajador privado en general, siempre y cuando se pueda determinar su valor 
al momento del apoderamiento, será sancionada con pena privativa de libertad 
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de uno a tres años. Si el autor del hurto, atrapado en el momento de la 
ejecución, ejerce violencia contra las personas para conservar la posesión del 
bien hurtado, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco 
años. En caso de que lo sustraído no supere una remuneración básica unificada 
del trabajador privado en general, bastará con la reparación económica 
inmediata; en caso de que fuese imposible dicha reparación, se aplicará la pena 
no privativa de la libertad de servicio comunitario. Este caso se sustanciara 
mediante el procedimiento expedito. En caso de reincidencia la persona 
infractora será sancionada con el máximo de la pena.15 
 
• Hurto de vehículos motorizados: el hurto o el intento de hurto de un 
vehículo. 
 
• Violación de domicilio: acción de entrar ilegalmente a una propiedad 
para cometer un delito o hurto. No implica necesariamente ingresar por la 
fuerza.  
 
• Abigeato: El hurto o el robo de ganado caballar, vacuno, porcino o lanar, 
cometido en sitios destinados para la conservación, cría o ceba de los mismos, 
constituye el delito de abigeato, sin consideración a la cuantía del ganado 
sustraído.  
 
Si la infracción se comete con violencia o amenaza al dueño de las cabezas de 
ganado caballar, vacuno, avícola, porcino o lanar será sancionado con pena 
privativa de libertad de tres a cinco años. Igual pena se impondrá a quien altere 
la marca de ganado ajeno con el ánimo de apropiarse del mismo. En caso de 
que lo sustraído no supere una remuneración básica unificada del trabajador 
privado en general, bastará con la reparación económica inmediata; en caso de 
que fuese imposible dicha reparación, se aplicará la pena no privativa de la 
libertad de servicio comunitario. Este caso se sustanciara mediante el 
procedimiento expedito. 
                                                     





   
• Adulteración de documentos: la adulteración de documentos implica 
crear o alterar un documento escrito de manera tal que los derechos de otra 
persona quedan comprometidos. La falsificación consiste en realizar copia o 
imitación de un objeto sin autorización y hacer pasar dicha copia como si fuera 
el objeto genuino u original. Aunque en la mayoría de los casos la falsificación 
está relacionada con el dinero, también puede aplicarse a las prendas de vestir 
y los accesorios fabricados para aparentar que son productos de diseño 
original.  
 
• Armas (portación ilegal, etc.): el hecho de portar un arma oculta sin la 
licencia o el permiso correspondiente; obtener un arma, una licencia o 
municiones de manera fraudulenta; o poseer un tipo de pistola o arma de asalto 
cuya propiedad, portación o cuyo uso no esté autorizado al público.  
 
• Abuso de arma.- Quien dispare un arma de fuego contra otra u otras, o 
la agreda con cualquier otra arma sin herirla, siempre que el acto no constituya 
tentativa, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 16 
 
• Delito sexual.- Quien someta a una persona para obligarla a realizar a 
actos de naturaleza sexual sin que exista acceso carnal, será sancionado con 
pena privativa de libertad de once a quince años.  
 
Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad; cuando la persona no 
tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier 
causa no pueda resistirlo; o si la víctima, como consecuencia de la infracción, 
sufre una lesión física o daño psicológico permanente o contrae una 
enfermedad grave o mortal, será sancionada con pena privativa de libertad de 
quince a diecinueve años. 
                                                     




Si la víctima es menor de cinco años de edad; o cuando la víctima mantenga o 
haya mantenido una relación afectiva con el agresor; o sea ascendiente, 
descendiente, hermana o hermano o afines en línea recta o se aprovecharen de 
una posición de autoridad sobre la víctima, tutoras o tutores, curadoras o 
curadores, institutores, sirvientes de la víctima o si son ministras o ministros de 
culto, profesionales de la educación o de la salud, y personal responsable en la 
atención y cuidado del paciente, será sancionado con pena privativa de libertad 
de diecinueve a veinticinco años.17 
 
• Fraude: acto de engañar intencionalmente a una persona para obtener 
maliciosamente la posesión o el control de su dinero, bienes o derechos 
específicos. 
 
• Propiedad robada: el hecho de vender o comprar bienes que han sido 
robados a otra persona o entidad.  
 
• Prostitución y delitos relacionados: el ofrecimiento de favores 
sexuales a cambio de dinero, drogas u otros bienes, o el hecho de brindar 
dichos favores.  
 
• Intento de agresión no agravada: el intento de ocasionar daño físico a 
otra persona estando ésta consciente del hecho. La agresión constituye un acto 
ilícito, el cual puede ser civil o penal, y la sanción correspondiente puede ser un 
castigo penal, o bien una indemnización por daños. "Violencia física contra una 
persona", en general, se define como el hecho de tener un contacto físico con 
ésta ilícitamente. 
  
                                                     




• Vandalismo: el acto de dañar o alterar la propiedad pública o privada sin 
permiso.  
 
• Violación de las leyes relacionadas con la venta de alcohol: la venta 
de bebidas alcohólicas sin licencia válida o la falta de control de la identificación 
de toda persona que desea comprar alcohol en un establecimiento. 
 
• Violación de leyes sobre drogas: violación de cualquier ley sobre 
drogas, ya sea local, estatal o federal, que prohíba la tenencia o venta de 
drogas específicas o de objetos relacionados con el consumo de drogas.  
 
Delitos nuevos o destacados 
 
• Crimen organizado: actualmente el crimen organizado, en general, 
implica la participación de pandillas callejeras locales. 
 
• Robo de identidad: el uso ilegal de información personal de otra 
persona (p. ej. La cedula de ciudadanía, información de la licencia de conducir, 
el número de tarjeta de crédito) para obtener ganancias económicas.  
 
• Secuestro express.- Quien prive ilegalmente de la libertad a una o más 
personas por el tiempo estrictamente indispensable, con el propósito de 
cometer otra infracción, para obtener algún beneficio para sí o para un tercero, 
será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 18 
 
Los delitos que nosotros analizaremos serán los relacionados al robo, hurto, 
propiedad robada y todo delito que amanece con la seguridad ciudadana y la 
incidencia económica que conlleva para la Parroquia de Alóag. 
 
 
                                                     
18 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, Capitulo Segundo, De la Clasificación de Penas Art. 90 
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2.5. ESTADÍSTICAS DE TIPO DE DELITO  
 
Es imperante y necesario analizar las estadísticas de los delitos cometidos 
contra la ciudadanía, el cuál será analizado desde un punto de vista global 
(Cantón Mejía), y desde el punto de vista específico que es el caso de la 
Parroquia de Alóag. 
 
En base a los resultados obtenidos, podremos analizar el impacto social y 




DATOS ESTADÍSTICOS DE  LAS DENUNCIAS DEL CANTÓN MEJÍA 
AÑOS 2006 AL 2010 
DENUNCIAS 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL
CONTRA LA PROPIEDAD 32 49 47 53 22 203
CONTRA LAS PERSONAS 8 26 20 53 20 127
SEXUALES 1 3 2 10 0 16
C. S. PUBLICA 0 0 0 0 0 0
C. FE PUBLICA 0 0 0 0 0 0
C. ADMINISTRACIÓN P. 0 0 0 3 0 3
VARIOS 1 1 0 0 0 2
TOTAL 42 79 69 119 42 351
 
Fuente: Datos Estadísticos de la Policía Judicial (delitos de mayor incidencia) año 2006 – 2010 
Elaborado: Autoras 
 
En la tabla Nº 10 observamos que el número de denuncias realizadas en los 
años 2006 al 2010, a nivel del cantón, el delito contra la propiedad prevalece 
sobre los delitos contra las personas, sexuales, administración pública y varios. 
 
Observamos que en el año 2009 los delitos contra la propiedad y contra las 






TABLA Nº.- 11 













Cutuglahua 0 0 4 0 1 0 0 5
Tandapi 0 0 0 0 0 0 2 2
Aloasi 0 0 0 1 0 0 0 1
Aloag 0 1 1 3 0 0 9 14
El Chaupi 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Rosa 0 0 2 0 1 0 0 3
Obelisco 0 0 1 0 0 0 0 1
Uyumbicho 0 0 1 0 0 0 0 1
Tambillo 2 0 2 5 3 1 0 13
La Carretera 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Machachi 5 24 10 1 15 3 0 58
M. Astorga 0 3 0 0 0 0 0 3
TOTAL 7 28 21 10 20 4 11 101
 




DENUNCIAS CANTÓN MEJÍA 2010 
 
Fuente: Unidad de Vigilancia Machachi (2010) 
Elaborado: Autoras 
 
Observamos que en la Tabla Nº.-11 y en el Grafico Nº.- 4, la parroquia con 
mayor incidencia de delitos es Machachi seguida de Alòag con 14 denuncias en 
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                    Fuente: Unidad de Vigilancia Machachi (2010) 
                   Elaborado: Autoras 
 
Los delitos más comunes que se registran en Machachi son asalto  y robo a 
personas, robo a domicilios y la de mayor predominancia es los accesoritas 
(según la policía y los habitantes argumentan que Machachi hay grupos 





DENUNCIAS CON MAYOR INCIDENCIA EN LA PARROQUIA DE ALÓAG 
ENTRE EL AÑO (2006 AL 2010) 
DENUNCIAS                 AÑOS   2006 2007 2008 2009 2010
ESTAFA 4 0 1 12 1
ROBO DOMICILIOS 23 9 39 37 0
EXTORSION 0 0 0 0 0
ROBO DE VEHICULOS 5 1 5 12 0
ASALTO A BANCOS 0 0 0 2 0
ASALTO EN CARRETERAS 8 0 13 20 9
ASALTO A LOCALES COMERC. 9 0 5 4 3
ASALTO Y ROBO PERSONAS 8 1 3 8 0
DESAPARICION DE PERSONAS 1 0 0 0 0
HOMICIDIOS 2 1 4 4 0
SECUESTROS 0 0 0 0 0
INTENTO VIOLACION 0 0 3 4 0
TOTAL 60 12 73 103 13
DENUNCIAS POR DELITOS CON MAYOR INCIDENCIA
 
Fuente: Datos Estadísticos de la Policía Judicial (delitos de mayor incidencia) año 2006 – 2010 
Elaborado: Autoras 




























ROBO DE VEHICULOS 
ASALTO A BANCOS 
ASALTO EN CARRETERAS 
ASALTO A LOCALES COMERC.





Fuente: Datos Estadísticos de la Policía Judicial (delitos de mayor incidencia) año 2006 – 2010 
Elaborado: Autoras 
 
En la Tabla Nº.-12 y Gráfico Nº.-6,  observamos que en los años 2008 y 2009 
hubo mayores denuncias de robos a domicilios con 39 y 37 denuncias 
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respectivamente, seguido por asaltos a carretera con 13 y 20 denuncias en 
estos dos años.  
 
2.6. DEBILIDADES DE LA INFORMACIÓN 
 
Las debilidades que se nos presentaron en la investigación son: 
• La Junta Parroquial posee escaza información. 
 
• Los pobladores no tienen información adecuada acerca de las 
competencias de la policía. 
 
• Parte de los habitantes de la tercera edad no proporcionan información 
fácilmente debido a la desconfianza y amenazas que actualidad vivimos 
diariamente. 
 




Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador no 
modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación (como sí lo 
hace en un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto 
de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 
total de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 
empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 
características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las 
preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 
 






1. Bajo costo. 
2. Información más exacta (mejor calidad) que la del censo debido a que el 
menor número de encuestadores permite capacitarlos mejor y más 
selectivamente. 
 
3. Es posible introducir métodos científicos objetivos de medición para 
corregir errores. 
 
4. Mayor rapidez en la obtención de resultados. 
 
5. Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi 
cualquier tipo de población. 
 
6. Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento 




El planeamiento y ejecución de la investigación suele ser más complejo que si 
se realizara por censo. 
 
1. Requiere para su diseño de profesionales con buenos conocimientos de 
teoría y habilidad en su aplicación. Hay un mayor riesgo de sesgo 
muestral. 
 
2. Es necesario dar un margen de confiabilidad de los datos, una medida 
del error estadístico posible al no haber encuestado a la población 
completa. Por lo tanto deben aplicarse análisis estadísticos que permitan 
medir dicho error con, por ejemplo, intervalos de confianza, medidas de 
desviación estándar, coeficiente de variación, etc. Esto requiere de 
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profesionales capacitados al efecto, y complica el análisis de las 
conclusiones. 
 
ENCUESTA DE VICTIMIZACIÓN  
 
Constituyen una fuente de información sobre el crimen real. Son anónimas, son 
cuestionarios estructurados en los que se realizan diversas preguntas a la 
víctima sobre un hecho delictivo concreto. 
 
Lo Que se pretende medir: 
 
1.- El índice de victimización. 
 
2.- La eficacia de los programas de prevención. 
 
3.- La características típicas del hecho delictivo. 
 
4.- El modus operandí más frecuente.  
 
Para hacer más claro en el análisis es necesario seleccionar a un conjunto de 
hogares que constituyan una muestra representativa, capaz de proporcionar 
información básica para la Parroquia de Alóag. 
 
En el cual vamos a excluir de la encuesta a las personas de 1 a 14 años de 
edad y las de 90 en adelante. El marco de muestra de la información es tomada  




Cifra negra en la Criminología, es necesario cuantificar el número de delitos y 
delincuentes que no han llegado a ser descubiertos o condenados. Es lo que 
constituye la cifra negra o zona oscura de la criminalidad. Por parte, se sabe de 
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errores judiciales en perjuicio del condenado, lo que hace que muchas veces 
sean inocentes quienes ingresan en las prisiones.  
 
Y por otra parte, las policiales, los fiscales y los jueces no están en condiciones 
de descubrir, acusar y condenar a todos los que han cometido un delito, lo que 
lleva a desfigurar la imagen de la población no delincuente, que sirve como 
elemento de comparación. 
 
Causas de la cifra negra 
 
Cuando la víctima queda también oculta en medio de la cifra negra de la 
criminalidad que, por otra parte, es lo más próximo numéricamente a la cantidad 
real de crímenes cometidos en una sociedad determinada. La relación de 
tensión existente entre delitos realmente cometidos y los efectivamente tratados 
por el aparato penal, engloba a la mayor cantidad de víctimas que ni siquiera 
serán atendidas, tratadas ni conocidas por el segmento penal, y a las cuales el 
Estado no da respuesta alguna.  
 
Tal proceso "empuja" a las personas a no denunciar los actos ilícitos, a no 
reconocerse a sí mismas como víctimas y, en consecuencia, a la impunidad que 
el infractor penal asume, puesto que en el acto desvalorado no vislumbra un 
referente social acompasado del penal, en tanto a su conducta es delictiva, pero 
el núcleo social o persona menoscabada por el delito que se ha cometido no 
pone en evidencia tal daño, y por ende, tampoco el segmento penal podrá 
operar en su contra. 
 
Las encuestas se realizaron mediante muestro aleatoria sistemático (en 














PROVINCIA:  Pichincha 
 
CANTÓN:   Mejía 
 




n= Tamaño de la Muestra 
N= 3040 Total de viviendas19 
∂
2
= 502 Varianza poblacional 
Z=1,96  (95% Nivel de Confianza) 
D= 2 Promedio de miembros por familia20 
 
FORMULA: 
                                                               
                                                       N*Z2*∂2 
                                           n= 




                                                     
19 www.inec.gov.ec/resultadosdefinitivos/pichincha/censo 2010 
20 Se requiere estimar el promedio de miembros de familia por hogar y se considera como tamaño 








               (3040*1,962*502) 
n=  
         4(3040-1)+(1,962*502) 
          
           
            5.862.588,928 
n= 
           16.012,9664 
 
n= 366  viviendas           
         
 
Por el diseño de la formula se debe realizar la corrección de errores en un 
margen del 5% al 15%, en nuestro caso tomamos el 5% como un indicador para 
determinar el margen de error, obteniendo el siguiente resultado. 
 
n =  366 * 0,05 
n-d = 384 Viviendas a Censar 
 
También se considera el 10% de no ocurrencia: 
 
nc-na  = 384*0,10 
nc-na(e)  = 422 Viviendas 
 
Son 422 encuestas que se realizara según las viviendas ocupadas a los jefes 




TABLA N°- 13 
DISTRIBUCIÓN DE SECTORES 
 TOTAL % nd-1 
TOTAL VIVIENDAS 3040 100,00 422 
Casa/Villa 2325 76,5 322 
Departamento en 
casa de Villa 
124 4,1 17 
Cuarto en Casa de 
Inquilinato 
72 2,4 10 
Mediagua 419 13,8 58 
Rancho 13 0,4 2 
Covacha 55 1,8 8 
Choza 15 0,5 2 
Otra vivienda 
particular 
16 0,5 2 
Hotel, pensión u 
hostal 
1 0,03 1 
Fuente: INEC, Censo VII de Vivienda 2010  
Elaborado: Autoras 
 
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD 
 
La percepción de inseguridad es el grado de importancia  en que las personas 
clasifican los distintos tipos de problemas que les generan preocupación y 
malestar.  
 
Los siguientes resultados están tomados en base a las encuestas realizadas a 
los habitantes de la Parroquia.  
 
TABLA Nº.-14 




Si 168 40 
No 254 60,2 
Total 422 100 





              Fuente: Encuestas 
              Elaborado: Autoras 
 
La tabla Nº.-14y el gráfico N º.-7 podemos observar que el 60,2% de las 
personas encuestadas consideran que no viven en una parroquia Segura, 




CREE QUE EN LOS ULTIMOS 12 MESES  HA 
MEJORADO  
 
LA SEGURIDAD CIUDADANA 
    
Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Si 192 45,5 
No 230 54,5 
Total 422 100 
 
                                                   Fuente: Encuestas 








                 Fuente: Encuesta 
                 Elaborado: Autoras 
 
La tabla Nº.-15 y el grafico N º.-8 podemos observar que el 54,5% de las 
personas encuestadas consideran que no ha mejorado la seguridad ciudadana, 
mientras que el 45,5% considera que en el 2010 si mejoro la seguridad 
ciudadana. 
 
PROBLEMAS DE LA PARROQUIA 
TABLA Nº.-16 
PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA PARROQUIA 
  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Desempleo y Falta de Trabajo 260 24 
Consumo  de Alcohol o Drogas  132 12,8 
Corrupción 40 3,7 
Altos precios 98 9 
Delincuencia/ Falta de Seguridad 267 24,7 
Educación Inadecuada 148 13,5 
Falta de Democracia 37 3 
Pobreza/ Hambre 86 8 
Ninguno de los anteriores 4 0,3 
Otros/ Especifique 10 1 
TOTAL 1082 100 
 
Fuente:   Encuestas 









La ciudadanía de Alòag considera que los tres principales problemas de la 
parroquia son: La delincuencia con el (24,7%), seguido del desempleo y falta de 
trabajo con  (24%) y la educación inadecuada con (13,5%). 
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Pandillas 22 20 14 19 12 0 87
Grupo de Amigos (jorgas) 20 22 10 21 27 0 100
Vendedores de drogas 0 0 1 1 1 0 3
Trabajadoras sexuales 1 0 0 1 0 0 2
Clientes de bares o cantinas 12 7 6 42 6 0 73
Residentes de otro lugares 33 0 13 3 54 0 103
Otros 25 0 1 0 0 0 26
No responde 0 0 0 0 0 28 28
Total 113 49 45 87 100 28 422
TIPOS DE 
GRUPOS 






























































































































 Elaborado: Autoras 
 
En la Tabla Nº.-17 y Gráfico Nº.-10, Observamos que de las 422 personas 
encuestadas, 54 consideran que los Residentes de otro lugares son los que 
causan mayor inseguridad, seguido de las personas que frecuentan bares o 
cantinas que según 42 personas consideran que inducen a vicios a la 
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población,  y los grupos de amigos o jorgas son los que propician a agresiones 
físicas entre ellos y los transeúntes con una frecuencia de 20. 
 








Bueno 144 34,1 
Malo 138 32,7 
Regular 76 18 
No sabe 64 15,2 
Total 422 100 
                      
                                          Fuente: Encuestas 
              Elaborado: Autoras 




 Elaborado: Autoras 
 
Los encuestados consideran que la comunicación de los dirigentes barriales es 
buena con un 34,1% de aceptación, que es mala con 32,7%, que es regular con 
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el 18% y el restante que es el 15,2% que no responde o no sabe, con lo cual 
podemos determinar que la opinión de la ciudanía se encuentra dividida y que 
la comunicación de los dirigentes barriales no es la adecuada. 
 
PERCEPCIÒN DEL SERVICIO DE LA POLICIA 
 
TABLA Nº.-19 
CALIFIQUE DE 1 A 10 EL SERVICIO QUE BRINDA LA 
POLICIA DEL SECTOR 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos 1 53 12,5 
2 28 6,6 
3 42 10 
4 39 9,2 
5 158 37,4 
6 19 4,5 
7 12 2,8 
8 67 15,8 
10 4 1 
Total 422 100 
                           Fuente: Encuestas 
                                        Elaborado: Autoras 
 
 
En las encuestadas realizadas a las 422 personas, se les pidió una calificación 
del servicio que presta la policía a la Parroquia, en la cual podemos determinar 
que la calificación es de una media de 5 con un 37,4%, una mínima de 12,5  y 
una máxima calificación con tan solo 1,0%. Además podemos señalar que fue 
uno de los problemas de información que se nos presento, y con este dato 
podemos determinar que la ciudadanía de la Parroquia de Alòag no se 








CALIFIQUE DE 1 A 10 EL SERVICIO QUE BRINDA LA POLICÍA 
 
              Fuente: Encuestas 
              Elaborado: Autoras 
 
PERCEPCIÒN DEL TEMA DE INSEGUIRDAD EN LA PARROQUIA 
 
TABLA Nº.-20 
                                
¿COMO CONSIDERA UD. EL TEMA DE INSEGURIDAD 
EN LA PARROQUIA? 











Total 422 100 
 
                                        Fuente: Encuestas 







             Fuente: Encuestas 
            Elaborado: Autoras 
 
De las 422 personas encuestadas el 49,2% considera que es muy importante el 
tema de inseguridad y tan solo el 2,6% no le importa o no le interesa. 
 
PERFILES DE RIESGO 
 








Robo 189 44,7 
 Agresión Física 12 2,8 
Secuestro 0 0 
Ninguno 221 52,3 
Total 422 100 
                        Fuente: Encuestas  






EN LOS ULTIMOS MESES HA SIDO VICTIMA DE? 
 
              Fuente: Encuestas 
             Elaborado: Autoras 
 
En la tabla Nº.- 21 y el gráfico Nº.-14 nos referimos, al tipo de delito al que 
fueron sometidos las víctimas, los resultados de las encuestadas arrojan que el 
52,3% de las personas no han sufrido ningún percance , mientras que de robo 
el 44,7% ha sido víctima y 2,8% fueron víctimas de agresión física. 


















Mañana Tarde Noche Total
Enero 0 2 3 5
Febrero 3 7 20 30
Marzo 0 1 2 3
Abril 0 0 4 4
Mayo 1 9 10 20
Junio 0 4 12 16
Julio 2 0 7 9
Agosto 1 5 2 8
Septiembre 0 16 21 37
Octubre 0 2 10 12
Noviembre 0 0 15 15
Diciembre 5 15 30 50
Total 4 61 136 201
 JORNADA DEL ULTIMO INCIDENTE





      Fuente: Encuestas 
     Elaborado: Autoras 
 
GRÁFICO Nº.-15 







En el gráfico N.- 15, nos damos cuenta  que  el mayor índice de robos se da en 
diciembre 50 del total de  la muestra, destacando aquí que es un mes festivo y 
de gran atracción para los victimarios, seguido por el mes de septiembre con 37 
víctimas suponiendo que la causa se deba a las fiestas de esta parroquia 
acompañada del regreso a clases.  
 
La mayor atracción para los delincuentes según nuestras encuestas es la noche  
con 136 casos, ya que la oscuridad facilita el momento de atentar. 
 
TABLA Nº.-23 
INCIDENCIA DE ROBO SEGÚN GÉNERO Y EDAD 
TOTAL F M 16 A 25 26 A 35 36 A 45 46 A 55 56 A 65
66 EN 
ADELANTE TOTAL
SI 201 105 98 92 45 23 34 17 8 219
NO 221 93 126 34 67 21 29 32 20 203









               Fuente: Encuestas 




El gráfico N.- 16, El sexo femenino ha sido más víctima de la delincuencia con 
el 52% de la muestra y el 48% restante del género masculino. Aquí va más la 
agresión al sexo débil. 
GRÁFICO Nº.-17 
INCIDENCIA DE ROBOS SEGÚN RANGO DE EDAD 
 
             Fuente: Encuestas 
            Elaborado: Autoras 
 
TABLA Nº.- 24 
LUGAR DEL ROBO 
 Frecuencia Porcentaje 
Centros de Diversión 34 16,9 
Centros Educativos 2 1 
Calle 92 45,7 
Transporte Público 22 11 
En la Vivienda 20 10 
Otro 31 15,4 
Total 201 100 
                                          Fuente: Encuestas 
                                          Elaborado: Autoras 
 
En la tabla Nº.-24 Se hace de referencia el lugar donde más robos a existido, 
arrojando esta muestra la calle con 45,7% siendo esta la más concurrida pues 
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va arrojar los primeros resultados seguido por centros de diversión donde 
incluimos espectáculos ya que la parroquia está expuesta a eventos. 
 
GRÁFICO Nº.-18 
LUGAR DEL ROBO 
 
              Fuente: Encuestas 
              Elaborado: Autoras 
 
TABLA Nº.-25 
¿CUÀNTAS PERSONAS HOMBRE O MUJER LE ATACARÒN EN EL INCIDENTE? 
Recuento  
  
¿CUÀNTAS PERSONAS LE ATACARÒN EN EL 
INCIDENTE? 






Mujeres 26 11 3 0 40 20 
Hombres 45 35 18 0 98 48,6 
Ambos 21 0 0 0 21 10,4 
No sabe 0 0 0 42 42 
21 
Total 92 46 21 42 201 100 
 
 Fuente: Encuestas 






GRÁFICO Nº.- 19 
 
            Fuente: Encuestas 
          Elaborado: Autoras 
 
Gráfico N.- 19. Nos damos cuenta que  los hombres son más los victimarios 
pues ya sean solos  dos o más de tres  pues representan el 48,6%  dándonos 
cuenta que el sexo masculino  lleva más ventaja  , mientras que las mujeres el 
20, ambos 10,4% . 
 
TABLA Nº.-26 
¿EN QUE SE MOVILIZARON LOS AGRESORES? 
  Frecuencia Porcentaje 
Automóvil 60 32 
Moto 9 4 
A pie 87 47 
Bicicleta 3 2 
No sabe 23 12 
Otro 7 3 
Total 189 100 
 
                                                      Fuente: Encuestas 







              Fuente: Encuestas 
              Elaborado: Autoras 
 
En el gráfico N.- 20, podemos observar que la principal  movilización de los 
victimarios es a pie 47% del total de la muestra ya que estos están 
representados por 1 o 2 personas  al momento del robo., seguido del  32 % 
donde esta los que se moviliza en automóvil por ser un medio rápido para huir. 
 
TABLA Nº.-27 
NÚMERO DE VECES QUE HAN SIDO VICTIMAS DE 
ROBO 
  Frecuencia Porcentaje 
una vez 89 48,9 
dos veces 73 37,4 
Tres veces 22 11,2 
Cuatro o mas 5 2,5 
Total 189 100 
                                          Fuente: Encuestas 










                Fuente: Encuestas 
               Elaborado: Autoras 
 
El  gráfico N.-21, hace referencia al total de robos y cuantas veces han sido 
asaltadas las personas encuestadas con una vez tenemos 89 personas, 73 dos 
veces  lo cual indica que es una cantidad alarmante comparando con el total de 
189 robos.   
 
2.8. CAUSAS DEL POR QUE NO SE DENUNCIAN LOS DELITOS 
 
Según nuestro análisis de las causas por las que la ciudadanía no denuncian 
los delitos cometidos ante  su propiedad y su integridad son varios de los cuales 
señalaremos los más frecuentes y los que en parte con llevan al aumento de 
delitos y por ende a la mayor inseguridad e impunidad.21 
                                                     
21 Significa, sin sanción, falta de castigo por cualquier causa; adjetivo con el que se califica a la situación o estado, que 
deja la falta de castigo de un acto ilícito, sea civil, penal, administrativo, etc. en el ámbito jurídico y social. La falta de 
sanción al responsable de un acto ilícito por parte del juzgador y la reparación del daño causado al orden social o 
individual pueden estar sujetas a diversos motivos o causas. Algunos autores consideran acción ilícita que merece ser 
sancionada con el rigor de la ley; enfatizando que no debe haber impunidad para ninguna clase de crimen ni de persona 





¿POR QUÈ NO DENUNCIO? 
  Frecuencia Porcentaje 
Por miedo a futuras 
represalias 
14 7,4 
No confía en el sistema 
judicial 
34 29,6 
Por falta de tiempo 9 7,9 




Lo soluciono usted 
mismo 
11 12,1 
Total 106 100,0 
                                           Fuente: Encuestas 





                Fuente: Encuestas 
                Elaborado: Autoras 
 
 
                                                                                                                                                            
 
CAUSAS POR LAS CUALES NO DENUNCIA 
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De las encuestas realizadas podemos observar que lo siguiente: 
 
• No confían en el sistema judicial, de las personas que fueron víctimas 
de robo (106), 34 de ellas señalaron que  no denuncian por qué no 
confían en el sistema judicial y desconocen los trámites que se deben 
seguir. 
 
• Falta de tiempo, 9 personas de las personas que fueron víctimas de 
robo, no denuncian por falta de tiempo  
 
Los afectados no denuncian porque saben que es difícil recuperar lo sustraído, 
y si no existen pruebas no se hace nada.  En si la usura es cada vez más 
frecuente en ciertos sectores de la población; pero que no se la sanciona, a 
pesar de estar tipificada como delito en el Código Penal. Se ha informado 
también que la Asamblea está a punto de aprobar una reforma legal, mediante 
la cual se aumentaría la pena para esta infracción. Finalmente, se agregan 
comentarios de quienes consideran que este agravamiento haría todavía más 
difícil la posibilidad de sancionar a los usureros.  
 
• La desconfianza hacia la policía.-  22 de las personas encuestadas que 
fueron víctimas de robo no denuncian por  la desconfianza hacia la 
policía la cual radica en que los agentes policiales no llegan a tiempo al 
llamado de la ciudadanía, no existen suficientes agentes policiales 
(déficit policial)22, y si no  existen las suficientes pruebas no se puede 
tipificar el delito y aun mas no se puede  sancionar, y en el caso de  
denunciar el  delincuente sale de inmediato. 
 
• Lo soluciono la victima.- 11 de las personas que fueron víctimas de 
robo no denunciaron porque lo solucionaron ellos mismo, ya que las 
pérdidas materiales no eran muy elevadas. 
                                                     
22 La Parroquia de Alòag cuenta con 2 patrulleros y una moto, y 7 efectivos policiales. Datos 




• Desconocimiento del procedimiento, 16 personas víctimas de robo no 
denunciaron porque desconocen el procedimiento, ya que a partir de 
marzo del 2011, las competencias de la Teniente Política (Sra. Ana 
Alvarado), no son las misma. 
 
Las  Tendencias políticas a partir de marzo 2011 son solamente Jueces de Paz, 
mediadores, organizadores  de los Comités de Seguridad Ciudadana y de 
Brigadas Barriales de Seguridad Voluntaria y Administrar eficientemente el 
presupuesto de seguridad, entre otras. 
 
• Por miedo a futuras represalias.- 14 de las 106 personas que fueron 
víctimas de robo no denuncian por miedo a futuras represalias. Ya que 
existen un cierto grupo de jóvenes que amenazan, provocan miedo por 
las represalias que puedan cometer contra su integridad y su propiedad. 
Esto sucedía en años pasados ya que existió un gran aumento de 
jóvenes dedicados a actos delictivos y por estar inmersos en pandillas y 
por consumir sustancias estupefacientes. 
 
Existen otras causas que nos mencionar los ciudadanos entre las que podemos 
señalar las siguientes: 
 
• La mala imagen de la policía 
En lo referido a controles que no son oportunos y porque en algunos casos  los 
efectivos policiales se encuentran sumergidos en actos de corrupción contrarios 
a su misión que es la de velar por la  protección a la ciudadanía. 
 
• No castigar a los delincuentes y existe la desconfianza hacia las 
autoridades. 
Generalmente no se castigan los delitos por robos menores, y aquellos 
delincuentes que son detenidos salen inmediatamente ya  que no hay 
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suficientes denuncias; La justicia Ecuatoriana se encuentra en nube de dudas 
por actos de corrupción. 
 
2.9. TASAS DE PREVALENCIA POR TIPO DE DELITO 
 
Las tasas de prevalencia es el porcentaje de encuestados que han sido 
víctimas al menos de una vez  durante el periodo de referencia. Difiere del 
índice de incidencia el cual indica el número de incidentes. La Prevalencia de 
una característica es el número de casos existentes de la característica ( en 
forma típica, un enfermedad, condición de salud), en una población, en un 
momento determinado. La prevalencia es medida en punto del tiempo o durante  
un periodo de tiempo. 
La tasa de prevalencia es el número de casos existentes de las características 
entre el tamaño de la población en que la característica fue identificada y 
contada. 
 
PREVALENCIA DE ROBO A PERSONAS 
 
El porcentaje equivale a personas de desde los 15 años y más, que fueron 
víctimas, en el período establecido en la investigación, de los siguientes delitos: 
robo y robo con agresión física. 
 
TABLA Nº.-29 








Total 201 100 
                                         Fuente: Encuestas 






GRÁFICO Nº.- 23 
 
              Fuente: Encuesta 
             Elaborado: Autoras 
 
En el gráfico Nº.- 23, podemos observar 94% de las personas encuestadas no 
sufrieron ningún tipo de agresión física (uso de fuerza) y el 6% sufrieron 
agresión al momento del robo. 
 
TABLA Nº.-30 
ARMA O HERRAMIENTA QUE UTILIZARÓN LOS DELICUENTES 
    Frecuencia Porcentaje 
Válidos Arma 5 2,4 
  Arma Blanca 56 28 
  Gas 17 8,5 
  Agresión Verbal 17 8,5 
  Drogas 7 3,5 
  No Sabe 56 27,8 
  Otra 43 21,3 
  Total 201 100 
                                         Fuente: Encuesta 








                 Fuente: Encuesta 
                 Elaborado: Autoras 
 
La tabla Nº.-30 y el gráfico Nº.- 24, nos indica el tipo de arma que utilizaron los 
victimarios al momento de delinquir siendo el arma blanca la más  utilizada 
representa un 28%  y con las misma proporción  los que  no  saben. Seguida de 
otro tipo de armas. 
TABLA Nº.-31 
 
INCIDENCIA DE DELITOS 
  Frecuencia Porcentaje 
Dinero 46 23 




Celular 67 33 
Cartera 18 9 
Joyas 3 1,6 
Ganado 26 13 
Enseres (Se 
entraron a robar 
a su vivienda) 
20 10 
Total 201 100 
                                                   Fuente: Encuesta 






 Elaborado: Autoras 
 
Como podemos observar en el gráfico N.- 25, 201 de las personas encuestas 
han sido víctimas de robo, que representa el 47.5 % del total de los hogares 
encuestados, lo que quiere decir que la delincuencia es un factor importante el 
cual   no da paso a un desarrollo de la parroquia. 
 
El articulo más robado es el celular con un 33% del total de los robos seguido 
por del robo de dinero con el 23 % y del ganado con un 13% que es lo más 













PREVALENCIA DE ROBO POR MIEMBROS DEL HOGAR 
 
TABLA Nº.-32 










Mas de 4 o 
Todos TOTAL
SI 0 124 88 28 1 241
NO 43 103 35 0 0 181
TOTAL 43 227 123 28 1 422
 





              Fuente: Encuestas 
              Elaborado: Autoras 
 
En el gráfico N.- 26, nos quiere decir que en total a existido 241 robos  del total 
de las viviendas encuestadas , también podemos observar que mas victimas ha 
sido una por familia seguido de dos víctimas por familia , comparando con 





2.10. ANÁLISIS FODA 
 
FODA 
El análisis FODA es una herramienta metodológica y analítica  que nos 
permitirá conocer la situación actual, de la Parroquia de Alòag permitiendo de 
esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello 
tomar decisiones acordes con los objetivos  planteados. 
 
FODA es una sigla que significa: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas.  
 
Es el análisis de variables controlables (las debilidades y fortalezas que son 
internas de la organización y por lo tanto se puede actuar sobre ellas con mayor 
facilidad), y de variables no controlables (las oportunidades y amenazas las 
presenta el contexto y la mayor acción que podemos tomar con respecto a ellas 
es preverlas y actuar a nuestra conveniencia). 
 
TABLA Nº.- 33 
CUADRO DEMOSTRATIVO DEL ANÁLISIS FODA 






Recursos y capacidades escasas 
Resistencia al cambio 
Problemas de motivación hacia la 
población 




Debilitamiento de situaciones 
negativas 
Posicionamiento estratégico 
Altos riesgos - Cambios en el 
entorno 
             FUENTE: WIKIPEDIA, LA ENCICLOPEDIA LIBRE. http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO 




FORTALEZA.- Son todos aquellos elementos positivos, la fortaleza es la 
existencia de una capacidad o recurso en condiciones de ser aplicado para 
alcanzar los objetivos y concretar planes. 
 
DEBILIDADES.- Son los problemas presentes, Este análisis es el más difícil por 
la dificultad de tomar conciencia de estos aspectos. En el caso de las 
debilidades, una vez detectadas, es donde más importante resulta hacer 
acciones para superarlas y deben eliminarse. 
 
OPORTUNIDADES.- Son situaciones positivas que se generan en el medio y 
que están disponibles, que se convertirán en oportunidades para la parroquia, 
cuando estén identificadas y las aproveche en función de sus fortalezas. 
 
AMENAZAS.- Son situaciones o hechos externos de la parroquia y que pueden 
llegar a ser negativos para la misma 
 
La importancia en la realización de este análisis, consiste en poder determinar 
en forma objetiva, en que aspectos la Parroquia tiene ventajas respecto de la 
seguridad y  que aspectos necesita mejorar para ser cada más segura y 
disminuir los índices delincuenciales. 
 
Esto es la base para establecer objetivos y estrategias, conjuntamente con los 
ciudadanos, autoridades relacionadas, y nuestro aporte.  
 
Los objetivos y las estrategias se establecen con la intención de capitalizar las 
fuerzas internas y de superar las debilidades. En tal sentido, este análisis FODA 








TABLA Nº.- 34 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Autoridades de la Parroquia 
comprometidos con el tema de 
seguridad. 
 Dirigentes Barriales 
(Presidentes de los barrios), 
mantienen reuniones 
constantes para tratar temas 
importantes de la parroquia. 
 Liderazgo por parte del 
Presidente y la Teniente 
Política. 
 Interés constante para mejorar 
la situación económica y social 
de la parroquia. 
 Interés de los ciudadanos de la 
Parroquia para ser agentes 
activos para combatir la 
inseguridad. 
 Presencia de actividades 
industriales por parte de las 
fabricas de  “Adelca” y 
“Aloagpark”, y de las bodegas 
de Yambal. 
 Reactivación económica con la 
presencia de 13 fábricas de 
productos lácteos que son 
 Falta de efectivos policiales. 
 Carencia de patrulleros y 
motos. 
 Desconocimiento de medidas 
de seguridad personal, 
vehicular, de vivienda, locales 
comerciales, etc. 
 Desconfianza de la eficiencia 
de la policía. 
 Escasa vigilancia, (patrullajes) 
en horas de mayor incidencia 
de delitos. 
 Inasistencia por parte de la 




distribuidos en los mercados de 
todo el país. Además de la 
elaboración y comercializan las 
allullas y el manjar de leche. 
 
 Cuenta con la principal vía de 
movilización de transporte 
provincial  (El Obelisco). 
 Cuenta con mayor número de 
estaciones de servicios que las 
otras parroquias del cantón. 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Apoyo por parte de los 
Encargados de organizar y de 
desarrollar los Comités de 
Seguridad Ciudadana. 
 Apoyo del Alcalde del Cantón 
Mejía. “Dr. Edwin Yánez 
Calvachi”. 
 Proyecto de Ley. Código 
Orgánico de entidades de 
Seguridad Ciudadana (Ver 
Anexo Nº.-2).  
 Nuevas reformas judiciales y 
propuestas de reforma del 
código penal. 
 Ley del COOTAD, permite 
organizar los sistemas de 
 Falta de presupuesto para 
mejorar la infraestructura de los 
UPC. 
 Alto consumo de Alcohol, en la 
vía pública. 
 Presencia de residentes de 
otros lugares que producen 
malestar y desconfianza. 
 Pleitos callejeros por parte de 
los jóvenes. 
 Presencia de personas con 
motivo de buscar empleo en la 
parroquia, pero con el fin de 
delinquir. 
 Desempleo y Subempleo a 




 Programas de seguridad a nivel 
nacional por parte Estado y la 
Policía Nacional. 
 Programa de recompensa por 
información de los delincuentes 
más buscados. (1800 
DELITOS). 
 Mayor interés a nivel nacional 
del tema de seguridad. 
 
3). 
 Incremento de los índices de 
inseguridad a nivel nacional. 
(Ver Anexo Nº.-4) 
 
Fuente: Talleres  participativos con los representantes de la comunidad. 
Elaborado: Autoras. 
 
Este análisis FODA, es una gran herramienta que nos permite analizar, 
determinar y visualizar lo que ocurre en la Parroquia de Alòag en cuanto a la 
seguridad, y así poder elaborar una la propuesta para mejorar la situación 
actual de inseguridad que es un problema imperante. 
 
Las fortaleza, debilidades, oportunidades y amenazas, fueron establecidas 
mediante talleres con los representantes de los barrios de la Parroquia y con los 
dirigentes como el Presidente de la Parroquia el  Sr. Wilson Rodríguez, la Tnt. 
Política Ana Alvarado,  con los Coordinadores del Consejo de Seguridad como 
la Sra. Mercy Arias, Sr. Orlando Herrera, Secretario Jaime Pillajo y el encargado 
del Presupuesto de Seguridad en la Parroquia Ing. Oracio Torres. 
Las acciones para vigorizar las fortalezas y oportunidades en la Parroquia de 
Alóag, se establecerán conjuntamente con la comunidad y los dirigentes 
barriales para así contrarrestar las debilidades y amenazas, como podemos 
mencionar aumentar los efectivos policiales y mayor control en horas de la 
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noche. Lo anterior mencionado está más detallado en el capítulo IV en nuestra 
propuesta. 
 
Al evaluar lo positivo y lo negativo de la Parroquia, podemos concluir que hay 
una gran apertura e interés por parte de la comunidad y del Estado en combatir 
el problema de inseguridad, lo cual permitirá a través de gestión y otros 
mecanismos solicitar policías y patrullas. Un aspecto negativo de la Parroquia 
es el consumo elevado de alcohol que provoca pleitos e índices de mayor 
inseguridad en la comunidad, el cual es muy importante combatirlo desde cada 
hogar. 
 
Con los datos recogidos a través de los talleres realizados y reuniones con los 
el Presidente y la Teniente Política de la Parroquia desde el mes de septiembre, 
diciembre del 2011 y enero 2012, podemos establecer las necesidades de la 
parroquia en cuanto a la seguridad y las maneras de solucionarlos, nos 





















ESTIMACIÓN DE COSTOS OCASIONADOS 
POR DELITOS 
 
En el país aún no se han hecho estudios para determinar los costos 
económicos reales de la violencia23; sin embargo, se puede afirmar que son 
más importantes de lo que uno se imagina. La parroquia de Alóag que va ha ser 
objeto de estudio y análisis, haremos una aproximación a partir de dos entradas 
distintas, para mostrar esta afirmación. Por un lado, inferir lo que ocurre en la 
parroquia en años anteriores (extrapolación- muestreo de la parroquia de 
Alóag), y la información proporcionada por los mismos pobladores en cuanto a 
los costos que les han generado la delincuencia. 
 
Creo que es importante medir el costo de la inseguridad por dos aspectos: el 
primero es porque, necesitamos intervenir desde el sector público y segundo 
desde la sociedad organizada en forma general para contrarrestar la violencia, 
para disuadirla y para corregir ciertas conductas violentas. 
 
Para ello necesitamos saber cuál es la implicación económica de esos costos, 
ya que esto nos permitiría direccionar el volumen de nuestra intervención social. 
Sin embargo, desde un punto de vista más amplio este cálculo no es suficiente, 
porque el alcance social de la violencia. 
 
                                                     
23 Del latín violentĭa, la violencia es la cualidad de violento o la acción y efecto de violentar o violentarse. Lo violento, por 
su parte, es aquello que está fuera de su natural estado, situación o modo; que se ejecuta con fuerza, ímpetu o 
brusquedad; o que se hace contra el gusto o la voluntad de uno mismo. La violencia, por lo tanto, es un 
comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos o psíquicos al prójimo. Es importante tener en cuenta 
que, más allá de la agresión física, la violencia puede ser emocional mediante ofensas o amenazas. Por eso la violencia 




 La violencia genera inseguridad y ésta inhibe los mercados y cohíbe la 
confianza económica de las personas, porque precisamente no tienen certeza 
de lo que pueda ocurrir en el futuro, dadas las condiciones en que se 
desenvuelve la sociedad. Entonces, la población tiene que incurrir en gastos 
adicionales que si bien implican un nicho de mercado24 para la seguridad 
privada, no necesariamente constituyen un óptimo económico para el desarrollo 
de una sociedad a largo plazo. Ésta es la segunda importancia de medir cuánto 
estamos perdiendo en términos de desarrollo humano. Se podría hablar de la 
tasa de crecimiento potencial vs. el crecimiento real inducido por problemas de 
seguridad. 
 
En la actualidad los mercados han llegado a valorar económicamente la vida y 
hasta la muerte, por tal razón existen los seguros de vida, pero eso es un juego 
financiero y de probabilidades que no corresponde a los que estamos 
analizando porque todo el costo que implica la violencia en el sentido más 
amplio del término, no puede ser reducido jamás a su expresión monetaria. 
 
Los costos de la delincuencia pueden distinguirse en dos grandes grupos: 
tangibles e intangibles.25 
 
Costos tangibles.-  Involucran los costos financieros directos de individuos, 
empresas y gobiernos; tanto los que son directos, “de bolsillo”, como las 
pérdidas de productividad. Estos costos pueden ser medidos con el método de 
contabilización de pérdidas y gastos incurridos en relación con la actividad 
criminal, e involucran costos de pérdida de materiales, de tratamiento médico, el 
deterioro del consumo y del trabajo, y las transferencias entre personas. Las 
                                                     
24
 Según Philip Kotler, un nicho de mercado es un grupo con una definición más estrecha (que el segmento de 
mercado). Por lo regular es un mercado pequeño cuyas necesidades no están siendo bien atendidas. El nicho de 
mercado (a diferencia de los segmentos de mercado que son grupos de mayor tamaño y de fácil identificación), es un 
grupo más reducido (de personas, empresas u organizaciones), con necesidades y/o deseos específicos, voluntad para 
satisfacerlos y capacidad económica para realizar la compra o adquisición. 
25 (Heaton, 2010, p. 2). //GCST- CAFFERATA, Fernando// 
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pérdidas en salud las integran los costos de atención médica y el valor de años 
de vida saludable.  
  
Costos intangibles.- Involucran la pérdida de la calidad de vida como resultado 
del miedo a la delincuencia y los efectos psicológicos de la victimización. 
Aunque estos costos son más difíciles de medir, justamente porque son 
intangibles, resultan importantes ya que implican un componente sustancial del 
costo del delito. 
 
3.1. COSTOS DIRECTOS 
 
Son las pérdidas materiales que incluyen los daños a la propiedad, las pérdidas 
de tiempo,  gastos legales también los costos directos son  intangibles que 
incluyen las pérdidas de bienestar asociadas con los cambios en estilo de vida 
que son ocasionados por los actos de agresión, los costos incurridos en salud  
por tratamiento médico. 
 
Los costos indirectos incluyen la perdida de oportunidades empresariales y los 




VALOR APROXIMADO DE LAS PERDIDAS 
MATERIALES 
  Frecuencia Porcentaje 
0 a 100 26 12,9 
100 a 300 38 19 
300 a 700 120 60 




Total 201 100 
                                                          Fuente: Encuestas 







                  Fuente: Encuestas 
                  Elaborado: Autoras 
 
Dentro de los Costos Directos encontramos las pérdidas materiales que sufren 
las víctimas, según el gráfico el rango más alto está entre 300 a 700 dólares 
que representa  60 % de robos del total de 201, seguido de 100 a 300 dólares 
que representa el 19% de personas  víctimas, generalmente estos robos ocurre 
en la vía publica y son accesorios como carteras, billeteras, celulares, etc.  
 
Mientras que los robos de ganado, vehículos a domicilios han sido valorizados 
como pérdidas de 700 en adelante. 
 
3.2. COSTOS MEDICOS Y MEDICINAS 
 
Los principales componentes de los costos del tratamiento médico a víctimas de 
la violencia intencional que corresponden a los recursos familiares 
desembolsados para atenderles y  los costos en los que incurren las 
instituciones de salud para diagnosticar,  tratar las lesiones y muertes causadas 









De 0 a 50 5 
De 50 a 100 4 
De 100 a 200 2 
De 200 a 300 1 
De 300 a mas 0 
                                                                   Fuente: Encuestas                     
                                                                  Elaborado: Autoras 
 
GRÁFICO Nº.-28 
RANGO DE COSTOS MEDICOS 
 
      Fuente: Encuestas 
      Elaborado: Autoras 
 
Dentro de las 12 personas que fueron víctimas de robo con agresión física, la 
que más incurrió en costos fue solamente una persona  pues calculando sus 
valores aproximados están de 200 en adelante considerando aquí que tuvo que 
estar hospitalizado por una agresión con arma blanca, fue leve pero las 
consecuencias le causaron incapacidad temporal por un tiempo aproximado de 
30 días, todo este tiempo se suman costos como medicinas, exámenes, 
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transporte, alimentación; Pues todo estos costos asume la familia todo el tiempo 
de su incapacidad.  
 
De 100 a 200 dólares se encuentran dos personas que igualmente sufren de 
lesiones haciéndose cargo de todos sus costos, también tenemos a las victimas 
de 50 a 100  y de 0 a 50 todas estas víctimas generalmente sufren el robo en la 
vía pública, teniendo como consecuencia traumas ya sean psicológicos o 
físicos, acompañados de golpes leves. 
 
3.3. COSTOS POR LUCRO CESANTE 
 
El lucro cesante es una forma de daño patrimonial que consiste en la pérdida de 
una ganancia legítima o de una utilidad económica por parte de la víctima o sus 
familiares como consecuencia del daño, y que ésta se habría producido si el 
evento dañoso no se hubiera verificado. Es, por tanto, lo que se ha dejado de 
ganar y que se habría ganado de no haber sucedido un daño. 
 
El lucro cesante ocurre cuando hay una pérdida de una perspectiva cierta de 
beneficio. 
 
Fórmula de Cálculo: 
Costo días perdidos=  Número de días perdidos X ingreso anual  
                                                         365 días  
 
 
Deben considerarse como días perdidos tanto los de permanencia en hospital 
como los de permanencia en el hogar. 
 








Número de días perdidos: 30  
Ingreso Anual: $ 240,00 * 12  
Otros (Decimos tercero, decimo cuarto, utilidades + bonos, etc.) = 1000 
Días: 365  
      Fuente: Encuestas 
      Elaborado: Autoras 
 
Costo días perdidos=  
 
 
Costo días perdidos=  
 
 
Costo días perdidos=   
 
Este un caso que encontramos en una víctima de nuestra encuesta que como 
referencia está analizado en el gráfico Nº.-29 
 
 
3.4. COSTOS POR DISMINUCIÓN DE AÑOS DE VIDA  
 
La violencia produce pérdida en años de vida saludable (AVISAS) de su 
población económicamente activa. Este tiene el costos económico equivalente 
al valor presente de los salarios e ingresos promedio que la victima dejara de 
percibir (y generar) para la economía. 
 
El valor de una vida consistiría en el valor de los sueldos futuros que percibiría 




La violencia, también debería cuantificarse el impacto psicológico que sufren las 
víctimas y los familiares de ellas de manera directa e indirectamente; en el 
primer caso se consideran el síndrome de stress postraumático y en el segundo 
la situación de inseguridad y miedo en que viven las personas. 
 
3.5 IMPACTO ECONÓMICO SOCIAL 
 
La Inseguridad en el Ecuador en los últimos años se ha convertido en un primer 
parámetro de interés a resolver por varios medios. La violencia en Ecuador es 
un fenómeno complejo que en la última década muestra incremento y cambios 
significativos. Primero, aumentaron los distintos tipos de violencia, medidos por 
los indicadores clásicos. Segundo, apareció una diversidad de expresiones de 
violencia y también se visibilizaron otras. Tercero, las trasformaciones en 
determinadas economías ilegales condicionaron el surgimiento de nuevos 
actores de la delincuencia. 
 
Finalmente, para fomentar la inversión y producción de empleo, es necesario 
generar un ambiente de seguridad. Hasta el momento las estrictas regulaciones 
en lugar de mejorar la situación han presentado obstáculos a la iniciativa 
privada que desea participar en materia de seguridad ciudadana e incluso para 
ellas mismas. De tal manera, que si desde el Gobierno se desea disminuir los 
índices de delitos, se debería flexibilizar dichas regulaciones. Esto,  junto al 
fortalecimiento de las instituciones jurídicas, podría ayudar a contrarrestar el 
nivel de inseguridad, que representa un obstáculo para el desarrollo económico 
y combate para este. 
 
Por la tanto es importante diseñar metodologías de inversión para el 
presupuesto de la seguridad ciudadana, pues a menudo se lo ha concebido 





Frente al creciente aumento y complejidad de la violencia y la delincuencia, es 
necesario analizar la correlación entre los costos socioeconómicos que 
provocan y el presupuesto que se destina para garantizar la seguridad (en 
control y prevención del crimen, la violencia y actos ilegales), evaluando las 
políticas actuales y la rentabilidad económica, así como la sostenibilidad 
financiera y social que dichas inversiones representan. 
 
Es importante también cuestionar cuánto se invierte en programas de seguridad 
y cuántos serían los costos (en pérdidas en salud, costos institucionales, gastos 
en seguridad privada, pérdidas humanas y materiales, entre otros) que se 
podrían evitar tras esta inversión. 
 
En nuestro país, el manejo del presupuesto persigue una tendencia deficiente. 
Los recursos han estado destinados principalmente al control, y la mayor parte 
del presupuesto se dirige a cubrir gastos administrativos (especialmente en los 
sectores policiales y de Defensa).Un 73% de las asignaciones van a gastos en 
personal y el 91% a gasto corriente.26 Con ello, no es difícil suponer que los 
recursos destinados a inversión (por ejemplo, dotar de equipos, insumos e 
infraestructura para que se presten mejores servicios) sean cubiertos por un 
porcentaje mínimo, correspondiente al 6% del total presupuestado año 2006. 
 
Para 2007, los recursos que fueron asignados para los tres sectores que 
componen la seguridad correspondieron a $ 1.661’660.216,78 (SIGEF global, 
2008), lo cual registró un incremento del 29,51% con respecto al año anterior.  
 
Asimismo, para 2008 este porcentaje aumentó considerablemente a un 40,07%, 
con un valor de $ 2.327’481.062,02 (SIGEF global, 2008). Esto muestra que se 
han destinado valor mayor que en 2006, el cual correspondía a $ 155 por 
habitante. 
 
                                                     
26
 Presupuesto para la Seguridad, Documento PDF, Banco Central del Ecuador. 
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En cuanto a la estructura del presupuesto 2008 tenemos que este se encuentra 
repartido así: 47,04% para el sector de la Defensa; 43,79% para Asuntos 
internos; y 9,17% para el sector Jurisdiccional. Bajo esta estructura, se puede 
observar que el presupuesto tiende a ser asignado en el nivel político central. 
 
En el 2008 se hace necesario implementar El Plan de Seguridad Ciudadana, el 
cual, el presupuesto entre los años 2008 y 2009 estaríamos hablando de un 
presupuesto de aproximadamente 9 millones de dólares, una suma que puede 
ser todavía baja considerando las grandes demandas existentes y tomando en 
cuenta además que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana contó desde su 
lanzamiento con un oneroso presupuesto de 320 millones de dólares. 
 
INVERSIÓN 2008: $ 2, 684 676,35 dólares 
INVERSIÓN 2009: $ 6, 327 158,09 dólares 
Fuente: PNEVG, 2010. 
Elaborado: Autoras 
 
Datos más específicos están detallados en el Anexo Nº.- 9 
 
Así vemos que la inseguridad es un problema que afecta a toda una sociedad 
ya sea en conjunto o personal ya que este problema incurre en la actividades 
económicas y sociales del pueblo al no sentirse seguro  al momento de ejecutar 
cualquier acto que sea de viabilidad. 
 
La inseguridad provoca que la sociedad no surja sobre todo en actividades 
terciarias ya que están son las que se dedican al comercio, transporte servicios, 
entre otros. 
 
La inseguridad es una razón por la cual la sociedad debe aportar 
económicamente no solo con lo que usualmente se paga por seguridad  en los 
servicios básicos entre otros, sino también aportan a una seguridad privada 
como es el caso en nuestra parroquia en el barrio de Alòag (Obelisco) que se 
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destina $ 15 dólares por casa para contratar guardianía privada así como los 
casos que veremos a continuación en el tabla. 
 
TABLA Nº.-38 
EN LOS ULTIMOS 12 MESES ¿QUE TIPO DE SEGURIDAD IMPLEMENTO EN SU 
VIVIENDA? 
TIPO DE SEGURIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alarmas 34 8 
Puertas de Seguridad 12 2,8 
Rejas en ventanillas 8 1,8 
Cercos Eléctricos 2 0,4 
Perro 57 14 
Guardias de Seguridad 8 1,8 
Seguro contra robos 1 0,2 
Guardaespaldas o escoltas 0 0 
Protección Interna (cajas fuertes) 0 0 
Ninguno  283 67 
Otro 17 4 
TOTAL  422 100 
                 Fuente: Encuestas 



















TIPOS DE SEGURIDADES IMPLEMENTAS EN LA VIVIENDA 
Rejas en ventanillas Cercos Elèctricos Perro Guardias de Seguridad








Como mencionamos anteriormente, la magnitud y los costos de la violencia son 
asumidos por la ciudadanía de forma privada, aunque hay grandes esfuerzos 
del Estado para mejorar el tema de seguridad, con las diferentes campañas y 
los programas a ejecutar y la asignación de mayor presupuesto para este 
problema que a nivel nacional se ha convertido en un problema que hay que 
combatir constantemente con la ayuda de los diferentes involucrados ya que 
todos somos víctimas.  
 
En el Ecuador todavía no se hace un estudio sobre los costos que generan 
cada año la delincuencia en cada persona, estamos mencionando gastos en 
medicinas, gastos en seguros, gastos en hospitalización, gastos 
postraumáticos, las pérdidas materiales que en algunos son irrecuperables, 
todo esto afecta y por ende la ciudadanía se ve en la obligación de buscar 
mecanismos con los cuales puedan combatir este problemas, y proteger su 
integridad y sobre todo su bienes (vivienda, vehículos, ganado, maquinarias, 
etc.).  
 
En la gráfico Nº.-29 podemos observar que la forma más económica y más 
accesible de seguridad privada son los perros, como medio de protección de la 
vivienda, negocio, u otros. En las encuestas realizadas nos mencionaron el 
costo de adquirir un perro, de las 57 personas que tienen este animal 
doméstico,  el 14% compraron un perro el valor total es de $500,00 (ver tabla 
Nº.-39)  este valor es desembolsado  por los ciudadanos, mientras que el 86% 
restante de estos animales son obsequiados por familiares, amigos, etc.  
 
Otro medio de seguridad privada son las Alarmas, hay que diferenciar entre 
alarmas comunitarias y alarmas adquiridas de forma individual, podemos 
mencionar que las personas que adquirieron alguna forma de alarma son 37 de 
las 422 personas encuestadas  las que mismas que les genero un gasto de $ 




Los otros tipos de seguridad  implementados por la ciudadanía de Alòag son los 
guardias de seguridad que corresponde a 15 familias del Barrio de Alòag 
(Obelisco), puertas de seguridad, rejas en ventanillas, cercos eléctricos, seguro 
contra robos y  otros (candados, cercos, etc.) que tienen una menor frecuencia 
ya que generan un mayor costo individual. Pero la mayor parte de la ciudadanía 
no tiene ningún tipo de seguridad que corresponde a  283  que representa 67% 
del total  de las personas encuestadas ver gráfico Nº.-29 
 
El valor estimado por implementar algún tipo de seguridad según la muestra, 
que tomamos como referencia es de $ 6.950,00 (ver tabla Nº.-39), lo que 
representa el 25,7% (ver gráfico Nº.-30) del total de la muestra. Lo cual es un 
valor representativo para la economía ecuatoriana. 
 
TABLA N°.-39  
Frecuencia Porcentaje
0 71 51,0
0 A 100 40 29,0
100 A 300 17 12,0
300 A 700 11 8,0
Total 139 100,0
¿A CUANTOS ASCEDIERON LOS GASTOS DE 
IMPLEMENTAR ALGUN TIPO DE SEGURIDAD EN LA 
VIVIENDA?
 
                                               Fuente: Encuestas 















             Fuente: Encuestas 





            Fuente: Encuestas 








PROPUESTA PARA DISMINUIR LA 
INSEGURIDAD 
 
La seguridad ciudadana es un tema que en los últimos años se ha convertido 
en el eje más importante de superar en el gobierno y de los ciudadanos en 
común. Este interés proviene de los altos índices de violencia y del temor que 
se han registrado en la policía y  de otros involucrados. 
 
El estudio de la seguridad ciudadana, implica poner énfasis en la calidad de 
vida de la población, en los derechos y deberes de las personas (ciudadanía), 
en  la intervención activa de las políticas y leyes desde el Gobierno y de los 
organismos relacionados, así como en el conjunto de las distintas fases y 
expresiones de la violencia.  
 
Es así, que los últimos años se adoptan medidas de intervención a partir de 
políticas públicas de prevención situacional comenzando con la implementación 
de planes y programas e inclusive promulgando la Ley del Sistema de  
Seguridad Ciudadana.  Estas políticas estatales y locales se están llevando a 
cabo a nivel nacional pero aun la violencia y la precepción de inseguridad se 
mantienen, por lo tanto es necesario hacer un análisis más interno de lo que 
está sucediendo. 
 
En la Parroquia de Alòag, entre los factores de la inseguridad, están las causas 
estructurales de tipo social y económico, agudizado por el desempleo,  
consumo de alcohol, entre otras. Es evidente que la interrelación de estos 
factores son múltiples y complejas algunos tienen una incidencia directa otras 
indirectamente. Además, a ello se suman la ineficiencia en las funciones 
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policiales, corrupción externa e interna y su relación con la delincuencia, esto se 
sintetiza en la falta de confianza y credibilidad hacia la institución del orden 
público por parte de la sociedad 
 
Por tanto, la inseguridad colectiva ha planteado la necesidad de enfrentarla, lo 
cual obliga a adoptar mecanismos de prevención, partiendo de una autonomía 
funcional de la seguridad local que influye en los sistemas convencionales de 
seguridad. Las consecuencias de la situación han llevado a que reducidos 
grupos colectivos opten por tomar “justicia por mano propia”, que se concreta 
en los ajusticiamientos a “ladrones” que se hace recurrente y que socialmente 
tiende a ser más aceptado en su uso y que ello aviva más la violencia. 
 
Esta autogestión de justicia y de seguridad rompe con los esquemas liberales 
del Estado de derecho, porque a su vez se ejerce la  justicia comunitaria  
intolerante y rígida; una justicia por fuera de los ámbitos penales del Estado. En 
tanto que en otros, con una mayor experiencia colectiva de resolución de 
intereses compran servicios privados de seguridad, favoreciendo a un proceso 
de privatización del acceso a la seguridad pública e impulsando a las fuerzas 
del mercado. 
 
El análisis de estas cuestiones es fundamental para entender el futuro de la 
seguridad ciudadana. El alcance del rol del sector privado, o las consecuencias 
sociales. Esas cuestiones son claves para entender la relación entre el sector 
público y el privado en los problemas y demandas de seguridad, observándose 
una tendencia a diferenciar el tratamiento clásico de la delincuencia y su 
compleja dinámica que permite estructurar distintos sistemas de prevención. 
 
Algunas interpretaciones,  plantean como hipótesis el efecto de procesos de 
rápida modernización y urbanización, así como, las aceleradas modificaciones 
en el ámbito económico y el desarrollo de nuevas necesidades económicas, el 
deterioro en la calidad de vida de grandes sectores de la población y la falta de 
solución a problemas grandes como, la desigualdad en la distribución del 
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ingreso, ponen en entredicho los valores establecidos generando trastornos en 
la escala valórica y moral de la población.  
 
Para la corriente teórica de derecha; parte de que el aumento de la 
delincuencia tiene origen en el debilitamiento de la familia y la comunidad como 
instituciones tradicionales de control. A ello, se suma factores sociales 
económicos y demográficos, ya que una estructura poblacional joven aumenta 
las probabilidades delictivas; esto conlleva al desorden y ello comunica 
imprevisibilidad y miedo. Para este enfoque luchar contra la delincuencia y 
mantener el orden tanto físico como social, la única alternativa es aplicar la 
ley.27 
 
Al contrario para la corriente de izquierda; su teoría es que el delito se produce 
como resultado de la ruptura de la solidaridad social debido a la explotación y la 
desigualdad. El delito es una forma de reacción frente a la injusticia y la 
marginación política, económica. La forma de combatirlo es reduciendo 
distancias sociales creando una justicia social. Es decir, la delincuencia 
aparecería como un camino de autodefensa de los desplazados sin fortuna 
(delincuencia tradicional: robos, hurtos, asaltos).  
 
Desde esta perspectiva existiría una correlación importante entre pobreza y 
delincuencia y exclusión social. Algunas investigaciones concluyen que hay una 
relación inversa con el decrecimiento o crecimiento del consumo per capita de 
la población; es decir que cuando se reduce dicho consumo aumentan los 
delitos y viceversa. 28 
 
                                                     
27 TORRENTE, Diego. Desviación y Delito, editorial Alianza, Madrid, 2001, P. 232y 234 
28CARRANZA, Elias, “Situación del delito y de la seguridad”. En Delito y seguridad de los habitantes, siglo XXI 
editores, México, 1997. P. 28. “Aún cuando la pobreza no sea la única causa de la delincuencia, está asociada a 
ella, junto con otros factores como la desigualdad y la injusticia social. Muchas de las opiniones que atribuyen a 
la pobreza la causa de la delincuencia se basan en el perfil de los aprehendidos y condenados, los cuales son 
mayoritariamente varones con bajos niveles socioeconómicos” 
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Por otro lado, existen algunos estudios que sugieren que la confianza en la 
policía, es también un factor importante a la hora de explicar el fenómeno de la 
inseguridad. Es decir, el vínculo entre confianza pública en la policía y el miedo. 
En ese sentido, la policía juega un papel crucial en la disminución de los 
sentimientos de inseguridad ciudadana. La policía es una de las instituciones 
modernas más importantes; que  contribuye a la seguridad de los ciudadanos, a 
la sostenibilidad y garantía del orden democrático y al cumplimiento del imperio 
de la ley. 
 
Actualmente la policía enfrenta deficiencias estructurales que derivan en una 
profunda crisis de autoridad estatal que se agudiza por factores internos y 
externos29. En el país, la policía no goza de una confianza sólida y es señalada 
como la corrupta e ineficiente en la administración de la seguridad y el orden 
público. En consecuencia, la sensación de inseguridad se acentúa debido a que 
la víctima no recibe atención, respuesta en demanda a su grave situación 
individual, familiar y social. 
 
 




Lograr disminuir los índices delictivos y la precepción de  inseguridad en la 
Parroquia de Alóag,  adecuado al funcionamiento de los Comités locales de 
Seguridad Ciudadana en el marco de la puesta en marcha del Sistema Nacional 




• Capacitar a la población en temas de seguridad y de prevención.  
                                                     




• Promover actividades favorables dirigidas especialmente a los jóvenes 
para disminuir el consumo de alcohol y de sustancias estupefacientes.  
 
• Crear una conciencia de ayuda mutua entre los moradores y fortalecer las 
brigadas para combatir conjuntamente la delincuencia  y sentirse más 
seguro. 
 
• Mejorar la acción articulada con las Unidades de Policía Comunitaria y 
mantener un trabajo permanente con el Municipio de Mejía. 
 
4.2. LINEAS DE ACCIÒN 
  
Las políticas y los Planes Globales de Seguridad ciudadana a nivel nacional 
deben mejorar y que abarcar a toda la ciudadanía como ejes primordiales de la 
lucha contra la inseguridad. 
 
Control del consumo de alcohol y, restricción más eficaz en el uso de armas de 
fuego y consumo de drogas. 
 
Lucha constante de todos los ciudadanos contra la impunidad y mejoramiento 
del aparato judicial y policial con mayor flexibilización para que los individuos y 
sus asociaciones puedan ejercer mayor prevención y control de los 
compartimientos violentos. 
 
La reconstrucción del tejido y social y la confianza al Sistema Judicial y de la 
Policía. 
 
Proyectos de inclusión económica y acumulación de capital comunitario son las 
inversiones más importantes para Alòag para cimentar una convivencia 




Incentivar a la ciudadanía a denunciar y no dejar actos violentos en la 
impunidad. 
 
Talleres permanentes de capacitación en temas de seguridad. Lo que permitirá 
la autoprotección en la comunidad. 
 
Mayor control en lugares percibidos como inseguros, tales como zonas de ocio 
o estaciones de transporte, zonas estigmatizadas, como ciertos barrios 
periféricos, escasamente iluminados y con una población de rentas bajas. 
 
Todas estas líneas de acción están enfocadas y directamente relacionadas para 
cumplir con los objetivos que nos hemos planteado en el Plan, ya que 
permitirán disminuir en gran medida la precepción de inseguridad30y los índices 
de violencia. Y permitirán que los ciudadanos comunes se han participes en 
combatir la inseguridad, rescatando la confianza en el sistema judicial y en la 
policía. Lo que arrojara una convivencia mas pacífica entre todos los 
involucrados. 
 




• La propuesta que nos planteamos está enfocada en la capacitación 
permanente a todos los ciudadanos de la Parroquia de Alóag. La 
capacitación debe ser creativa y participativa. En la que  todos tengan las 
mismas oportunidades de opinión, desde niños hasta los adultos mayores, una 
                                                     
30 Precepción de Inseguridad.- Hace relación a la sensación de temor y que tiene que ver con el ámbito subjetivo de la 
construcción social del miedo generado por la violencia directa o indirecta 
31 Metas.- Es el resultado que se pretende alcanzar en un plazo determinado para el cumplimiento de un objetivo. Su 
medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad, calidad, espacio, población. (Notas Econ. Hans Buchelli 2009-




integración de total de la comunidad. Estas capacitaciones deberán ser cada 
mes presididas y comunicadas con cronogramas previos por parte de la 
Policía Comunitaria, Presidente Parroquial y los representantes del 
Comité de Seguridad.  
 
• Nuestra propuesta se orientan a involucrar activamente a niños y jóvenes 
desde los 12 años en adelante en actividades productivas para la 
disminución del alcohol y drogas a través de campañas e inclusión de 
nuevos deportes a campeonatos. 
 
• La cooperación mutua se basara en la organización social frente la 
inseguridad a través de espacios de participación y convivencia 
ciudadana. En la que los 33 barrios de la Parroquia de Alóag instalaran 
mecanismos y medios eficientes para combatir conjuntamente la 
inseguridad ciudadana. Y apoyarse íntegramente para crear planes de 
desarrollo económico e inclusión.  
 
• El fortalecimiento de la Policía, deberá efectuarse a través del trabajo de 
inteligencia para contrarrestar la incidencia de delitos, así como realizar 
mayores controles en los lugares donde se registran mayor incidentes, 
además  solicitar 2 efectivos policiales adicionales y transporte (2 motos), 
y mayor eficiencia para receptar denuncias en los juzgados de 




Los indicadores nos ayudaran a establecer el avance del proyecto y el 
cumplimiento de nuestros objetivos, y nos arroja resultados con mayor exactitud 
en cuanto a cantidad, calidad y tiempo los cuales pueden ser considerados en 
                                                     




forma relacionada o sin relaciones. Así como a establecer prioridades en el 
tema de seguridad ciudadana y evaluar el éxito o fracaso de las actividades 
planteadas. 
 
Los indicadores que se tomaron como base en el Plan de Tesis fueron la tasa 
de denuncia de victimización, el registro de las instituciones Policiales y Fuentes 
Judiciales, en cuanto costos fue los costos directos e indirectos. 
 
 




En esencia, las estrategias se plantean como los marcos de referencia 
dinámicos para la formulación, el avance y la implementación según 
corresponda, de un conjunto de programas, proyectos, iniciativas e 
intervenciones prioritarias desde una perspectiva intersectorial y 
multidisciplinaria, que concreten actividades y medidas específicas en nuestro 
caso encaminadas a la prevención del delito, la delincuencia y la violencia, con 
énfasis en el nivel local y con la participación de organizaciones de la sociedad 
civil. 
 
Las estrategias presuponen una actitud proactiva por parte de los habitantes 
mediante instancias de participación comunitaria, para lo cual se fomenta la 
instauración de instancias y redes de participación allí donde se las necesite o 
reclame, y fundamentalmente, busca la consolidación de las ya existentes. En 
este último caso, deben reconocerse las particularidades de cada zona y a la 
vez la manera en que cada temática sectorial ha ido construyendo sus espacios 
de participación tanto formales como informales. Así es que tiene gran 
importancia la implementación del enfoque interinstitucional a nivel local 
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(integración de otras áreas, con particular atención a aquellas relacionadas por 




Las actividades son aquellas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para 
producir cada componente e implica la utilización de recursos. Es importante 
elaborar una lista detallada de actividades debido a que es el punto de partida 
del plan de ejecución, las cuales deben estar en orden cronológico y agrupado 
por componentes.34 
 
Son acciones o tareas que tienen inicio y fin determinado, orientadas a cumplir 
las estrategias.  
 
TABLA N°.- 40 
OBJETIVO N.-1 
• Capacitar a la población en temas de seguridad y de prevención.  
 
ESTRATEGIA N.-1 
Incentivar a toda la comunidad a participar en cada uno de  las  charlas y 
talleres de capacitación en temas de seguridad, con el apoyo de la Policía 
Comunitaria y de las Autoridades correspondientes. Los ejes de la presente 
estrategia son los siguientes: prevención comunitaria - sensibilización / 
capacitación – victimización. 
ACTIVIDADES  INDICADORES REQUERIMIENTOS TIEMPOS 
Capacitación 
prioritaria de los 
N°.- de 
representantes 
• Talleres de 
participación con 
 
     
                                                     
33
 Resdal, http://www.resdal.org/Archivo/le-cap12.htm 
34CEPAL-SERIE manuales, Metodología del marco lógico  para la planificación, el seguimiento 




Barriales35 de Alóag, 




Ciudadana Nacional.  
Barriales por cada 
barrio 
todos los 












   2 al año 




















N°.- de pobladores 
de Alóag entre los 12 
años en adelante. 
• Coliseo y Patios 
el Colegio 
Nacional de 
Alóag y en 
Infocentro de 
Alóag. 




• Manual para 
consultas y 
sugerencias. 
• Folletos “Unidos 
por la 
seguridad” 
emitidos por la 









1 por cada mes 
                                                     




Difusión de las 
experiencias y 
consejos de 
seguridad en el 
domicilio, auto, 
locales comerciales 
y en la vía pública, a 
través  boletines, 
páginas web, revista, 




N°.- de experiencias 
delictivas  de los 




























Es un grupo de Voluntarios que se rigen con el Manual de la Policía 
Comunitaria. Los cuales acogiendo los enunciados del Artículo 158, inciso 
tercero y 163 de la Constitución: “son funciones privativas del Estado y 
responsabilidad de la Policía Nacional, la protección interna, así como el 
mantenimiento de la seguridad ciudadana y el orden público”; dichas funciones 
se orientan a garantizar la paz y la seguridad integral de las personas en todo el 
territorio ecuatoriano. 
 
Para que se cumpla a cabalidad este enunciado depende incondicionalmente 
de la participación activa de todos/as los/as ciudadanos/as individual o 
colectiva, asumiendo como deberes y responsabilidades que demanda la 
Constitución a las personas en la colaboración para el mantenimiento de la paz 




Para el efecto mediante Acuerdo Ministerial Nº 1725 de 2 de Septiembre de 
2010 y publicado en Registro Oficial Nº 238 del 21 de septiembre de 2010, se 
crea la Dirección Nacional de Policía Comunitaria, dependiente de la Dirección 
General de Operaciones de la Policía Nacional del Ecuador, como órgano 
técnico científico encargada de implantar estrategias sobre seguridad 
ciudadana integral. 
 
Por otro lado, mediante Acuerdo Ministerial Nº 1845 del mes de enero de 2011, 
se norma: “la organización, capacitación y funcionamiento de brigadas barriales 
de seguridad ciudadana”, como alternativa de participación e involucramiento a 
favor de la seguridad de las personas en todo el territorio ecuatoriano; cabe 
indicar que los Gobernadores y el Viceministro de Seguridad Interna 
direccionarán, controlarán y coordinarán con la Policía Comunitaria y los 
Líderes comunitarios. 
 
Es importante señalar que los líderes comunitarios ejercerán el liderazgo de las 
Brigadas Barriales de Seguridad Ciudadana, y resaltar que son organizaciones 
cívicas, apolíticas; cuyo propósito está orientado al aporte en la organización de 
la sociedad civil; para el efecto, se involucrará activamente en la elaboración y 
ejecución de los planes y colaborará con las actividades de apoyo de seguridad 
ciudadana impulsado por gobernaciones y Policía Comunitaria. 
La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Policía Comunitaria, 
se constituye en un ente de apoyo a las actividades gestionadas por los 
Gobernadores Provinciales, Viceministro de Seguridad Interna y Brigadas 
Barriales de Seguridad Ciudadana, en temas de seguridad ciudadana. 
El presente instructivo se propone al Ministerio del Interior como alternativa de 
regulación para establecer las debidas coordinaciones de apoyo entre la Policía 
Comunitaria y las Brigadas Barriales de Seguridad Ciudadana. 
 
Las Unidades de Policía Comunitaria son eminentemente de carácter proactivo, 
preventivo y educativo; cuyo trabajo y acciones colectivas las ejecutará con la 
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participación de todos los actores sociales; llegando a establecer de esta 




De la Policía Comunitaria. 
 
• Coordinar acciones para el bienestar común. 
 
• Desarrollar controles preventivos. 
 
• Monitorear tensiones sociales de cualquier tipo. 
 
• Capacitar al ciudadano sobre derechos, garantías y comportamiento 
cívico. 
 
• Rendir cuentas de los índices de criminalidad. 
 
De las brigadas barriales 
 
• Apoyar a la Policía. 
 
• Colaborar en mantener la paz y seguridad. 
 
• Informar los hechos delictivos a la Policía. 
 
• Participar en las campañas de seguridad ciudadana. 
 




• Colaborar en el control de festejos en espacios públicos. 
 
TABLA N°.- 41 
OBJETIVO N.-2 
• Promover actividades favorables dirigidas especialmente a los jóvenes 
para disminuir el consumo de alcohol y de sustancias estupefacientes.  
ESTRATEGIA N.-2 
Incentivar a niños y jóvenes en actividades productivas y deportivas para que 
crezcan en un ambiente sano y productivo lo que permitirá disminuir el 
excesivo consumo de alcohol y se han  los entes activos de la Parroquia de 
Alóag. 
ACTIVIDADES INDICADORES REQUERIMIENTOS TIEMPOS 
Concientizar a los 
jóvenes sobre el 
consumo de alcohol 










Cada 6 meses  
Crear campeonatos 
deportivos. 
• Nómina de 
Jóvenes 
Inscritos en el 
Proyecto. 




destinado a esta 
actividad. 
• Publicidad 
mediante la cual 
motivemos al 
deporte. 
• Incentivos como 
parte de los 
premio. 













de arte callejera. 
• Nómina de 
Jóvenes 
Inscritos en el 
Proyecto. 
• N°. de artes 
inscritas. 
• Publicidad 
mediante la cual 
motivemos al 















• Apertura por 
parte de padres 





lugares de expendio 
de alcohol. 























Fortalecer y potenciar 
la capacidad de los 
centros educativos 





disminuir la violencia. 
 
 
N°. de Centros 
Educativos ubicados en 
el perímetro de la 
Parroquia de Alóag. 





efectivos para la 
satisfacción de 
sus necesidades 






















TABLA N°.- 42  
OBJETIVO N.-3 
Crear una conciencia de ayuda mutua entre los moradores y fortalecer las 
brigadas para combatir conjuntamente la delincuencia  y sentirse más seguro. 
ESTRATEGIA N.-3 
Concientizar a la población de que la unidad hace la fuerza, apoyándose 
mutuamente en la vigilancia y control permanente. Desde los hogares y 
lugares considerados de alto riesgo. 
ACTIVIDADES INDICADORES REQUERIMIENTOS TIEMPOS 
Voceros voluntarios 
x cada barrio para 
organizar comités 
de vigilancia y 
control desde los 
hogares. 
N°.- de Voluntarios 
por cada barrio. 
 
N°.- de lugares 

















presidido por el 
respectivo 
presidente. 
• Guardianía privada 
en ser necesario  











Apoyo integral por 
parte de la Tenencia 




N°.- de personas 
que llegan 
diariamente a la 
Tendencia Política 
para pedir ayuda y 
auxilio. 
• Asesoramiento 
integral por parte 
de la Teniente. 
• Folletos 
informativos. 











TABLA N°.- 43 
OBJETIVO N.-4 
• Mejorar la acción articulada con las Unidades de Policía Comunitaria y 
mantener un trabajo permanente con el Municipio de Mejía. 
ESTRATEGIA N.-4 
Apoyo y presencia más dinámica de la Policía para controlar y mejorar su trabajo de 
servicio a la comunidad. 
ACTIVIDADES INDICADORES REQUERIMIENTOS TIEMPOS 
Solicitar más efectivos 
policiales en la 
parroquia. 
N°.- de Policías 
presentes en la 
parroquia / La 
población de Alóag. 
  
• Petición del 
Presidente de la 
Parroquia dirigido 
a la Alcaldía del 
Cantón Mejía a 
través de la 
presentación de 
un Proyecto 
auxilio y control.  








especialmente en hora 
de las tarde y noche. 
N°.- de Patrullajes 
diarios. 










denuncias, para que 
todos los ciudadanos 
de todas las 
parroquias del Cantón 
Mejía se han 
atendidos con 
eficiencias y eficacia. 
N°.- de personas 
atendidas diariamente.  
 




N°.- de delios / N° de 
población del Cantón 
Mejía. 
• Priorización de 
víctimas.  
• Mayor personal 
de atención. 















4.5. RESPONSABLES Y COSTOS 
 
Los responsables para este proyecto somos todos los entes activos e 
interesados en el tema de seguridad el cual se ha convertido en una 
problemática que impide transitar día a día con seguridad (Precepción de 
inseguridad). En el siguiente organigrama representamos a todos los 




Los responsables son las personas que van a estar a al frente de esta 
propuesta para guiar, orientar y capacitar a la toda la población y así cumplir 
con los objetivos planteados. 
 
Es importante identificar a cada uno de ellos y establecer jerarquías para poder 
asignar cada una de los lineamientos y cumplir con las metas que en general 








Estos costos están orientados al valor que se va tener que desembolsar para 
financiar esta propuesta. Por parte de la municipalidad a través del presupuesto 
de seguridad, en algunos casos con la cooperación voluntaria de los 




GRAFICO N°.- 32 






















































Ciudadanía de la 
Parroquia de 
Alóag 





















Presidente de la 
Parroquia de 
Alóag 




















Eclesiásticas Elaborado: Autoras 
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TABLA N°.- 44 
RESPONSABLES Y COSTOS 
 
OBJETIVO N°.- 1  
• Capacitar a la población en temas de seguridad y de prevención.  
 
ESTRATEGIA N°.-1 
Incentivar a toda la comunidad a participar en cada uno de  las  charlas y 
talleres de capacitación en temas de seguridad, con el apoyo de la Policía 
Comunitaria y de las Autoridades correspondientes. Los ejes de la presente 
estrategia son los siguientes: prevención comunitaria - sensibilización / 
capacitación – victimización 
ACTIVIDADES RESPONSABLES  COSTOS 
Capacitación prioritaria de los 
Brigadistas Barriales de 
Alóag, por parte de los 
representantes del Sistema 
de Seguridad Ciudadana 
Nacional. 
• Coordinadores del Consejo de 
Seguridad Ciudadana. 
• Presidente de la Junta del 
Consejo de Seguridad. 
• Presidente de la Parroquia. 
• Teniente Política. 







Talleres participativos de 
toda la población. 
• Teniente Política. 
• Brigadistas Barriales. 
 
250,00 
Difusión de las experiencias y 
consejos de seguridad en el 
domicilio, auto, locales 
comerciales y en la vía 
pública, a través  boletines, 
páginas web, revista, TV y 
radio. 
• Presidente de la Junta Parroquial. 
• Teniente Política. 
• Policía Nacional. 





                                                                                            SUBTOTAL 1000,00 
OBJETIVO N°.- 2  
Promover actividades favorables dirigidas especialmente a los jóvenes para 




Incentivar a niños y jóvenes en actividades productivas y deportivas para que 
crezcan en un ambiente sano y productivo lo que permitirá disminuir el 
excesivo consumo de alcohol y se han  los entes activos de la Parroquia de 
Alóag. 
 
ACTIVIDADES RESPONSABLES COSTOS 
Concientizar a los jóvenes sobre el 
consumo de alcohol y drogas. 
• Brigadistas Barriales. 
• Voluntarios como Profesores 
y Padres de Familia. 
500,00 
Crear campeonatos deportivos. • Autoridades de la Junta 
.Parroquial de Alóag. 
• Presidentes de cada Barrio. 
• Empresas. 
1.000,00 
Crear campeonatos de arte 
callejera. 
• Autoridades de la Junta 
Parroquial de Alóag. 
• Presidentes de cada Barrio. 
• Empresas. 
• Representantes juveniles. 
1.000,00 
Controlar los lugares de expendio 
de alcohol. 
• Policía Nacional. 0,00 
Fortalecer y potenciar la capacidad de 
los centros educativos (escuelas y 
colegios) para promover conductas de 
convivencia democrática y disminuir 
la violencia. 
 
• Autoridades de Centros 
Educativos. 
• Consejo de Seguridad 
Ciudadana. 
300,00 
                                                                                                    SUBTOTAL 2.800,00 
OBJETIVO N°.- 3 
Crear una conciencia de ayuda mutua entre los moradores y fortalecer las 
brigadas para combatir conjuntamente la delincuencia  y sentirse más seguro. 
ESTRATEGIA N°.-3 
Concientizar a la población de que la unidad hace la fuerza, apoyándose 
mutuamente en la vigilancia y control permanente. Desde los hogares y 




ACTIVIDADES RESPONSABLES COSTOS 
Voceros voluntarios x cada barrio 
para organizar comités de 
vigilancia y control desde los 
hogares. 
• Teniente Política. 
• Brigadistas Barriales. 
• Presidentes de cada barrio. 
3.000,00 
Apoyo integral por parte de la 
Tenencia Política, para dar a 
conocer los procedimientos a 
seguir para denunciar un delito. 
 
• Teniente Política. 
 
200,00 
                                                                                                   SUBTOTAL 3.200,00 
OBJETIVO N°.- 4 
Mejorar la acción articulada con las Unidades de Policía Comunitaria y 
mantener un trabajo permanente con el Municipio de Mejía. 
ESTRATEGIA N°.-4 
Apoyo y presencia más dinámica de la Policía para controlar y mejorar su 
trabajo de servicio a la comunidad. 
ACTIVIDADES RESPONSABLES COSTOS 
Solicitar más efectivos policiales 
en la parroquia. 
• Presidente de la Parroquia 
de Alóag. 
• Teniente Política. 
• policía Nacional. 
 
5.00,00 
Incremento de patrullajes 
especialmente en hora de las tarde 
y noche. 
• Policía Nacional.  
Mejorar el procedimiento de 
captación de denuncias, para que 
todos los ciudadanos de todas las 
parroquias del Cantón Mejía se 
han atendidos con eficiencias y 
eficacia. 
• Municipalidad de Cantón 
Mejía. 
1.500,00 










ALARMAS COMUNITARIAS RECOMENDA PARA LA PARROQUIA DE 
ALÓAG. 
 
ALARMAS COMUNITARIAS INALAMBRICAS GSM - SMS 
 
Este sistema de alarmas comunitarias que hemos recomendado para la 
Parroquia de Alóag, es la más efectiva y de fácil utilización así como de un 
precio módico para la ciudadanía. 
 
Este tipo de sistema de alarma comunitaria no requiere la instalación de 
pulsadores en cada casa. Utiliza  teléfonos celulares o convencionales para 
enviar una señal de alarma. 
 
Las señales de alarma aparecen en los celulares de todos los miembros del 
barrio identificando plenamente nombre, apellido y teléfono de la persona que 
activa la alarma. 
 
Que convertirá a al teléfono celular en una herramienta para la seguridad donde 
quiera que se encuentre el ciudadano. 
 
 
El Costo mensual por familia es muy económico es de $ 2,50 y 
proporcionan 3 Días de prueba sin ningún costo alguno. 
 
Pero debemos señalar que la preocupación permanente de esta temática ha 
llevado al Estado y al Ministerio del Interior a preocuparse más y buscar 
soluciones inmediatas como es el caso del anuncio del Presidente Rafael 
Correa Delgado quien el 25 de Febrero del 2012 anuncio. El promover el uso de 
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estos sistemas en el país, ofreció  la  entrega de los recursos económicos 
necesarios para instalar las alarmas en los barrios que carecen de los 
dispositivos. 
 
El director nacional de la Policía Comunitaria,  Fabián Solano, explicó que para 
cumplir  este objetivo se inició el proceso de recopilación de  información sobre 
el número exacto de  alarmas comunitarias que existen en el país. “Esos datos 
serán  entregados  al Jefe de Estado”, detalló. 
 
El oficial indicó que dentro de las organizaciones barriales existen las llamadas 
“cuadras seguras”, que son complementadas con las alarmas comunitarias. 
“Son dispositivos que están en varias viviendas  y se activan cuando los 
moradores de un barrio detectan la presencia de personas sospechosas”. 
 
Una vez activada  alerta a los vecinos y a los agentes de las Unidades de 
Policía Comunitaria (UPC) para que verifiquen las novedades que causaron la 
activación del dispositivo de seguridad.36 
 
4.6. ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 
Las alianzas en su término más sencillo que se refiere a la asociación de dos o 
más personas físicas o jurídicas con el objeto de generar -con los aportes de 
cada una de ellas- proyectos de distinto tipo. Krell (2008) 
 
Un término más técnico es el que da Sastre F. (2006) y que dice que las 
Alianzas estratégicas son acuerdos organizativos y políticas operativas en el 
seno de los cuales organizaciones independientes comparten la autoridad 
administrativa, establecen vínculos sociales y aceptan la propiedad conjunta. 
                                                     
36






Otro concepto no muy distinto es el que se encuentra en 
www.prohumana.cl.(2008) que define Alianzas estratégicas como Iniciativas 
conjuntas, coordinadas de los sectores gubernamental, comercial y civil, en los 
que cada uno contribuye con recursos esenciales (financieros, humanos, 
técnicos, informativos y políticos) y participa en el proceso de toma de decisión, 
creando sinergias que potencien la utilización de los recursos.  
 
Una definición más digerible de las Alianzas estratégicas como asociaciones  
competidoras o potencialmente competidoras que prefieren llevar a cabo un 
determinado proyecto mediante la coordinación de capacidades, medios y 
recursos. Entraña una relación mutua y continua con un compromiso a largo 
plazo. Llevan consigo intercambio de información y reconocimiento de riesgos y 
recompensas en la relación.37 
 
En nuestro caso definiéramos a las alianzas estratégicas como la asociación 
entre dos o más grupos, con el fin de implementar mejoras en  la seguridad 
ciudadana en la Parroquia de Alóag. 
 
En el gráfico N°.-32, podemos observar todos los en tes involucrados en la 
seguridad ciudadana los cuales permiten establecer alianzas estratégicas y sus 









                                                     
37 www.managingsport.com (2008) 
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• Elaborar y establecer políticas simples y muy eficaces, en el área de 
vigilancia y seguimiento de los casos en dificultad a través de 
organismos e instituciones designadas. 
 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
• Programar, organizar, dirigir y coordinar las actividades concernientes a 
la gobernabilidad y seguridad interna, para lo cual busca acercamientos 
con los movimientos sociales y gremiales de la Nación. 
 
• Programas de control y seguimiento de la delincuencia. 
 




• Modernizar y fortalecer la capacidad operativa de las Unidades Policiales 
para reducir los niveles de inseguridad ciudadana.  
 
• Reestructurar los sistemas operativos policiales, acorde a las demandas 
ciudadanas e índices delincuenciales.  
 
• Reducir los tiempos de respuesta a los auxilios solicitados por la 
comunidad.  
 
• Fortalecer la Policía Comunitaria con la participación de las autoridades   




• Institucionalizar mecanismos de participación de la comunidad en  
programas de seguridad ciudadana.  
 
• Incorporar indicadores de gestión a todas las actividades operativas de   
los servicios policiales.  
 
• Estandarizar la aplicación de los procedimientos policiales, 
fundamentados en la normatividad vigente y difundirlos a nivel nacional. 
 




• Ejecutar en forma permanente operaciones de seguridad. 
 
• Control y restricción del uso de armas de fuego. 
 





• Presidente Parroquial.- Velar por los intereses económicos, sociales de 
la comunidad. Y apoyo integral para solucionar problemas en la 
comunidad. 
 
• Vicepresidentes, tesorero, secretario, vocales.- Colaborar con las 
acciones y decisiones, que tome la primera autoridad de la Parroquia. 
 
• Teniente Política.- Juez de paz para los conflictos, seguimiento y apoyo 






• Los pobladores de la parroquia quienes son responsables  y actores 
principales de su desarrollo individual y colectivo.  
 
• Identifican los problemas que les afectan. 
 
• Son los que proporcionan las posibles soluciones. 
 
Estas alianzas estratégicas deben convertirse en una herramienta que posibilite 
la coordinación de acciones entre gobiernos nacionales, seccionales y locales, 
instituciones públicas y privadas, y organizaciones comunitarias con los 
propósitos  de racionalizar y optimizar los siempre limitados recursos destinados 
para el desarrollo de la parroquia, lo cual permitirá encontrar nuevas y frescas 
fuentes de financiamiento y procurar la equidad y solidaridad en el gasto e 
inversión.  
 
Toda la población de la parroquia tendrá conocimiento de quién y cuánto aporta 
y cómo se gasta e invierten los recursos. Para esto, en la parroquia se debe 
constituir el comité de auditoría social que es grupo de pobladores que 
acamparán, fiscalizarán, asesorarán y exigirán el cumplimento de los planes. 
 
La efectividad de la propuesta y de los ejes planteados recomendados,  
depende de la comunidad, en la medida que lo conviertan en una herramienta 
de gestión viable.  
 
La elaboración de la propuesta de inseguridad de la Parroquia de Alóag esta 
relaciona con las acciones ya implementadas y ejecución por parte del gobierno 
y de la Policía, los cuales están obligados a cambiar de actitud, abrir espacios 
institucionales a la participación comunitaria en las decisiones, resoluciones y 
ejecución de acciones. La comunidad, por su parte, debe fortalecer su 
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organización social y profundizar las formas de autogestión, gestión y cogestión 




4.7. EVALUACIÓN COSTO BENEFICIO  
 
El costo-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de 
obtener los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por 
eficiencia técnica como por motivación humana. Se supone que todos los 
hechos y actos pueden evaluarse bajo esta lógica, aquellos dónde los 
beneficios superan el coste son exitosos, caso contrario fracasan.  
 
El análisis de costo-beneficio es un término que se refiere tanto a:  
 
• Una disciplina formal (técnica) a utilizarse para evaluar, o ayudar a evaluar, en 
el caso de un proyecto o propuesta, que en sí es un proceso conocido como 
evaluación de proyectos.  
 
• Un planteamiento informal para tomar decisiones de algún tipo, por naturaleza 
inherente a toda acción humana.  
 
Bajo ambas definiciones el proceso involucra, ya sea explícita o implícitamente, 
un peso total de los gastos previstos en contra del total de los beneficios 
previstos de una o más acciones con el fin de seleccionar la mejor opción o la 
más rentable. Muy relacionado, pero ligeramente diferentes, están las técnicas 
formales que incluyen análisis coste-eficacia y análisis de la eficacia del 
beneficio.  
 
El análisis costo-beneficio es una técnica importante dentro del ámbito de la 
teoría de la decisión. Pretende determinar la conveniencia de un proyecto 
mediante la enumeración y valoración posterior en términos monetarios de 
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todos los costes y beneficios derivados directa e indirectamente de dicho 
proyecto. Este método se aplica a obras sociales, proyectos colectivos o 
individuales, empresas privadas, planes de negocios, etc., prestando atención a 
la importancia y cuantificación de sus consecuencias sociales y/o económicas.38 
 
EL ESQUEMA GENERAL PARA EL ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO SE 
PUEDE RESUMIR DE LA SIGUIENTE MANERA:  
 
1.- Identificar los beneficios para los usuarios que se esperan del 
proyecto.  
 
• Sensación de seguridad y bienestar común. 
 
• Disminución de índices delincuenciales. 
 
• Integración continúa de la comunidad en aspectos económicos, 
culturales y deportivos. 
 
• Desarrollo de planes comunitarios y  económicos. 
 
• Identificación oportuna e inmediata de los problemas que afectan a la 
comunidad. 
 
• Disminución del consumo de alcohol en la Parroquia.  
 
• Cooperación de instituciones públicas, privadas y de las autoridades 
locales para construir una cultura de seguridad ciudadana, en procura de 
una mejor calidad de vida de todos los habitantes de la parroquia.  
 
                                                     
38 EVALUACIÓN COSTO-BENEFICIO http://www.mitecnologico.com/Main/EvaluacionDelCostoBeneficio 
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• Seguimiento continuo de los índices delincuenciales. 
 
• Integración de los jóvenes en actividades productivas y educativas. 
 
• Parroquia con un sistema de seguridad eficiente y eficaz39 
 
2.- Cuantificar en la medida de lo posible, los  beneficios en términos 
monetarios, de manera que puedan compararse diferentes beneficios 
entre sí y contra los costos de obtenerlos.  
 
Cuantificar los beneficios en nuestra propuesta no se los puede asignar a través 
de valores monetarios, ya que los proyectos sociales generan bienes 
intangibles ya que van en beneficio directo a la comunidad y mayor bienestar de 
cada habitante.  
 
Pero los beneficios que generarán a la comunidad serán a través de las 
actividades y requerimientos los cuales involucran un costo aproximado de 
10.000,00 Dólares Americanos, de los cuales correspondan a programas de 
prevención, capacitaciones permanentes así como actividades de control y 
expendio de consumo bebidas alcohólicas y realización de actividades 
productivas para mejorar la situación económica y así que derivaran en la 
disminución de la inseguridad ciudadana. 
 
Unos de las actividades y programas que genera un mayor costo monetario es: 
 
                                                     
39
 Del latín efficacĭa, la eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 
realización de una acción. No debe confundirse este concepto con el de eficiencia (del latín efficientĭa), 
que se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un objetivo predeterminado (es decir, cumplir 




La correspondiente al objetivo N°3 y la estrategia N° 3. Con $ 3.200,00 Dólares 
Americanos, como son: 
 
• Volantes informativos. 
 
• Sistema de Alarmas Comunitarias Integradas, eficientes y de bajo costo. 
 
• Reuniones permanentes en cada barrio presidido por el respectivo 
presidente. 
 
• Alumbramiento permanente en horas de la noche y madruga. 
 
• Guardianía privada en ser necesario.  
 
• Material Didáctico. 
 
• Asesoramiento integral por parte de la Teniente. 
 
• Folletos informativos.  
 
• Material Didáctico. 
 
Seguida del objetivo N°2 y la estrategia N° 2. Con $ 2.800,00 Dólares 
Americanos, la cual podemos ver sus actividades y requerimientos en el tabla 
N°.-41 y tabla N°.-44 
 
El objetivo N°4 y la estrategia N° 4. Con $ 2.000,0 0 Dólares Americanos, la cual 




Y por último el objetivo N°1 y la estrategia N° 1.q ue  generará un costo $ 
1.000,00 Dólares Americanos, la cual podemos ver sus actividades y 
requerimientos en el tabla N°.-40 y tabla N°.-44. 
 
Los siguientes costos están descritos de acuerdo al mayor costo que generarán 
los mismos. 
 
3.- Identificar en lo posible los valores monetarios que contribuirán las 
instituciones públicas o privadas, ONG´S y empresas.  
 
En nuestro caso calcular los valores monetarios de todas las instituciones que 
puedan cooperan en esta propuesta para la disminución de la inseguridad en la 
Parroquia de Alóag, es muy difícil de precisar, pero identificaremos la 
procedencia de los mismo. 
 
• Presupuesto designado a la Parroquia para los diferentes programas. 
 
• Aportes voluntarios de empresas. 
 
• Presupuesto designado a la seguridad (Comités Barriales y Brigadas 
Barriales). 
 
• La  entrega de los recursos económicos necesarios para instalar las 














El término participación ciudadana hace referencia al conjunto de acciones o 
iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia 
participativa a través de la integración de la comunidad al que hacer político.  
 
Está basada en varios mecanismos para que la población tenga acceso a las 
decisiones del gobierno de manera independiente sin necesidad de formar parte 
de la administración pública o de un partido político. 
 
Últimamente, organismos estatales forman consejos ciudadanos para la 
administración o evaluación de las políticas públicas, formados de ciudadanos 
interesados y expertos independientes. 
 
Durante los últimos años se viene potenciando la necesidad de un proceso de 
participación pública, de un proceso de identificación e incorporación de las 
preocupaciones, necesidades y valores de los distintos agentes en la toma de 
decisiones. Una correcta participación pública consiste en un proceso de 
comunicación bidireccional que proporciona un mecanismo para intercambiar 
información y fomentar la interacción de los agentes con el equipo gestor del 
proyecto. 
 
Los beneficios de la participación son diversos: 
 
• Aporta el punto de vista de los habitantes que puede mejorar los 
proyectos y planes.  
 




• Potencia el papel de los agentes aumentando la aceptación general del 
proyecto. 
 
• Ayuda y mejora la toma de decisiones en todas sus fases. 
 
• Puede evitar serios problemas de contestación que demoren o invaliden 
el proyecto. 
 
• Facilita el desarrollo de los proyectos en fase de construcción. 
 
Desde la perspectiva normativa, el término de participación ciudadana puede 
restringirse a aquellos casos que representan una respuesta, individual o 
colectiva, de la sociedad a una convocatoria realizada por parte de las 
autoridades gubernamentales en aquellos espacios institucionales que éstas 
designan o crean. O como la plantea el doctor Jorge Balbis, la participación 
ciudadana se entiende como “toda forma de acción colectiva que tiene por 
interlocutor a los Estados y que intenta –con éxito o no- influir sobre las 
decisiones de la agenda pública”.40 
 
Planificando la participación ciudadana 
 
Para que la participación ciudadana tenga éxito y sea eficiente, debe estar bien 
planificada tal y como se recoge en el “Manual Europeo sobre Toma de 
Decisiones y participación pública”41 
 
                                                     
40 Jorge Balbis, “Participación e Incidencia Política de las OSC en América Latina”, Asociación 
Latinoamericana de Organizaciones de Promoción, s/f, en 
http://equipopueblo.org.mx/part_inci_alop.htm  (Consulta: 26 octubre 2005). 
41




La participación ciudadana aplica  a la planificación permite definir y localizar 
acciones y proyectos de desarrollo en  comunidades o asentamientos humanos 
específicos. Estas acciones y proyectos cuentan con credibilidad y legitimidad 
ante los ojos de la comunidad pues las soluciones propuestas responden a los 
problemas y necesidades que tiene la población. Se busca, entonces que los 
pobladores de la parroquia sean responsables y actores principales de su 
desarrollo individual y colectivo. 
 
Hay que motivar a la comunidad para que sea ella quien identifique los 
problemas que le afectan y sus causas, con creatividad defina las soluciones, 
con solidaridad proponga las metas y enfrente los sacrificios y retos que la 
ejecución de las acciones proyectos exige. 
 
Los talleres de diagnóstico y las asambleas previas de los ciudadanos nos han 
permitido valorar y respetar las opiniones de todos quienes han asistidos a 
estos eventos. Lo que  nos permitió dimensionar la problemática y poder dar 
soluciones.  
 
MECANISMOS DE ACCIÓN 
 
Los mecanismos de acción esto lo que está enfocado a la solución del 
problema entre las cuales mencionamos las siguientes. 
 
• Hogar seguro. 
 
• Barrio seguro.  
 
• Instituciones educativas seguras. 
 




• Vías y transporte público seguros. 
 
• Turismo seguro. 
 
• Industrias y comercio seguros. 
 
• Guardianes juveniles. 
 
• Alarmas comunitarias 
 
Hogar Seguro.- Consiste en visitar cada una de las viviendas de la parroquia,  
e s  recomendable acudir a las zonas de mayor incidencia de inseguridad. Estas 
visitas deben tener como finalidad buscar un acercamiento con los vecinos para 
recoger sus inquietudes y sugerencias, y juntos buscar la solución de los 
problemas de inseguridad. Como ya hemos dicho, en muchos casos la 
inseguridad ciudadana parte del propio hogar. Lograr hogares seguros es la 
primera meta que se debe emprender. 
 
Barrio seguro.- Consiste en organizar a los ciudadanos por barrios a través 
de las juntas vecinales. Así, se puede llevar a cabo una serie de actividades 
orientadas a convertir los barrios en lugares de mayor seguridad. Para ello, es 
necesario identificar situaciones de inseguridad con la participación de los 
vecinos, que es una de las principales herramientas para lograr el 
objetivo. En los barrios probablemente encontraremos una serie de problemas.  
 
El programa «Barrio seguro» tiene por objetivo, justamente, buscar soluciones 
vecinales incorporando la participación de los propios habitantes. 
 
Instituciones educativas seguras.- Con el fin de brindar protección al 
alumnado de los niveles iniciales, primarios y secundarios de todos los colegios 
establecidos en la parroquia. En esta tarea deben estar comprendidos, además 
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de la Policía, los padres y madres de familia, los docentes y el alumnado en 
general. Este programa requiere mucha iniciativa y creatividad de las 
personas comprometidas, a fin de llevar a cabo una serie de actividades que 
favorezcan al alumnado y lo hagan sentirse protegido de cualquier elemento 
que pudiera atentar contra su seguridad física, psicológica y moral. 
  
Parte de este programa debe ser la capacitación de los alumnos, padres y 
docentes en materia de seguridad ciudadana. De esta manera, ellos se 
convertirán en voluntarios que actúen en beneficio de la colectividad. El 
voluntariado debe incluir a la Policía Escolar, que puede cumplir un nuevo rol de 
apoyo en aspectos como la sanidad y el cuidado del medio ambiente. 
 
Espacios y escenarios públicos seguros.- Para lograr que los lugares 
públicos estén libres de todo tipo de elementos de inseguridad 
ciudadana. La ciudadanía debe sentir que al concurrir a espectáculos, 
parques o simplemente al caminar por las calles, está fuera de todo peligro. 
Los lugares públicos deben contar con la presencia policial y, en 
algunos casos, ser asistidos por personas comprometidas con la seguridad, 
como los integrantes de las juntas vecinales o policías particulares, siempre 
bajo la coordinación de la comisaría del sector. 
 
Vías y transporte público seguros.- La Policía de Tránsito, las áreas de 
Transporte de los municipios, los diferentes comités de servicio de 
transporte y el Ministerio de Transporte deben elaborar un plan de 
trabajo conjunto que permita una reducción de actos delictivos en el 
interior de la unidades de transporte, y así velar por la integridad y 
seguridad de sus pasajeros. 
 
Turismo seguro.- Beneficiaría económicamente a la comunidad, en la 
medida en que los visitantes se sientan seguros al recorrer las localidades. Un 
lugar seguro propicia el turismo. Las diversas instituciones encargadas de 
propiciar el turismo deben actuar en coordinación directa con la Policía 
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Nacional. Todas las campañas por atraer turistas tienen que contemplar como 
punto básico la seguridad del visitante. 
 
Industrias y comercio seguros.- En el que deben interactuar, además de la 
Policía Nacional, los municipios, Defensa Civil, y los bomberos del lugar. 
 
Hay que tener en cuenta que sólo podremos avanzar en este terreno 
cuando se den licencias exclusivamente a los lugares que cumplan 
con todos los requerimientos de seguridad. Esto permitirá que el comercio y la 
industria sean actividades seguras, y sobretodo, que su funcionamiento no 
signifique ningún riesgo para el distrito o los vecinos de los locales 
donde funcionan los negocios. En algunos casos, se requerirán 
incluso estudios de impacto ambiental para que el funcionamiento de las 
actividades comerciales o industriales no ponga en riesgo la salud de los 
habitantes dela zona. 
 
Controlar especialmente a los lugares de expendio de bebidas alcohólicas para 
que se acaten las leyes. 
. 
Seguridad a los negocios para que los comerciantes puedan trabajar con 
tranquilidad y brindar una atención adecuada al cliente. 
 
Guardianes juveniles.- Es la participación voluntaria de adolescentes en 
ciertas actividades de la comunidad, donde puedan ejercer opiniones libre y 
trabajar por el bien común y defensa de sus derechos. 
 
Alarmas comunitarias.-Sistema solidario de participación ciudadana para la 
prevención del delito, que se articula con todos los miembros de una comunidad 





Otro mecanismo de acción son los medios de comunicación.-  Ello requiere un 
manejo manera responsable, racional y objetivo de la noticia. Es indudable el 
impacto que su manifestación tiene con relación a la prevención y control y a la 
sensación de inseguridad, a partir de considerar que los medios de 
comunicación constituyen factores que inciden transversalmente en la vida 
nacional, tanto en el área urbana como rural. 
 
Se debe consolidar en la opinión pública de los principios y actividades en las 
temáticas y problemas que abordan en el marco de las políticas nacionales 
destinadas a la seguridad ciudadana. En el mismo sentido, en la prevención 
comunitaria, de la violencia intrafamiliar y sexual, de la violencia juvenil, del 
problema drogas, de la seguridad vial y de la inseguridad frente a los robos. 
 
Se ha sostenido que las iniciativas para reducir la violencia a través del uso de 
los medios de comunicación pueden dar lugar a medidas claves en materia de 
seguridad ciudadana, al tiempo que permiten a las comunidades reconstruir su 
capital social. 
 
La Prevención.-Es posible distinguir dos tipos, la prevención social  (medidas en 
el mediano y largo plazo o medidas más de tipo estructural) y la prevención 
situacional  (medidas en corto plazo o de emergencia).42 
 
La prevención social.-  son medidas no penales sobre población en riesgo o 
más vulnerable (por falta de educación, de empleo, desintegración familiar, 
consumo drogas, alcohol, uso armas, etc.).  
 
La prevención social pretende intervenir en los factores de riesgo que se han 
identificado como precursores del comportamiento violento o delictivo. La prevención 
                                                     
42 En un reciente estudio se hace la distinción entre prevención positiva y prevención negativa. La primera 
“estriba en generar condiciones sociales y personales que impidan o limiten el surgimiento”  del delito. La 
negativa se reduciría a medidas de tipo disuasivas fundamentalmente. PNUD, Defensoría de los 
Habitantes, FLACSO, et al. .Foro sobre Desarrollo Humano y Seguridad Ciudadana: propuestas para la 




social tiene como objetivo intervenir estratégicamente sobre las variables 
identificadas por la investigación empírica como factor de riesgo para el desarrollo del 
comportamiento delictivo, tales como la deserción escolar, el desempleo, la 
violencia en la familia, el consumo problemático de alcohol y el consumo de 
drogas, entre otros. 
 
En síntesis, la prevención social pretende lograr que los niños, niñas y jóvenes 
del país tengan la oportunidad de alcanzar su pleno desarrollo en entornos 
sanos y seguros. La naturaleza de la prevención social del delito obliga al 
trabajo y coordinación interinstitucional, incluyendo instituciones de salud, 
educación, empleo, la comunidad y organizaciones no gubernamentales 
formales y no formales.  
 
La prevención situacional pretende prevenir hechos violentos o delictivos y el 
temor a ellos mediante la modificación de la situación en que ocurren o se dan. Es decir, 
aborda los aspectos físicos del lugar en que se cometen, las características del 
bien afectado y los comportamientos de las personas que hacen posible o más 














CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. CONCLUSIONES  
 
• La inseguridad ciudadana es la suma de los factores que impiden a una 
sociedad desarrollarse en armonía, tranquilidad, y es un limitante del 
desarrollo económico. 
 
• Por ello, para que haya desarrollo local debe haber seguridad ciudadana, 
o dicho de otro modo, no habrá desarrollo económico y social de la 
comunidad si no hay condiciones de seguridad para sus habitantes. 
 
• En la nueva constitución se han dado  cambios fundamentales: el 
primero en cuanto a las leyes, se tiene la aprobación de Ley de 
Seguridad Pública y del Estado que crea un sistema de seguridad; La 
segunda en cuanto a las reformas al Código Penal y al de Procedimiento 
Penal. 
 
• A nivel cantonal las denuncias con mayor incidencia y prevalencia, 
registradas en la Policía Judicial durante los años 2006 al 2010, es 
contra la propiedad  es decir hogares y locales comerciales que es el 
57,8% del total de las denuncias la cual es un porcentaje muy elevado y 
seguido del delito contra la personas que son los hurtos en la calle y en 
el transporte público, con un porcentaje 36,2% de denuncias.  
 
• Las dos parroquias que registra mayor incidencia de delitos es Machachi 
y Alóag con 38 y 14 denuncias respectivamente durante el año 2010 los 
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datos son proporcionados por la Unidad de Vigilancia del Cantón Mejía, 
lo cual nos permite que concluir que Alóag es una parroquia con altos 
niveles de inseguridad. 
 
• Machachi es una de la parroquias con mayor inseguridad algo 
preocupante es el delito conocido como ACCESORISTAS, este delito es 
el que predomina; y es uno de los delitos que genera la permanencia de 
los robos ya que los “Cachineros”  vende productos robados y son ellos 
mismos los que delinque, es un círculo permanente de inseguridad. 
 
• Los datos de las encuestas nos arrojaron como resultado la precepción 
de los tres principales problemas de la parroquia que son: La 
delincuencia con el (24,7%), seguido del desempleo y falta de trabajo 
con  (24%) y la educación inadecuada con (13,5%). Aquí podemos 
constatar que la delincuencia es los problemas más graves de la 
parroquia. 
 
• Dentro de la parroquia de Alóag las personas más vulnerables y que 
registran mayor peligro son las mujeres con el 52% de la muestra y el 
48% restante son los hombres. Y una edad comprendida entre los 16 y 
25 años. 
 
• Las causas por las que las personas no denuncian los delitos es la  
desconfianza al sistema judicial y la policía y otras de las razones 
es el desconocimiento del procedimiento a seguir. Esto es 
preocupante ya que la Policía como todo el Sistema Judicial es la 
columna vertebral para la solución del problema de la delincuencia. 
 
• En Alóag artículo que más es robado es el celular con un 33% del total 
de los robos seguido por del robo de dinero con el 23% y del ganado con 
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un 13% estos robos son frecuentemente en la noche, que es lo más 
preocupante para las personas que suelen tener animales y una fuente 
de ingresos, para los pobladores de Alóag. 
 
• La magnitud y los costos de la violencia son grandes y generalmente 
asumidos por la ciudadanía de forma privada, aunque hay grandes 
esfuerzos del Estado para mejorar el tema de seguridad, con las 
diferentes campañas y los programas a ejecutar y la asignación de 
mayor presupuesto para este problema a nivel nacional  
 
• En el Ecuador todavía no se hace un estudio sobre los costos que 
generan cada año la delincuencia en cada persona, estamos 
mencionando gastos en medicinas, gastos en seguros, gastos en 
hospitalización, gastos postraumáticos, las pérdidas materiales que en 
algunos son irrecuperables. 
 
• Con las formas colectivas de seguridad comunitaria encontradas en el 
estudio, se identifica potencialidades y debilidades de participación 
ciudadana en la resolución del problema de la inseguridad. Y; 
 














• Los Comités de seguridad ciudadana deben institucionalizarse y 
convertirse en verdaderas instancias de coordinación. Mientras que la 
Policía y los Organismos encargados de la seguridad deben mejorar 
su acción con seguimiento epidemiológico de los hechos. 
 
• La información sobre la evolución de las variables de seguridad o 
inseguridad ciudadana (robos, asaltos agresiones físicas, consumo de 
alcohol y drogas, homicidios, secuestros, etc.), así como la percepción de 
seguridad y los niveles de satisfacción (aprobación) de los servicios 
brindados por las instituciones que tienen que ver con el que hacer de 
la seguridad de la población, son muy importantes. Tanto para la 
formulación de políticas locales como para la elaboración de los 
Planes Operativos. Es importante la generación de información 
confiable y rigurosa. Sin ella, no es posible la evaluación del trabajo 
realizado en un periodo de tiempo (y por ende de las rectificaciones necesarias 
para optimizar el servicio). 
 
• Es cierto que los recursos financieros y logísticos en nuestras instituciones son 
escasos. Sin embargo, con buena voluntad y un cambio de actitud se pueden 
lograr avances significativos en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Las 
alianzas y la cooperación interinstitucional pueden lograr mejores resultados 
que la intervención individual.  
 
• La capacitación permanente debe ser el eje principal del trabajo en seguridad 
ciudadana. La construcción de la seguridad es un proceso en el que estamos 






• La educación en seguridad ciudadana debe privilegiar el trabajo en las escuelas 
primarias y en los colegios. Los niños, niñas y adolescentes son la 
población más vulnerable. Las políticas de seguridad ciudadana deben 
privilegiar la protección de ellos y ellas. 
 
• Impulsar el desarrollo económico de Alóag creando paralelamente condiciones 
laborales propicias para el desarrollo local y combatir los niveles de desempleo.  
 
• Mayor control y restricción al uso de armas. Así como al uso de uniformes 
policiales, militares o de otras instituciones privadas encargadas al control de la 
seguridad. 
 
• Incentivar a la comunidad joven a participar activamente en el desarrollo 
cultural, deportivo y económico de la Parroquia y fomentar charlas para 
hacerles conocer sobre los problemas del alcohol y drogas. 
 
• Fortalecer el sistema penitenciario en cuanto a justicia penal, rehabilitación, 
reinserción a la sociedad, infraestructura.  
 
• Mejorar la imagen y la credibilidad de la Policía y del sistema judicial; Para que 
los ciudadanos vivan en un ambiente de tranquilidad y confianza 
 
• Dar apoyo social a niños de la calle que se encuentren en situaciones de 
delincuencia y abandono. 
 
• Combatir todas las formas del crimen organizado. Y denunciar todo acto 
delictivo para que no quede en la impunidad. 
 
• No comprar objeto de dudosa procedencia y aún más cuando constatemos que 




• Damos a conocer algunos concejos para el hogar, vehículo, la vía pública, etc. 
Ver Anexos N°11,12,13,14 
 
• Mejor y veraz información de los hechos delictivos y de las cifras de la 
delincuencia, así como de consejos, mejoras y medidas de seguridad emitidos 
por los medios de comunicación. 
 
• Finalmente, la participación activa de la sociedad civil en el tema de seguridad 
ciudadana, es para contribuir con las autoridades competentes, no para suplir la 
responsabilidad que éstas tienen por mandato constitucional y para lo que 






































ANEXO N°.- 1 
MAPA DE ALÓAG 
 
 









ANEXO N°.- 2 
ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY CÓDIGO 
ORGÁNICO DE LAS ENTIDADES DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 
 
CÓDIGO ORGÁNICO DE ENTIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA43 
 
Artículo 1.- Objeto y Ámbito.- El presente Código tiene por objeto regular la 
rectoría, las actividades, la organización, las competencias, la gestión de 
personal, y finalmente el régimen administrativo disciplinario del personal, con 
fundamento en las normas, principios y valores establecidos en la Constitución, 
de la Policía Nacional, Servicio Civil de Investigación de la Infracción; y, Servicio 
de Protección Público. 
 
Las disposiciones del presente Código, son de orden público y de aplicación 
obligatoria en todo el territorio nacional. 
 
Artículo 2.- Responsabilidad.- Las actividades de seguridad realizadas por la 
Policía Nacional, el Servicio Civil de Investigación de la Infracción; y, el Servicio 
de Protección Público, es responsabilidad del Estado. 
 
La máxima autoridad jerárquica de las indicadas instituciones es el Presidente 
de la República, que ejercerá las atribuciones que le confiere en esta materia el 
presente Código. 
 
El Gabinete de Seguridad y el Ministerio del Interior, serán la instancia y órgano 
competentes de decisión, en el nivel y la forma establecidos en este Código. 
 
                                                     




La Policía Nacional, el Servicio Civil de Investigación de la Infracción; y, el 
Servicio de 
Protección Público, intervienen en un nivel operativo. 
 
Artículo 5.- Fines.- La actividad de seguridad tendrá los siguientes fines: 
 
1. Proteger el libre ejercicio de los derechos humanos, la seguridad ciudadana, 
el orden público y garantizar la paz social; 
 
2. Prevenir la comisión de infracciones; 
 
3. Colaborar con la administración de justicia en la investigación de 
infracciones, según corresponda; 
 
4. Apoyar el cumplimiento de las decisiones de la autoridad competente; 
 
5. Facilitar el uso de medidas alternativas de resolución de conflictos; 
 
6. Protección a mandatarios o mandatarias, funcionarios o funcionarias del 
Estado, y demás personas relacionadas previstas en la política de seguridad del 
Estado según corresponda, 
 











ANEXO N°.- 3 







2006 9,03 45,04 
2007 6,34 44,04 
2008 7,5 43,76 
2009 9,93 44,05 
2010 6,11 47,92 
2011 5,52 45,61 
 
                                   Fuente: PUCE, Flacso, INEC 
                                   Elaboración: Observatorio Económico de Quitos leyes y reglamentos. 
 
Definición: Esta variable incluye el porcentaje de la fuerza laboral que está sin 













ANEXO N°.- 4 
 
INSEGURIDAD A NIVEL NACIONAL 
 
DENUNCIAS A NIVEL NACIONAL 
AÑOS 2006 2007 2008 2009 2010 
DENUNCIAS  2556 10830 121319 97513 103217 
 
     Fuente: Dirección General de Operaciones 







DENUNCIAS A NIVEL NACIONAL 
2006 AL 2010 
2006                      2007 2008                  2009                      2010
 




En la tabla y en gráfico podemos observar un aumento de las denuncias a partir 
del año 2008  y  durante los años 2009 y 2010 han reducido pero en menor 





ANEXO N°.-5  
GRÁFICO DE LA TASA DE ROBO A PERSONAS A NIVEL 
NACIONAL AÑO 2010 
 
 
Elaborado por: Unidad de Ejecución Especializada - Dirección de Transparencia. 
































Elaborado por: Unidad de Ejecución Especializada - Dirección de Transparencia. 







FRECUENCIA DE ROBO A PERSONAS PROVINCIA DE 




Elaborado por: Unidad de Ejecución Especializada - Dirección de Transparencia. 

















Elaborado por: Unidad de Ejecución Especializada - Dirección de Transparencia. 












PRESUPUESTO PARA LA SEGURIDAD  AÑOS 2006 AL 2010 
AÑOS 2006 2007 2008 2009 2010
PRESUPUESTO 632.260.000,00 1.661’660.216,78 2.327’481.062,02 2.355’640.000,00 2.465’960.539,00
PRESUPUESTO PARA LA SEGURIDAD
 
Fuente: Presupuesto para la seguridad (SIGEF global, 2008)  
Elaborado: Autoras 
En nuestro país, el manejo del presupuesto persigue una tendencia deficiente. 
Los recursos han estado destinados principalmente al control, y la mayor parte 
del presupuesto se dirige a cubrir gastos administrativos (especialmente en los 
sectores policiales y de Defensa).Un 73% de las asignaciones van a gastos en 
personal y el 91% a gasto corriente.  
 
Con ello, no es difícil suponer que los recursos destinados a inversión (por 
ejemplo, dotar de equipos, insumos e infraestructura para que se presten 
mejores servicios) sean cubiertos por un porcentaje mínimo, correspondiente al 
6% del total presupuestado. 
 
Para 2007, los recursos que fueron asignados para los tres sectores que 
componen la seguridad registraron un incremento del 29,51% con respecto al 
año anterior. Asimismo para el 2008 este porcentaje aumento 
considerablemente a un 40,07%. Esto muestra que se han destinado $ 168,26 
por habitante para cubrir necesidades de seguridad un valor mayor que en el 
2006, el cual correspondía a $155 por habitante. En cuanto a la estructura del 
presupuesto 2008 tenemos que este se encuentra repartido así: 47,04% para el 
sector Defensa; 43,79% para Asuntos internos; y 9,17 para el sector 
Jurisdiccional. 
 
Para el 2009 y 2010 la tenencia se ha mantenido con respecto al año 2008 y la 













































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   




































































































































































































   
   
   
   
   




   
   
   
   
   
   
 
 
   
  
 
   
   
   
 
   
 
 
   
   
 
 
   































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
   
   
   
 
 
   





   




























































































    
 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































           
 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Las brigadas barriales de seguridad ciudadana: un primer intento de 
participación comunitaria en a seguridad ciudadana El interés institucional de la 
Policía Nacional del Ecuador en trabajar con la comunidad, tiene sus inicios a 
mediados de los años noventa, cuando se empezaba a introducir en el país el 
enfoque de seguridad ciudadana aún de forma incipiente, mientras el Ecuador 
enfrentaba la Guerra del Cenepa.  
 
Esta situación dio origen a las brigadas barriales de seguridad ciudadana en la 
ciudad de Quito (las cuales posteriormente se crearon en otras ciudades del 
Ecuador) como respuesta a la falta de personal policial que al momento se 
encontraba reforzando la frontera, y al aumento de la percepción de inseguridad 
que por ende se vivía en la época. En este sentido, la Policía Nacional definió a 
las brigadas barriales como “organización comunitaria, apolítica, de 
autoprotección y solidaridad ciudadana, tendiente a mantener un adecuado 
nivel de seguridad pública y personal en coordinación con la Policía Nacional, 
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que es la institución responsable del entrenamiento de los brigadistas y 
conducción de las acciones comunitarias de seguridad pública, con la finalidad 
de crear las condiciones de paz y orden público necesarios para el  
desenvolvimiento de las actividades socioeconómicas de la comunidad” (Policía 




































ALTERNABILIDAD.- (Política) Principio de alternabilidad: norma que establece 
que los gobernantes cambien periódicamente mediante mecanismos legales. 
 
ANÁLISIS: proceso de organizar y estudiar la información recolectada para 
desarrollar conclusiones. 
 
APATÍA.- La apatía puede definirse como la falta de sentimiento o emoción; 
indiferencia afectiva. Puede conducir a la desidia y la inacción de los 
ciudadanos que se sientan indiferentes ante la situación crítica que vive su 
sociedad. 
C 
CONFIANZA EN LA JUSTICIA.- Esta confianza puede ser entendida como la 
fe del ciudadano en el Poder Judicial, es decir, en la justicia administrada por 
los jueces: una justicia justa con una administración transparente y creíble. Sin 
embargo, las acciones y denuncias de la existencia de jueces designados por 
favoritismo  merman sensiblemente esta confianza en la justicia. 
 
CONFLICTOS SOCIALES.- Surgen como una manifestación de los problemas 
sin resolver. En nuestro medio están frecuentemente relacionados con el alza 
de tarifas, el descuido de las autoridades locales o nacionales, el recorte 
presupuestario a los sectores de salud y educación, el abuso de los organismos 




CORRUPCIÓN.-Numerosos actos que contravienen el derecho y la economía 
nacional son cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus 
funciones. La jerarquía es el elemento fundamental para medir el tamaño de la 
corrupción en potencia. Numerosas personalidades del ámbito político son 
frecuentemente denunciados por sus actos dolosos que constituyen, en última 
instancia, una lesión seria a la economía y la sociedad. 
D 
DELINCUENCIA JUVENIL.- El Estado debe procurar la educación, tutela y 
protección de la juventud. Estudiada la composición por sexos de la 
delincuencia juvenil, se llega a la conclusión de que hay tres o cuatro veces 
más muchachos delincuentes que muchachas. El estudio de las pandillas de 
jóvenes que comenten delitos ha revelado que la mayoría de las bandas se 
compone sólo por varones, alguna vez se trata de pandillas mixtas y resulta 
muy extraño el caso de grupos con estas características formado en exclusiva 
por chicas. 
 
DELINCUENTES LOCOS.- Son aquellos individuos que cometen infracción de 
cualquier tipo, debido a una anomalía mental. “El delincuente loco es impulsado 
al delito, no solo la enfermedad mental sino también por aquella atrofia del 
sentido moral que de un modo permanente o transitorio constituye siempre la 
condición decisiva en la génesis de la delincuencia”.1 
 
DELINCUENTES NATOS.- Nacidos para el delito, están determinados a la 
realización del crimen debido a las condiciones morfológicas, orgánicas, 
síquicas, los mismos que al desenvolverse en sociedad incurren el delito. 
 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL.- Acción de mantenimiento y actualización 
permanente de los cambios aplicados a una organización y respecto a su medio 
ambiente. 
 
                                                     
1
 ENRICO, Ferri. SOCIOLOGIA CRIMINAL. Madrid 
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DIAGNOSTICO.- Identificación y explicación de las variables directas e 
indirectas inmersas en un problema, más sus antecedentes, medición y los 
efectos que se producen en su medio ambiente. 
 
DIRIGIR.- Acto de conducir y motivar grupos humanos hacia el logro de 
objetivos y resultados, con determinados recursos. 
 
DISCRIMINACIÓN.- (del latín: discriminatĭo, -ōnis) es el acto de separar o 
formar grupos de personas a partir de criterios determinados. En su sentido 
más amplio, la discriminación es una manera de ordenar y clasificar otras 
entidades. Puede referirse a cualquier ámbito, y puede utilizar cualquier criterio. 
Si hablamos de seres humanos, por ejemplo, podemos discriminarlos entre 
otros criterios, por edad, color de piel, nivel de estudios, nivel social, 
conocimientos, riqueza, color de ojos, etc. Pero también podemos discriminar 
fuentes de energía, obras de literatura, animales. 
 
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (1993) considera 
discriminación a “toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el 
origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o 
económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, 
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o 
anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 
oportunidades de las personas. 
E 
 
ESTRATEGIAS.- Es la manera como se llega a establecer ciertas medidas para 
enfrentar obstáculos políticos, económicos y financieros. 
 
 
ETNOCIDIO.- Etnocidio es la destrucción de la cultura de un pueblo. Este 
concepto fue expuesto por Robert haulin, quien partió de la denuncia del 
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genocidio cultural, que hizo Jean Malaurie en 1968, para referirse a la 
liquidación de las culturas indígenas. 
G 
GENOCIDIO.- El genocidio es un delito internacional clasificado dentro del 
género crímenes contra la humanidad. Se entiende por genocidio cualquiera de 
los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un 
grupo nacional, étnico, racial, político o religioso. 
I 
IMPUNIDAD.-Es la falta de castigo para un delito cometido. En nuestro medio 
son frecuentes los encubrimientos y apañamientos por parte de los poderes del 
Estado hacia personas prominentes de la sociedad que hubieran cometido 
algún delito. La impunidad resta credibilidad en las instituciones públicas y la 
administración de justicia. 
 
INDICADORES.- Es absolutamente necesario que juntar con los objetivos, se 
definan los indicadores que nos ayuden a verificar la consecución de los 
mismos. Cada objetivo específico deberá llevar aparejado la definición de sus 
propios indicadores de gestión. 
 
INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS.- En un Estado de Derecho se proporciona 
diferentes instituciones como ser el Defensor del Pueblo, las Defensorías de la 
Niñez y Adolescencia, el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, etc. 
Estas instituciones son garantías para el ciudadano, los cuales deben ser no 
solo respetados y promovidos, sino también ejercidos. La misión de estas 
instituciones, que en ocasiones se ve entorpecida por una serie de factores, es 
justamente velar por que los derechos de los individuos sean ejercidos sin 






LIBERTAD DE CONCIENCIA.-Es la posibilidad de ejercer el derecho a la 
disconformidad con el orden establecido mediante los actos reconocidos por 
ley. Cabe recordar que esta libertad tiene sus límites. El exceso en que 
eventualmente se incurre puede ser considerado delito, y por lo tanto 
sancionado por las disposiciones legales en vigencia. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN.- Las líneas de acción son las medidas concretas 
definidas por el conjunto de instituciones y personas participantes en la 
elaboración de la propuesta para alcanzar la realización. Las líneas de acción 
son los ejes centrales de la Propuesta; se tendrán que concluir como parte de la 
misma  de cada una de las instancias públicas responsables de su ejecución. 
Además, serán los ejes a partir de los cuales se llevará a cabo el monitoreo 
para verificar el cumplimiento de estos.2 
M 
MIEDO.-El miedo pude definirse como el estado psicológico caracterizado por 
la Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o mal que realmente 
amenaza o que finge la imaginación. Es también el recelo o aprensión que uno 
tiene que le suceda una cosa contraria a lo que deseaba. Se puede diferenciar 
dos tipos de miedo elementales: el cerval, que es grande o excesivo, y el 
insuperable (el que, imponiéndose a la voluntad de uno, le impulsa a ejecutar 
un delito; es circunstancia eximente de su responsabilidad criminal). 
N 
NARCOTRÁFICO.- El narcotráfico es el comercio ilegal de drogas tóxicas 
en grandes cantidades. El proceso que comienza con el cultivo de las 
sustancias, sigue con la producción y finaliza con la distribución y venta suele 
                                                     
2
 Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.  Comité Coordinador para la elaboración del 
Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal 
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ser realizado por diversos carteles que se especializan en cierta parte de la 
cadena. 
 
Los grupos más grandes dedicados al narcotráfico suelen tener presencia 
internacional y ostentan un poder similar al de un gobierno. Sus integrantes 
cuentan con poderosos armamentos y sus líderes manejan inmensas sumas de 
dinero. 
O 
ODIO.- El odio es un sentimiento de profunda antipatía, rencor, disgusto, 
aversión, enemistad o repulsión hacia una persona, cosa, o fenómeno, así 
como el deseo de evitar, limitar o destruir a su objetivo. El odio se puede basar 
en el miedo a su objetivo, ya sea justificado o no, o más allá de las 
consecuencias negativas de relacionarse con él. 
 
El odio se describe con frecuencia como lo contrario del amor o la amistad; 
otros, como Elie Wiesel, consideran al odio como lo opuesto al amor. El odio 
puede generar aversión, sentimientos de destrucción, destrucción del equilibrio 
armónico y ocasionalmente autodestrucción, aunque la mayoría de las 
personas puede odiar eventualmente a algo o alguien y no necesariamente 
experimentar estos efectos. 
P 
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD.- que hace relación a la sensación de temor 
y que tiene que ver con el ámbito subjetivo de la construcción social del miedo 
generado por la violencia directa o indirecta.3 
 
POBREZA.-La insatisfacción de las necesidades básicas de la población tiene 
por consecuencia la pobreza de sectores cada vez mayores. Los cinturones de 
marginalidad de las grandes ciudades se extienden producto de la creciente 
migración campo. 
                                                     




PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO(PGE).- es la estimación del 
balance entre los ingresos que tendrán el Estado, a través de la recaudación de 
las instituciones de todo el Sector público No Financiero (SPNF) por concepto 
de: producción y exportación de petróleo y derivados, impuestos, aranceles, y 
transferencia crediticias, entre otros, y los gastos que planificados en las 
diferentes áreas de servicio, producción funcionamiento estatal: educación, 
salud, vivienda, agricultura, seguridad, electricidad, entre otros, de acuerdo a 
las necedades identificadas en los sectores y a la planificación de programas de 
desarrollo. 
 
PREVENCIÓN.- La prevención comprende un sinnúmero de medidas dirigidas a 
la población en general (prevenciónprimaria), a grupos sociales que están en 
especial riesgo de cometer delitos (secundaria) y a individuosque ya han realizado 
delitos (terciaria). En: Políticas de Seguridad Ciudadana en Europa y América Lati-na. 
Lecciones y desafíos. División de Seguridad Ciudadana. Ministerio Interior-Chile. BID y 
UniversidadJesuita A. Hurtado. Primera edición, marzo 2004. p. 111. 
R 
RACISMO.- Teoría fundamentada en el prejuicio según el cual hay razas 
humanas que presentan diferencias biológicas que justifican relaciones de 
dominio entre ellas, así como comportamientos de rechazo o agresión. Se 
relaciona frecuentemente con la xenofobia y la segregación social. 
S 
SEGURIDAD COMUNITARIA.-Cuando hablamos de seguridad comunitaria, 
nos estamos refiriendo a un modelo concreto de seguridad, lo que tiene en 
cuenta al ciudadano en la formulación y verificación de las políticas de 
seguridad. Los orígenes del término seguridad comunitaria los tenemos que 
encontrar en la idea de oposición entre el modelo inglés de policía (o policía 
comunitaria) y el modelo francés o continental (o policía del princeps). Para el 
primero, la actividad de la policía sería una consecuencia de las demandas 
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sociales, de forma que habría una clase de self – policing, de la comunidad con 
un mínimo uso de la fuerza. Por el contrario, la policía continental, estaría 
mucho más ligada al proceso de construcción de un Estado contemporáneo y, 
por lo tanto, de defensa del mismo ante los procesos involucionistas o 
revolucionarios que ha padecido. 
 
SEGURIDAD MATERIAL.- Puede entenderse seguridad material como las 
garantías institucionales para la preservación de los bienes materiales que 
posea un individuo o una colectividad. El Código Penal, establece las sanciones 
para quienes cometen delitos contra la propiedad privada. 
 
 
SÍMBOLOS DE LA POBREZA.- Son los índices de desempleo y subempleo, 
entre los trabajadores, representan un lacerante problema para la sociedad en 
su conjunto; estos índices sumados representan a más de 2,6 millones de 
trabajadores ecuatorianos de un total de 4,2 millones que comprende nuestra 
fuerza laboral. Que un trabajador tenga el derecho de obtener un trabajo 
estable, que le permita mantener a su familia. 4 
 
SUBEMPLEO.- El subempleo abarca situaciones de empleo en que la 
capacidad productiva de los trabajadores esta subutilizada. 
 
T 
TRÁFICO DE ARMAS.- Es la tenencia de armas prohibidas y la de aquellas 
que sean resultado de la modificación sustancial de las características de 
fabricación de armas reglamentadas, será castigado con la pena de prisión de 
uno a tres años. La tenencia de armas de fuego reglamentadas, careciendo de 
las licencias o permisos necesarios.  
 
                                                     
4 Banco Central del Ecuador http://www.bce.fin.ec/ver_noticia.php?noti=NOT05161 
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TRÁFICO DE DROGAS.- El tráfico de drogas es un delito consistente en 
facilitar o promocionar el consumo ilícito ajeno de determinadas sustancias 
estupefacientes y adictivas que atentan contra la salud pública con fines 
lucrativos, aunque esta definición puede variar según las distintas legislaciones 
penales de cada Estado. 
 
La droga es una adicción con la necesidad imperiosa de consumirla 
regularmente (no ser capaz de moderar el consumo o suprimirlo). Viene 
determinada por fenómenos psíquicos y físicos. Taquifilaxia es la necesidad de 
consumir dosis cada vez mayores para conseguir los mismos efectos. Los 
efectos psicótropos de las drogas son complejos y multiformes, variables según 
los estímulos ambientales. Pueden clasificarse en euforizantes y excitantes, 
relajantes, sedantes y depresores. 
 
TRÁFICO DE ÓRGANOS.- Es una acción criminal organizada, destinada a 
proveer de órganos a los ricos consiguiéndolos a partir de personas pobres. Un 
negocio de vida o muerte. El tráfico de órganos no tiene fronteras ni 
límites.Mafias y particulares llegan a ofrecerlos incluso por Internet. 
 
V 
VIOLENCIA SOCIAL.- La violencia es el tipo de interacción humana que se 
manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, 
provocan, o amenazan con hacerlo, un daño o sometimiento grave (físico, 
sexual o psicológico) a un individuo o una colectividad. 
 
Se trata de un concepto complejo que admite diversas matizaciones 
dependiendo del punto de vista desde el que se considere; en este sentido, su 
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